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A I i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
t 
Nv.eva York, de 10 diciembre. 
Procedente de la H a b a n a , ha en-
lacio hoy en este puerto el vapor 
I m e r i c a n o Yumurt . 
JNueva York, 10 de diciembre. 
Ha salido para la H a b a n a á bordo 
leí vapor e s p a ñ o l P a n a m á e l nota-
je jugador f r a n c é s de ajedrez M r . 
Taubenhaus. 
Nueva York, 10 de diciembre. 
Dicen de St. J o h n s (Terranova) 
iue á consecuencia de l a c r i s i s fi-
lanciera porque se atraviesa , h a n 
tuspendido los pagos l a Commercial 
tank y l a Union B a n k de aquel la 
iudad como a d e m á s v a r i a s c a s a s 
e comercio. 
Viena, 10 de diciembre. 
E l Emperador F r a n c i s c o J o s é h a 
rmado la s l eye s que tratan de las 
ilaciones entre l a I g l e s i a y e l E s -
do en H u n g r í a , p o n i é n d o l o en 
mocimiento de los diputados, los 
nales victorearon a l emperador. 
Bruselas, 10 de diciembre. 
Ha llegado á esta c iudad e l duque 
e Orleans, con objeto de conseguir 
dhesiones á s u c a u s a y con el de 
legar á u n acuerdo en l a p o l í t i c a 
ue han de seguir con l o s m o n á r q u i -
os franceses. 
Los p e r i ó d i c o s rad ica les piden a l 
obierno que no permita conspirar 
1 príncipe de Orleans . 
Londres, 10 de diciembre. 
Avisan de ITokohama que a l l í se 
firma que m u y en breve e l segun-
o cuerpo de e j é r c i t o j a p o n é s a l man-
o del Conde de Oyama, a v a n z a r á 
obre P e k í n , y para e l efecto e l go-
ierno ha contratado 8 , 0 0 0 colies 
ara conducir e l bagaje del e j é r c i t o . 
Berlín, 10 de diciembre. 
El barón von B e r l e p s c h , ministro 
industria y comercio, h a presen-
tío la d i m i s i ó n de s u cargo, p o m o 
rtar conforme con s u s colegas. 
Boma, 10 de diciembre. 
El s e ñ o r Sonnino, minis tro del T e -
sro, ha anunciado en la C á m a r a de 
Iputados que h a y neces idad de au-
ientar les tributos sobre l o s aleo-
bles, a z ú c a r e s , algodones y c é r e a -
p, con lo cua l se espera u n aumen-
en los ingresos de 2 7 mi l lones de 
G í I S Í A N O ras y con e l fin de obviar el < 
réstito extranjero. 
La C á m a r a a p r o b ó el proyecto del 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 10 de Diciembre de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s j 
ano do amortizftcuSn 
anual t k i n . • • • • • 
Idem, id . y g M 
Idem de anualidades . . . > • • . . . • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
Cuba Par 6 1 p g P. oro 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico • • • • . * • 
Ublicacioues hipotecarias 
del Excmo. Ayunta -
miento ile la Habana, 
1? emisión Par 6 1 pSP. oro 
oa>i. m. !|« «mlsióa 30 t S i p g D . oró 
A C C I O N E S . 
Banco Etpa&ol de la Is la 
de Cuba 29 4 31 p g D 
Mem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 16 á 17 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compaüía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
Hcana Consolidada. . . . 
Comptuiía Cubana de A -
lumbrado de, Qas 
Nueva Compa&ta de Cas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarr i l 
do Matanzas á Sabanilla 1 á 2 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i , 
J ú o a r o 3 á 4 p g P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 19 á 20 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 5 á 6 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar ién A 
Sancti-Spfritus 5 
Compañía del Ferrocarr i l 
ü rúan o S 
Ferrocarr i l del Cobre 
Ferrocarr i l de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . ••( 
Idem de San Cayetano i 
V i n a l e s 
Refinería do C á r d e n a s . . . . 79 á 80 p g D . oro 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 A 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S , 
Hipotecarias del Fer ro -
carri l do Cienfuegos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? Idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Qas Con-
«olidad* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
á 6 p g D . oro 
4 6 p g P. oro 
Tipo ác 
! 
Tontas. 
Ayudant ía de Marina y Capitanía del Puerto de Ba-
racoa.—Don Frañcisao Javier Cavertany, Te-
niente de navio de la Escala de Reserva y Ayu -
danto Militar de Marina del distrito de Baracoa. 
Hago saber: que el día ve'utionstro de Noviembre 
del a"o actual, el aAr h\ arrojado A las pUyas do 
^htn alstriío, los efectós siguientes! Uua cUciuá dtt 
tnadora; siete cuartos de lata de manteca; una cuar-
terola al parecer do manteca ó carne del Norte; uüa 
cuja de laterías; Una caja de bacalao feh mal estado; 
un cuartel roto; ttn pfedázó db corredor: uhft almoha-
da rota; iiaa coja Vacía —Lo qüe i t piiolioa f a í a gtí-
nferal cono-imiento de los qco puedan ser itdSresa-
dps, tanto en el baque nrtnfrugo cuanto en los efectos 
salvados. 
Baracoa, 26 de Noviembre de 1894 —Javier Ca-
vestany. 3 7 
N O T I C I A S DB V A L O R E S . 
PLATA ) Abr ió de 93J á 94¿. 
ílAOlONAL. ) Oerró de 94 á 94J 
uracion con I 
Ministro. 
JTONDOS P G B L I U O B . 
Obl lg . Ayuntamiento I f E lpo loc t 
Obllgaolonee Hipotecarias del 
Excmo. Ayun tamien to . . . . . 
Billetes Hipotecarlos de la l i l a de 
Cuba 
33 lis Fsaq» 
C Í H O j 
H3'JE 
e n e i i i 
:AS 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva~¥orkt diciembre 8, d las 
61 de la tardt. 
cspaBolas, fl915i5r>. 
A $4.83. 
meato papel comercial, «O áfv., de 3 
itr denté* 
Mos sobro Londres, 60 di?, (ban^neref)), 
$4,87i. 
m sobre París, tiO djv. (bauqueros), A & 
ancos 11 i . 
sobre iiamborgo, 80 drv (bauqaeroa), 
i f6K 
imob registrados de los Estados-üuldoe, i 
por ciento, A 116¿, ex-cnptfn. 
lentrífoges, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
ft 8i, nominal, 
lem, en plaza, & 31. 
guiar A buen refino, en plaza, de 3 á 3i. 
Hcar de miel, en plaza, de 2 5il6 
i i i i e . 
pies de Cnba, en bocoyes, nominal, 
mercado, sostenido, 
•ateca del Oeste, en tercerolas, de $10,80 
nominal, 
a patent Minnesota, $3.05. 
JTxntdrea, diciembre 8, 
[car de remolacha, firme, a 0(1. 
Icar cenfjrífnga, pol. 06, A 12i. 
regolar refino, A 9i. 
olidados, A 102 13ilG, ex-lnterAs. 
cnento. Banco de Inglaterra, 21 por 10̂ , 
Xt« por ciento español, A 734, ox-inio. 
A O C I O N E B . 
Banoo E s p a ñ o l ds la Isla de Csbr 
Banco Agr íco la 
Banco doí Comeioio, Fonooar r l 
les Unidos do U Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañ ía de Caminos de H l o r n 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañ ía Unida de los Farro 
rriles de Ca ibar ién 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanias á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañ ía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 6 Vi l laolara 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano 
Compañía do! Ferrocarri l del Oos-
Compañla Cubana do Alumbrado 
de Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Oompa 
fifa de Gas OonsnHdada 
Compañía de Gas í l i s p a n o - A n e -
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenen de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañ ía d^ Almacenes de H a -
cendado* _ 
Empresa do F«mon^o y Navega-
ción del Sv.r 
Compañ ía do Ahnaoones de D e -
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotenarlos de 
Cienfuegos y Vil laclara 
Bed Telefónioa de la Habana . . . . 
Crédi to Terr i tor ial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgaín ; 
Aoolonee 
Obligaciones 
«"•rrocarrU de San CsjaUno * 
Vlñalad.—Aoo'ones. 
01i1lr*«><«ti¿*. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado | 
CtnipratoiM. Tul 
Valor . 
90 
P .8 
100 
66 á 
100 i 
70} i 
N omlnal, 
70i 
108 
71 
88i á 841 
1(2 
*3 
íes 
Nominal. 
ni i 
m < 
Nominal. 
151 & 
Z0 i 
101 
96* 
101 
97 
823 
106 
78 
25 
35 
105 
85 
119 
95 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
93 á 106 
mlnal 
i 
105 
95 
TTabana. 10 Diciembre do 180* 
i m 
f t i r í s , diciembre 8. 
Ifit*, 6 por 100, A 102 francos 67i cte., 
[«interés. 
Nueva-York, diciembre 8. 
C'OIUANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A B E L 
A P O S T A D K I t O DK f.A HABANA 
Y ESL'ÜABKA D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39—Sección de I n s c r i p c i ó n 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen 
tarios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante tengan Ing i r , según está dispueito, en los tres 
úl t imos días hábiles del presente mes; verif icándose 
loe de los primeroB en la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo, y los de los otros en la Comandancia de 
la existencia de azdcares en Nneva-Tork, I Marina de esta provincia, con arreglo á lo que pre-
i cep túa la Eeal Orden de 17 de A b r i l de 1891; los P i -
lotos que quieran ser examinados presentarán sus 
instai/das documentadas á dicha Superior Autoridad 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día 27, y en dicho día con-
cur r i rán á esta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento prévio que dispone el inciso 8? de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 7 de Diciembre de 1891.—El Jefe de Es-
t a l o Mayor, Pelayo Pedemonie. 10-9 
Comandtneia M i l i t a r de. M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la flaftono.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES r FERRAN , Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
oito. Hamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, á fin de hacerles entrega de un documento 
que leí pertenece, á los iud imuos que á continua-
ción se expresan: 
Súber Aur y Vilá, h'jo de Antonio y de MAxima, 
natural de La Escala, inscripto de Rosas, fálio de 
1874. 
Rafael Riera y Balaguer, hijo de Bartolomé y de 
Francisca, natural de Palma, inscripto do Palma, fó 
lio 57 de 1860. 
J r l i á n Pazos Santiago, hijo de Alberto y de Car 
men, nntnral de Caucalarena, inscripto de Matío, 
fólio 53 de 1887. 
Juan Francisco Pazos Rodríguez, natural de M a 
riños, hijo de de Juan, inscripto del Ferrol, fólio de 
1867. 
Antonio Tellado Casteleiro, natural do Carranza, 
hijo de Benito y de Andrea. 
Manuel Oiiveira Magarifína, natural de Requeijo, 
hijo de José y de Manuela, inscripto de Viilagarcía, 
fólio 35 de 1890. 
Antonio A b r u ñ c l o Lorenzo, hyo de Antonio, na 
tural do Cure*, inscr'pto de Sada, fólio 93 de 18?4 
José María Graiüo Hernández, hijo de Andró 
natural de Mugía, inscripto de Camarifias, fólio 9 de 
1886. 
Antonio Vázquez Sánchez, hijo de Manuel, natu-
ral de Miño, inscripto de Sada, fólio 8f) de 1879. 
Juan Domingo Aboitiz Icazurriaga, hijo de Pedro 
y de Jotf fa, natural de Eco, inscripto de Bilhao 
Elias Perfecto Diaz y Cabalo, h'jo de Beuito, na-
tural de San Juan de Piñelro, inscripto del Ferrol, 
fólio 49 de 1883. 
Cándido Casal Domínguez, hijo de Juan y Fran-
cisca, natural de Lourizán, inscripto de María, fólio 
8 de 18M. 
Lorenzo Badosa y Seguí, hijo do otro y de Ana, 
natural de Palamós, inscripto de Palamós, fólio 23 
do U62. 
Manuel M»yo López, hijo de Angel y de Socorro, 
natural de Eeteiro, inscripto de Cádiz, fólio 1,762 de 
1887. 
Ricardo Fernández García, hijo de Manuel, natu-
ra! de Coroubión, inscripto de Corcubión, fólio 20 de 
1865 
Mannel Domenech y Pérez, hijo de Ja'me y de 
Síaiía, natural de Benldorme, inscripto de Benidor-
me, fólio 5 de 1875. 
Ramón Pérez González, hijo de J o í é y da Ramo-
na, natural de Foz, inscripto de Rivadeo, fólio 129 
de 1874. 
Francisco López Martínez, hijo de Francisco y de 
Angela, natural é ínsoripto de Altea, fólio 16 de 1880. 
Luis Fél ix López Ramos, hijo de José y de María 
Nicolasa, natural ó inscripto del Ferrol, inscripto de 
1886. 
Dionisio Beceiro y Diaz, hijo de José y de Crisan-
ta, natural de San Juan de Esmelle, licenciado del 
servicio. 
Manuel Albar, h\]o de otro y de María de la Con-
oepcíóu, natural de Zámpelo insciipto de Marín, 
fólio 23 de 1860. 
Jo sé Juan Costa Miral'es, hijo do Antonio y de 
Juana, natural 6 iasr.ripto de Ibiza, fólio 14 de 1876 
Juan Bnsoch y Suñer, hijo de Antanio y de Fran 
cisca, natural é inicripto de Ib i ia , fólio 67 de ISsl. 
Habana, 4 de Diciemubre do 1894.—El Fitoal , 
/Unriovtt WKr.r.t *- 7 
ComaiKÍu-ncia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Cautas.—Don 
Bnriqne Frexes y Fe r rán , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Cipi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segando edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplnz", para que comparezca en esta 
Fiscalía, en hora y día hábil, al palero que fué del \ 
vapor Qracia. Sorafln Matías Salorio Várela, á fin 
de qae sea cido en sumarla que inttruyo por desobe- 1 
diencla á los mandatos de la Autoridad; en la in<eli- | 
geocia que do comparecer, será juzg»de con arreglo 
a la Ley, y de so efectuarlo se hará acreedor á la 
pena que lo correaponda. 
Habana, 4 de Diciembre de 1894.—El Fiscal. E n -
rique Frc rc» . 3 6 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Luis Casadevante y Novella, Alférez de 
navio de la Armada, embarcado en el cañonero 
Magallanes. 
Hol lándome instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase Porfirio G>rro Nestar, por el delito de 
primera deserción, y no habiéndose presentado dicho 
individuo hasta el día do la fechi, por este mi primer 
edicto cito, Humo y emplato al referido marinero, 
para que en el término de treinta días, á contar desde 
«•I de hoy, se préñente á dar sus descargos en esta 
Fizcaiía, sita en el cañonero JfosruHanes.- pues de 
no hacerlo asi, se le seguirán los perjniciosá que 
h*»a lugar. 
A bordo, Habana. 28 do Noviembrode IS91.—Luis 
Casad evonte. 3-1 
Cañonero Magallunes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, embarcado en el cañonero 
Magallanes. 
Hal lándome instruyendo sumaria por el delito de 
primera deserción al marinero de primera clase de la 
dotación de este buque, José M? Gómez Niranjo, 
que se hallaba disfrutando onatro meses de licencia 
por enfermo en Zaza ({M«rfuegos), desde el ocho de 
Julio último, y no verificó su presentasión á bordo 
al terminar squella, por cute mi primer edicto, c to , 
llamí» y erapUz'-i al n ferido marin ro para que en el 
término de treinta días, á contur desde erta fecha, se 
presente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto do dar sus descargos, puei de no verificarlo se 
le sogul-án l<is j erjuicios A que hav» ingar 
Habana, 24 de Noviembre de 1894 —Claudio A l -
dtregu'.u. 3-29 
Ayudant ía Mil i tar de Marina del distrito de Reme-
dios y Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don 
Rafael Pavia y Savignone, Teniente de navio de 
primera clnse, Ayudatte Mili tar de Marina del 
distrito de San duan de los Remedios y Capitán 
del Puerto de Culbarién. 
Debiendo eubrins nna plaza de p ráo tko de nú-
mero de este Pn> rto. que se halla vacante por falle-
cimiento de D Jote Fernández (q. e, p d ) se anun-
cia por medio del Bole t ín Oficial y DIARIO DE LA 
M IRINA de 1A Hnbona, á fin de que los Pilotos, pa-
trones é itiKcriptos de mar que deseen obtenerla pre-
senten sns s-licitudoB en esta < a p i t t n í i , dirigidns al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los docemontos que se expresan á 
continuación, los cu.les previene la R, O. de 11 de . 
Marzo de 18Sfi. para po ier optar ^ la oposición de 
dii ha nlaza, cuyos exámenes deberán tener lugar en 1 
esti Capitanía "del Puerto el día 26 de Diciembre 
próximo á las doce del día. 
YAPOBES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 11 Beronguer el Grande: Barcelona. 
. . 3t Séneca: Veracrut j ascalM. 
. . 18 Orisaba: Nueva York. 
. . 14 Panamá: Suova-Tork. 
.- 14 Julia! Puerto ftldó y escala». 
¡i 15 Montevideo: Cádií y «Cala». 
. . 16 LaNarafre: Véracírtí . 
. . 10 UUy of A'^BhingiiOu ; V e r f l c m y eaoala* 
. . 16 Vucatán: Nueva-Tofk. 
. . 18 C. de Santdndeí: Vcfacftíi y Oetalsa. 
. . 19 Kurnurl: M a e v a - í o r k . 
. . JO .Seguranoa: Voracrus y eíoalas. 
. . 22 Gaditano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 12 Orlzaba: Veraoriíi t ««Ctilafl 
. 13 Séneca: Nueva York. 
. . 15 La NaVaríe: Saint Nazaire y escala». 
. . 15 v.-ity of Washington: Naeva-Yort 
. . 1 6 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 Yumnrí: Veracru» y esotlás. 
. . 20 Seguranca: Nueva York. 
í A F O S E S COSTEKÜS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 12 Joaeñta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Crn i Jócarf!. Tún»« 
Trinidad v rienfueao*-
. . 14 Julia: do Santiago do Cuba y escalas. 
. . 19 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro , 
Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Dbre. 12 José Garr í», da BatabaKÓ para las l'unas, 
con.escala8 en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 18 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas . Júcoro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles i las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y l l ígará á este puerto loa miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GÜANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, ó las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Ba t aba ró . los domingos pr i -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
F N T R A D A S . 
Día 9: 
De Panzacola, en 5 días, gol. amer. Jen íe Lona, ca-
pitán Dodgo, trip 7, tons. 329, con madera, á 
Rafael P. Santa María. 
-Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratog», 
cap. Boyce, tr ip. 61, ton». 1,973, conesrg-x, á H i -
dalgo y Comp. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vspor ame- j 
ricano Ulivette. cap. Haulon, t r ip . 50, ton. 1104, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
-Halifax, en 9 días, vapor inglés Beta. cap. Hop- I 
kins, trip. 28, tons. 677, con cargi, á R. Trnfflu ¡ 
y Comp. 
-Liverpool y escalas, en 18 dí i s , vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamiz, ir ip. 41, tons. l,83ft, con carga, á { 
Dmlofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Cayo-Hue»o y Tamp» , vapor amer. Olivette, 
cap. Hanlon. 
-Paerto-Rico, f!ániz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I I , cap. López. 
L O N J A D B V I V B E H B . 
YentaB efectuadas el 10 de Diciembre, 
50 c. castaños Asturias. $6 q t l . 
39 c. Idem idem, $6 50 qt l . 
5 6. lacouss, $ñ- 50 dna. 
50 c. ntíeées de Islas, $10 qt l . 
800 s. arroi íemllla cosrleute, $3-43 qtl . 
10v canastos castañas de Galicia, $4 qt l . 
15 c. chorizos Asturias, $1-31 lata. 
124 tabales graudes sardinas, $2 tinoj 
120 idem chicos idem, $1-62 uno. 
100 n. avellanas, $7 q t l . 
300 c. pasas lechis, Rdo. 
100 c. sidra O. Blavba, $3 c. 
100 c. idem Guerrillero, $3 c. 
100 c. de 1 er. fideos amarillos Sanjurjo, $7 I g 4 c. 
200 o. idem idem blancos idem, $9 las 4 o. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜR6ÜESA-AMERICAK¿< 
íiiaea de las Antillas y Golfo 
de México. 
Para el H A V R K y H A M S Ü U G O , con « c a l a » 
oventnales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y 8T, 
t H O H A S . sa 'drá SOBRE E L 10 de D I C I E M B R E 
«1 fapor correo aloman, de porte do 3762 toneleda. 
TEUTONIA 
capitán Grohnmeyer. 
Admite carga para lo» citados puertos y también 
trasbordos con conoolmiontos directo», para ungron 
número de nuottos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SÜR, A S I A , A Í H I C A y A U S T R A L I A , teptín 
pormenores qae se fadl i taí i en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toco el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 
on el Havre, á convenloaolo de la empresa. 
Adnílte passjeros de proa y nnos cnanto» de pr i -
mera cámara para St. Thomos, Hoyt í , Havre y 
Hamburgo, á precio» arreglado», «obro los que im -
pondrfinlo» oonsignatai-lo». „ . ,J . 
La carga se recibo por el muelle de OabaUorto. 
La oorre»poad«n9l» i d o ™0,bo m ^ AdmlnU-
tiaolón de Cotreot 
Loe ropo/e» do esta linea haéélí B»vl,a T11.] 
ó más puerto» de la 00»la Norte y Sur de la 
Cuba, siempre qns se les ofroeoa carga auOclente Sa-
ra ameritar la eeonla. Dicha carga »o admite para 10» 
puerto» de su itinerario y también pata cualquier 
airo punto, can trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á lo» ccunignotarlos 
nolle de San Ignaoio n. 54. Apartado de Correo 739 
M A R T I R F 4 I . K Y CP. 
O 1779 15R-1« N 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER; ¡ l ^ ^ 1 " ^ ^ 
ST. WAZAIRB. i FKASfiTCXA. 
Saldrá para dichos puortOB directamente 
el 15 de diciembre el vapor francés 
L A NAVARRE 
OAPITiÍN DUOEOT. 
Admito paBajeroe; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aireo y Monta-
video con oonocimientofl directos. Loe co-
nocimientos da carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bueno» Aires, doberiin espo-
oiflear el peao bruto en kilon y el valor en 
la factura. 
La carga so recibirá ÚNIOAMBNT» ol día 
13 de diciembre, en el muelle de Caballería 
y ios conocimionto» deberán entregarse oí 
dia anterior on la casa consignatarla con es-
peclflcaolón del peno bruto ae la mercaueía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dta señalado. 
Los vaporeé de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeroa ol esmerado 
trato que tienen aoreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5. BRIDAT. 
MONT'BOS y COMP. 
16150 9a 6 916 
Banco del Comercio, Forrocarrlies Unidos de la Habana y Almacenes de BegUu 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SD BITDAOIÓM BN LA TARDB DBL V I K I t N E S S O DB N O V I E M B R E DB 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en ol Banoo 
Idemidomeu el Banco finpatiol. 
CARTERA: 
Préstamo» y descuento». . 
CüHNTAS VARIAR: 
Cuenta» & liquidar 
Cuenta» al cobro 
Corresponsal o» 
FROPIEDADEB: 
Procedente» de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Materiales y utensilio», 
mobiliario 
Emprést i to inglé»; partida» amortizables de 
1894 41930 
Obras á particulare» 
Depósito do valore» (nominal) 
OASTOB DB TODAS OLABBS. 
Gonerale». . 
Banco 
Almacene». 
DI LA 
Movimiento ds pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
A l i c i a . ' 
Sres. D. Pernando Ba lnez—Valen t ín Revuelta-
Arturo Fernández . 
De N U E V A - Y O U K , en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D . S- W i l l r y señora—A. J iménes y 1 más 
de familia—J. A. Pesant—James D . Foroler—W. 
S. Maqui re—M. Tudor y 3 n i ñ o s — B . Haverdolh-
Pedro Gómez—I Prnce—L. Ribaya—R D«vl í—H. 
G. Carey—P. G Bor—Jame» Grady—G. Broson— I 
L . Baé.—Además, 4 de tránsito. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame- | 
ricano Olivette: 
Sres. D . H . P. Godnin—A. Legliais—E. Fetrer-
M. Sterling—C. Carelón y 1 más de familia—H. Du-
mois—Rafdel Gonzí lez y 1 más de famila—Gregorio 
Menéndez—Francisco López—Fiancisco Canta— 
Cuyás—Josef* Cleves—Francisco Cas t ro—Rosal ía | 
Pomarez—Eustaquio Va ldés—Cele - t ina Herí á' dez 
—Florentino Valdés, señora y 2 niñas—Calixto T ' 
rhez T 3 niños—Rafael de Armas é hijo—Franciico 
Mart íaoz—loie M? Valdéi—AmbroMo Berges—Lu-
ciano Sánchez—Luis F . Leal, señora v 3 n 'ños-
Francisco Rodr íguez—Pab lo V.-ildés—F. Pérez— 
Alberto Lscedoui.i—Aiitonio (;rfila—Calixto Magri-
Rá y 1 más de familia—Juan P. M s g r i ñ á — M a n u e l 
Carmena. 
f íALIKUON. 
Para PUERTO RICO, C A D I Z y B A R C E L O 
N A en el vapor correo efpañol Alfonso X I I I . 
Sres. D . Enrique López—Juan Berro y señora— 
Francisco Ostol íea—Francisco Biscón—Sant iago 
R u i z é b j o—4ntoo i« Artine—Burtolomé Remoro y 
señora y deshijo»—J. Palazón ó hij*—G F. W i o -
dhone—Antonio Píez—Mannel de la Rosa—María 
C Dibol—Benito Paez—Manuel Ganzáiez—Emüio 
Moralnf—Envard K'enser—Alfredo E. Button—Isi-
doro Sánchez s o ñ o r a y t r e s lii.jos—Emiiuc Mahj 
.Ta»é J iménez y S más—Francisco Romero—Manuel 
Cali—Eduardo Fernandez—José Miné—Ramón Mi-
nell—Vicente Torres—Rafael García—Ricardo Ba-
rrios—Baldomcro Soler—Juan J do la Maza—Be-
nito Cotiello—José J iménez—Francisco Nava—To-
más Balíinl—Además 33 individuos de ejército y 4 
de tránsito. 
Par» C A Y O - H U E S O / T A M P A , en el vapoa 
amer. Olivette: 
Sre». D . Ricardo N a r e a n e » — A . Cuyá» Armengol 
-E. 8. Barton—F. S Goodmad—Joaquín Hedera-
Jnana García—Belisario Hurtado—George J . Schas-
ter—A. C. Kuaz—O. P. Duraat—Tomás González y 
señora—Argel Peláez y 2 niños. 
Oompafiía Trasatlántica 
A N T E S D K 
AHTONIO LOPES 7 OOHF 
LINEA D E Y E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes i 
Europa, V e r a c r a z y Centre 
Afnér ica . 
8e harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
10, 2 0 y 30, y del de N e w - T o r k los 
díí s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póllss 
Ilutante, así para esta línea como para '.odas la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» ofeotot 
•¡re «e embarquen en cus vapores. 
I n . 99 813-1 K 
LIMA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli ia 
flotante, así para esta linea como para toda» las de-
más, bajo la cual pueden a»egurar»e todo» loe efootoe 
que »e embarquen en «u» vapore». 
M Calvo y Corap., Ofloio» nómero 28. 
I D A . 
F L A K T S T E A M S H I P L I N B 
A Now-7ork en 7 0 horas. 
Los ápides vapores «correos americanos 
m m n i OLIVETTE 
M saldrá de este puerto todo» los 
Uno de eiton Tapo. 4 ia nn(i ¿e ia t^rde, oon 
luneí , mlflfcole» t ídbadoii. . ^ndo se taman lo» 
escala en Cajo-Unoso y Tamp», u v . -York »la 
trene», llegando lo» pa»i\jeroi á Nae>» ~-ih, 
cambio algdno, nasanao por Jaokaonvllle. Sav»^. 
Cbarleeton, Rionmond, Washington, FUadelfla J 
Baltlmore. Se venden billetsa para Nueva-Orlean», 
6t. Loul», Cbdoaeo r toda» la» prinaipales dudado» 
de lo» Estados-Unidos, y pora Europa en oombina-
eión con las mejore» líneas de vapores aue «alen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nuevo-York, 
$90 oro amerioano. Los conductores hablas el oa«-
tellano. 
Lo» días de eallda do vapor no »e despaohan pasa-
porte» después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oon»ignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
•1. P. RMhagan. 3«i Broadwav. Nueva-York. 
D. W . Fltzgerald, Snperintendento.—Puerto 
Tampa. C 1038 lñ« - l .11 
Ferrocarriles: 
Ordinario» 
Extraordinarios. ¡ ^Sa^^^r? 
ÍSrSíón$4g:'¿tl? 
05.R8I 
46.845 
514.007 10 
2.378.524 
363 
610.705 
40.308 
50.105 
$ 13.130.000 
952.244 
JOS.581 
15.000 
20.394 
27.200 
147.0Ü1 
1.134.579 
G27.037 
L9 
62 
07 
di 
$ 2.378.887 36 
937.-168 
710.299 
14.0W.241 
223.581 
810.382 
18.966 
392.782 
1.985.274 
$ 21.519.827 
28 
46 
19 
63 
61 
30 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Sanoamionto del Act ivo . 
OBLIOAOIONEB I UL VISTA. 
Cuentas corriente» 
Depósito» sin interés 
Dividendos: 
En efectivo 
En acciones 
OBLIUAOIUNEB L PLAZO: 
Emprést i to Inglés', nueva emisión 
Id . I d . por convertir ufim. 8. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles Noviembre 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públ i -
co» ( n o m i n a l ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contrato con el Ayuntamiento 
COSTIOS 
VAPOR "TRITON." 
Por entsar en carena, después de rendir el viaje 
que emprenderá el día 22 del actual, se suspende el 
oorrospondlonto al sábado 20 dol mismo me», hasla 
la siguiente semana, que continuará oon ol itinerario 
de costumbre. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
cargadores.—La Empresa. 
f i 1912 18-11 
GAIW 
W I A B T F É R D I D A S : 
Producto de los /errocau 
Idem de los almacenes.... 
Idem genérale* del Banco. 
'les. 
618 
1.528 
77 
2.470.275 
151.239 
3.146 
7.700.600 
256.roo 
328.327 
2.443.233 
332.141 
47.633 
77 
03 
OBO. 
7.000.000 
123.845 
71.266 
2.633.681 
$ 8.285.827 
183.003 
6.646 
892.783 
13.387 
2.822.007 
18 
10 
63 
35 
1$ 21.519.827 | 80 
N O T A . 
886 Sacos de azúcar recibido» do»de 19 do enero. 9"/ 
Saldo de 81 de diciembre de 1893 113.fllt> 
Total 
Saco» entregados •••> • 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje. 
1.084.272 
T. 031.775 
52.497 
Habana, 30 Noviembre de de l8 f )4 . -E l Contador General, Pedro A . Bootl.—Via. Bno, K l PtesldenU 
interino L . Ttuiz. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día 41-
ttmo de cada me». 
m* Nao vil.1(101 3 
Gibara 8 
M Santiago le Cuba. 6 
M P o n o e . . . . . . . 8 
Mayagte i M fi 
X B T O i u r o . 
| A Nuer i tM el 
' . . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 
M Ponoe 
. . Mayagliei , 
Puorto-Kioo 10 
HALLDA. 
? ' uerto-UIro o l , , . . 18 
l a y & g t t e e . . . . . . . . . 16 
r'onco • • • • 17 
c* a o r t o - F r í n o l p o . . 19 
''a&tiagu de Cuba.. 30 
M>M» n 
x'o evita» 33 
O L X G A P A 
i KayagReii e l . . . . . . . IB 
M Ponee 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . , . 19 
„ Santiago de C^iba.. ?0 
. - Gibara. 21 
_ Soevltas. 7% 
. . Habana. . . . . . < 
I T O T A J I 
»« viajo d-* '.da rodblra en .fuerto-Bleo lot i ! » 
' t i de coda mes, la caiga r pa»(\Jeros que pora 1< 
prer to ' del mar Caribe arriba expre»ado» y Fasífla . 
6 'Uduzon el correo que sale de Baroelona al ' e 35 j 
CádU ni 30. 
Bn su »laie dn regreeo. ea t reg i rá al correo que eikia 
do Pnertn-Rloo el 15 la carga y past^ero» que o o a d u -
ea procedente de lo» puertos del m v Carlbo r ts? (1 
P^cí l i 'o . p^ra C'-. l l i T Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó »oa desde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá 
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
para lo» últimos puntos.—M. Calvo j 0 ^ 
IQfl 33fc-l 
hoy do 33,813 toneladas contra 8,398 to-
eludas en ignal fecha de 1893. 
wwdaprohibida la reproducción di 
i telegramas que anteceden, oon arreglo 
artículo 31 de la Ley de Propiedad 
itlociualA 
COTIZACIONES 
D B L 
C a m b i e s . 
SPAÑA, 
f 4 á 4J p . g ü . , oro 
» • • • • • < español 6 francés, i á 8 dxv. 
f 20 á 20J p . g P,, oro 
IGLATEKRA { eapaBol ó fra¿cé», 
C á 60 drr . 
C 6 i 4 62 p . g P., oro 
BANC1A i e spaño l ó francés, 
( 4 8 d iv . 
L E M A N I A . r 
ISTAUOS-UNIDOS. 
•KSCÜENTO 
TriL , 
4 4} p.J 
español < 
4 8 d¡v . 
9 i 4 9J ».« 
eepa&ol i 
á 8 div. 
P., oro 
francés, 
: P., oro 
francés, 
M E E C A N - | 10 412 p . g anual. 
AZÚCARES P U R G A D O S . 
Sin opeiaoiones. 
W 
RIS 
Tí 
ico, treno» de Derosde y 1 
BUUoaux, bajo á r e g u l a r . . . j 
em, idem, idera, idem, bue- I 
lo i eupetior i 
un, idem, idem. Id. , fiorete 
hoho, inferior 4 regular, 
Tfanoro 8 4 9. (T - H . ) . 
en. bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
»ebrado. inferior 4 regular, 
limero 12 á 14, i d e m . . . . . . 
tm bueno, n? 15 á 16, i d . . , 
iem superior, n'.' 17 á 18, i d . 
Ulin florete, n. 19 á 20. I d . . . 
CENTRIFUGAS DB G U A R A r O . 
Polarización 96.--Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DX M I E L . 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABA DO. 
Común 4 regular refino.—No hay. 
Se-5ores Csrrsdares de SGE&ams.. 
D E CAMblOH - D. FfUpe Bohigas. 
DE FHUTOS.-D.Juaa C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 10 de Diciembre de 1894,—E1 
i4ico Pretident* Interino. Jacobo P t i e r t o n , 
COMANDANCIA O E N E R A L DE W A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E l -AS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado '¿°—Sección de M a r i n e r í a , 
A V I S O . 
Concedido por la Dirección del Personal del M i -
nisterio de Varlna engancho en el servicio al ar t i l le-
ro de primera Juan D u r á n Gómez, y cabo de mar de 
negu;ida Josi; Vita López, ee les avisa por este medio 
para quo concurran 4 hora h4bil de oficina, á este 
listado Mayor, á prestar su conformidad. 
Habana, 6 de Diciembre de 1894.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte, 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
La viuda 6 herederos del Capi tán que fué del Ba -
tal lón Movilizados de Castilla, D . Antonio Sar Cal-
zada, se servirá presentarse en este Gobierno Mil i tar , 
para hacerlo entregado un documento quo les inte-
resa poseer. 
Habana, 7 de Dioiebre de 1894.—De O. de S. E — 
El Comandante Secretario, M a r i a n o M a r t i . 
S-8 
D . Juan Garc ía Gómez, del comercio de esta ca-
pi tal , que en 27 de Octubre últ imo habitaba en la 
calle do Animas número 1, se servirá presentarse en 
este Gobierno Mil i ta r , para un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 6 de Diciembre de 1894.—De O. de S. £ . 
- E l Comandante Secretario, M a r i a n o Ma.rt.i. 
3-8 
Orden de la Plaza del 10 de diciembre. 
SKBVIOIO PARA BL DIA 11. 
Jefe de día: E l Comandante del 79 batallón Caza-
dores Voluntarlos, D . Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: Bata l lón mixto de Ingenieros, 
29 capitán. 
Capi tanía General y Parada: 79 batal lón Casa-
dores Voluntarios. 
Hospital Mi l i ta r : Regimiento infantería de Isabel 
la Catól ica. 
Ba tor ía de la Reina: Art i l ler ía de Ejé rc i to . 
Castillo dol P r ínc ipe : Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayud&nte de Guardia en el Gobierno Mi l i t a r : E l 
29 de la Plaza, D . J o s é Calvet. 
Imaginaria on idem: E l 2? do la misma D . F r a n -
cisco Sobredo. 
Vigilancia; Isabel la Católica, Ser. cuarto; A r t i l l e -
ría, 49 Idem; Ingenieros, 1er. idem; Cabal ler ía de P l -
¡ tarro, 29 Idem. 
K l General Gobernador, A r d t r i u t . 
üomonioeía.-BJ T. C.» & M„ luit OWtb 
Documentos expresados. 
(a.) E l t í tulo profesional ó la cédula de inscrip-
ción. 
(b.) Certificado de aptitud física para desempe-
fisr el cargo que se solicita, expedido por el Médico 
de Visita de Naves de este Puerto. 
(c ) Copia legalizada de BU partida de bautismo, 
(d.) Certificado de buena conducta expedido por 
la autoridad local, 
Caibarién, 21 de Noviembre de 1894 —l la fae l Pa-
v ía 10-29 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía! del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Fc r r án , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscaiía, 
en hora y día hábil de despacho, para un acto de jus-
ticia, 4 D . Inocencio Agniar y López, vecino de esta 
capital. 
Habana. 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Enr ique Frtxes. 3-24 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Fer rún , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo á los herederos do D . Benito 
Fe rnández Murados, natural de Galicia, da 64 aüos, 
soltero, profesión carretonero y vecino de Campana-
rio número 232, 4 fin de que hagan valer sus dere-
chos á un carretón, una muía, un mulo, varias sogas 
usadas, varios arreos de mulo de barra, varios arreos 
de molo de guía, nn encerado usado, y tres pesos 
treinta centavos plata y veinte y cuatro centavos 
calderilla, que se encuentran á cargo de esta Fisca-
lía, con motivo del fallecimiento de dicho Individuo, 
ocurrido á consecuencia de lesiones que sufrió á bor-
do del vapor M a r í a Francisca en la mañana del dia 
14 de Octubre del año actual. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3-34 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Pnerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas—.Don 
Enrique Frexes y Fe r r án , Teniente de navio. 
Anudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pro-ente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, 4 evacuar un acto de justicia en expediente 
que instruyo por haber perdido su cédala de inscrip-
ción al inscripto del distrito Cangas, Joaquín Kua 
GraOa, hijo de Joaquín y de Dolores, natural de 
Cangas, de 25 sños, y tripulante que fué de la barca 
An ton io J a n é ; en la inteligencia que si no lo efec-
túa, so le seguirán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 22 do Noviembre de l?9t.—El Fiscal, 
E n r i q u e Frexes. 3-25 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscal ía do causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que se presente en esta Fisca-
lía, 4 evacuar un ac ó de justicia en expediente que 
instruyo por pérdida de una boleta de matr ícula 4 
Domingo Baraica y Chacalrategui, hijo de J o t é A n -
tonio v de Francisca, natural do Bilbao, y tripulante 
de la barca An ton io Jané-, en la inteligencia que de 
no efectuarlo, se lo seguirán los perjuicios consi-
guientes. 
Habana, 22 de Noviembre de 1801.—El Fiscal, 
E n r i q u e Frezet, S-24 
Entradas de cabotaje. 
Día 10 
De Baracoa, gol. Agita, pat. Mae: con 60,000 coco» 
y efectos. 
-Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany: oon 700 sal 
y 60 bocoyes aguardiente. 
-Cárdenas, crol. Puitsima Coccepción, pat. Fe-
rrer: con 120 bocoyes aguardiente. 
Carabatas. gol. Teresita, pat. Pereira: en lastre. 
•Ncovita», lanchón Tínima, pat. Más: con 440 ro-
se» y efeetns 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 800 bas-
tidores y 200 caballos 1< ña. 
•Berracoe, gol. Maiía del Carmen, pat. Alemany: 
con 500 camas carretas y 5,000 pies maderas. 
•Nuevitas, gol. Emilia, pat. Visqnerrs: con 50000 | 
pies maderas. 
Margajitas, gol. Paquete de Nu^vita», pat. Or-
bsy: con 200 varas maderas y 300 sacos carbón. 
-Mariel, gol. Altagracla, pat. Sastre: con 60 ter-
cios tabaco. 
Matanzas, gol. Esperanza, pat. Mayol: en lastre. 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no Uoven estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mls-
SA (JIDAS. 
De la Habana el d ía . , 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira.. ' . 18 
Puerto Cabello 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón 20 
. .Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
r. n . i » . - o»—. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puert». Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 13 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cnba.. 26 
m Habana 99 
NEW-YOEK aii CUBA. 
Oa«j»achados de cabotaje. 
Día 10; 
Para Nuevita», lanchón Tínima, pat. Ma»: con efec-
tos. 
Nuevitas, lanchón San Fernando, pat. Vera: con 
ífeoto». 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Inclán: con efectos. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos amerlcanci en-
tre los puerto» siguientes: 
Nueva-York, 
Cienfuegos, 
Progreso, 
Veracrui , 
íSaqtieti oon re&iatro ablerte. 
Para Colón y escalas, vapor-correo e»p. Habana, ca-
pitán Amézaua, por M . Calvo y Comp. 
-Puerto-Rico y escatas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Gtrcia, por Sobrinos de Herrera. 
•Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet , 
por Pedro Pagés . 
Habana, 
Matanzas, 
Nassau, 
Stgo. de Cuba, 
Tuxpan, 
Tampico, 
Campeche, 
Frontera, 
Laguna. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton y Hnos.: con 197 ter-
cios tabaco; 14,500 tabacos torcidos y efectos. 
-Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad de Santan-
der, cap. Qarcí», por M . Calvo y Cp.; con 88,500 
tabaco» torcidos: 210,303 cajetillas cigarro»; 
20,021 kilos picadura y efectos. 
-Puerto-Rico, Oádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I I , cup. López, por M . Calvo y 
Comp.: con 33 cajitas azúcar; 1 tercio tabaco; 
14,700 tabacos torcidos; 266,558 csjetiltas ciga-
rros; 13^ kilos picadura; 46 kilos cera blanca y 
efectos. 
•Nueva-York. vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Comp.: con 1,015 tercios 
clon tabaco; 2 986,325 tabacos torcidos; 25,500 
cajetillas cigarros: 828 kilos picadura; 680 kilos 
cera amarilis; 245 barriles pinas y efectos. 
Cayo-Hueso y Tnmpa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: eu lastre. 
Santa Cruz de la Palma, hca- esp. Verdad, ca-
pitán Sos villa, por Galbán y Comp.: oon 6,050 
tabacos torcidos; 128 kilos picadura: 126 cascos 
aguardiente; 40 cascos miel de purga; 221 galo-
nes miel de abejas. 
Tampico, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Comp.: do t ráns i to . 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Tentonia, 
cap. Graumaver, por M . Falk y Comp. 
-Halifax, ví i Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truffin y Comp. 
F o l l s a » corridas el dia 7 
de Diciembre. 
Tabaco, tercios 1.211 
Tabaoo» torcido» 3.019.075 
Csjetillas cigarroB 553,348 
Picadura, kilos 841^ 
Cera amarilla, kilos 680 
Miel de abejas, galones 231 
Fifias, barr i le i 245 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
za», todo» los miércoles á las tres de la tarde, y nara 
la Habana y puertos de México, todos lo» »ábaaot 4 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueve» 
y sábado», 4 las seis en punto de la tarde, como l i -
gue: 
Y U C A T A N Dbru. 19 
Y U M O S I 6 
V I G I L A N C I A viernes 7 
SENECA 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
S E G U R A N C A 20 
S A R A T O G A 22 
O R I Z A B A 37 
l U C A T A N 29 
Salidas de la Habana para puertos de México, 4 
as cuatro de la tarde, como signe: 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . Dbre. 2 
S E G U R A N C A 5 
S A R A T O G A 9 
O R I Z A B A ~ 12 
Y U C A T A N 16 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 53 
SENECA . . 26 
C I T I O F W A S H I N G T O N 80 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S •. Dbre. 4 
S A N T I A G O . . 18 
PASAJES.—Esto» hermosos vapores y canooldoB 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniondo comodidades excelentes para pasaje-
roa en sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t ración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la « ó p e r a del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Éo t to rdam. Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — K l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 4 loe agento». H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25, 
A V I S O , 
_ j avisa 4 los seBorett pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
certificado del D r . Burgas», mi Obispo 21. alto». 
H lda l sov Cs. 
C 1031 812-1 Jl I 
Empresa de fapores [spañoles 
Correos de las AntiUns 
Y 
Trasportas Mil itares 
S O B R I N O S D E H B R R B E A 
A V I S O . 
VAPOR 'MORTERA" 
Este buque uuipunde temporalmonlo su» viajes 4 
Gibara v Nuevitas. por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin <lo que los feliorus cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure osta reparación, los de-
m4s vapores cobren i^ual flote que ol M O R T E R A , 
para los puertos de Gibara y Naevltas.—Sobrinos de 
Harrea. 
Línea de Sagua y Caibarién. 
VAP0B "ADELA 
Reformado el itinerario desdo esta fecha, saldr4 
de la Habana todos los martes 4 las 6 de ..• tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y sigaleudo el mis-
mo dia para Caibarién 4 cayo paerto llegar4 lo* j ue -
ves por la maDana. 
De Caibarién saldrá los viernes á la» ocho de la ma-
Dana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará 4 la 
Habana loa sábados por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldr4 de la Habana lodo» los sábados 4 las seis de 
la tarde; tocando en Sagna los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, l legará 4 dicho puerto 
los lunes por la maQana. 
De Caibarién saldrá los martes i las oobo de la 
minara, y hará escalael mismo día en Sagua, l l e -
gará á la Habana los miércoles por la mafiaua. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sa^ua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Catbarlén. D . Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6. Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. , 
I n. 35 312-1 E 
ns DE ums. 
L . E U I Z & C ; 
8, ( T R E I L L I , 8. 
ESQUINA A fil£BGAI)£B£8. 
HACEN PAGOS POB E L CABLE, 
Faci l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New-Or 
leans, Milán, Tur ín , Roma, vonecia, Floronda, Nú 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamhur 
ÍO, Par ís , Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, L l l l i , 
byen, México, veraorns, San Juan de Puerto-Sior, 
ota., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palm» <) 
Hallorca, Ibisa, Moñón y santa C r u i de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanr.as. Cárdenas , Remedio», Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfae-
o». Sanctl-Spíri tu», Santiago de Cuba, (Mogo de 
LrUa. Mnnr.anillo, Pinar dol Bfo, Gibara, Puertc 
Pr íncipe, Nuevlt»» 
Lamparil la 22, «Itos. 
1 0 8 , A Q r a X A R , 1 0 8 . 
B B Q U I N A A AMARGtTJ&A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan carta* de créd i to y glisuv 
letras á corta y larea v is ta 
•obre Nueva-York, Nue»a-Or loan« , VeraornK, M6]i-
o.>, San Juan de Pnerto-Bioo, Londro», Par í» . Bar-
deoB, Lyon , Bavona, F í m b u r g o , Soma, Napolet. 
Kiláia, Génova, í í a rae l la , Hnr r s , L l i l o , Nantea, Salni 
Quin t ín . Diappe, Totlour.», Venecia, Florencia, P* 
!bmo , Tur ín , Mestna, <*». «ef «orno ao\>tn toda» Ia< 
eapitaíe» y pueblos de 
E S P A Ñ A B C A N A R I A S . 
O JI89 ISAIAS 
J. BAL6ELLS T C4 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 4», 
C B I S P O T B N T R B 
• i lape 
O B K A P L A 
H X D A Z i G t O 7 C O M P . 
26, OJBBAPTA 35. 
Us>oen pegos por el cabio giran letrae 4 corta y la» -
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, F l 
aJelfl», New-Orleau», San Francisco, Londro», Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y olaradei 
Iraporlautos do lo» R»tadoB-ÜD!do»yEurapa, así octnr 
•obre t o d o » lo» pcebl i» de K»p*r* r «K» p r o v m u l M . 
1)103» ,s«-» J 
Empresft de Almacenes Ae Depósito 
por Hacendados. 
BECSETARÍ A. 
Por «cuerdo de la Junta Directiva se convoca 4 lo» 
tefiores accionistas para la Junta general ordinaria 
que se ha de celebrar el día 19 de diciembre próximo 
á lus doce del día, on el escritorio de la Empresa, 
Mercaderes 31, a'tos, en la que se dará cneuta con el 
Informe presentado por la Comisién do Glosa de is» 
cuentas correspondientes al ano de 1893 y S*» tratara 
do cuentos más particulares interesen á la Empresa. 
HaVana noviembre 26 do 1894.—El S e c r e t ó l e , 
J . M . B o r j e s y C -
BANQT713R03 
2 f O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DB C R á D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N O E V A O R L E A N S , M E -
J ICO, SAN J O A N DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , H R E M E N , B E R L I N , V I E N A . 
A M S T B B D A H . BRUSELAS, ROMA. Ñ A P O L A S ; 
M I L A N , G E N O V A . ETC. ETC., A S I COMO SO-
B R E T O D A S LAíí C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S T A B I S L A S O A F A K I A B 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N B N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS D K LOS ESTADOS 
U N I D O S Y C U A L O U I B R A OTRA C L A S E DK 
VAI .OHKS P I T B M O O a C 17H0 IWV 1« N 
Oarlosde Zaldo C 983 18-29 N 
ANTIGUA ALMONBM PUBLIOA 
FUNDADA EN E L ANO DE 18S». 
de Genovés y Glónei. 
Situada en la calle de Jüe i i» , entre las de Bara t iUt 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l martes 11 dol actual á las 13, se rematarán con 
intervoncián del representante de la fábrica y por 
liquidación, 43 piezas casimir de lana oon 827 metros, 
35(5 piezas do cinta raso brochado do seda y 40 doce-
nas chales y mantas do estambre, todo en el estado 
en qno se halle.—Habana, Diciembre 7 de 1894.— 
Genovd» y Gómez 16091 8-8 
— E l martes 11 del actual de 13 á 1 so rematarán 
13 piezas raso para forros con 370|88 yardas, 12 pie-
zas sarga de seda para forros con 553 yardas y 2 pie-
zas ramió seda para vistas con 83[72 yardas. 
Habana, Dlciembro 7 do 1894 —Gouovós y Gómez 
1G092 3-8 
— E l martes 11 dul actual de 13 á 1, so remata rán 
20 docenas chalecos de lana. 
Habana, Diciembre 7 de 1894.—Genovés y Gómez 
16093 3-8 
SOCIEDADES 1 1 1 H 
U B C A X T I I i l S . 
ZELIU 
Compañía de seguros mutuos contra 
incendio. 
E l Consejo de Dirección en sesión extraordinaria 
efectuada hoy, acordó c i t a r á los sefiores asociados 
para la sesión extraordinaria quo ha de colobrar la 
junta general á l a una de la tarde del dia r.i del co-
rriente en las oficinas de la Compañía, Empedrado 
número 43, on esta oapital con ohjoto do discutir y 
resolver sobro l a reforma d» varios artículos do los 
Estatutos. 
Y cumpliendo el acuerdo referido cito por esto 
medio á los sefiores asociado» suplicándoles la asis-
tencia al acto. 
Habana, 7 de Diciembre de 1891.—El Pre»idente , 
F lorent ino F . Oaray. 
C 1945 7 d - l l la-17 
Spanish Amer ican L i g h t and Power Oompany 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.) 
OONSKJO DE ADMINISTBACIÓN. 
BUORETARÍA. 
Se participa á lo» tenedores de los Bonos hipoteca-
rio» emitidos en cunipllmlento de lo acordado en t r» 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbra-
do do Gns do la Habana, que scgtín lo convenido en 
la nscriturade 11 do octubre de 1890, desde el pr ime-
ro de Diciembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del noveno cupón do los expresados Bonos que 
vonce el día treinta dol corriente mes, y que podrán 
teudir desde aquel día á la Administración de eeta 
Empresa, Monto número 1, los día» hábiles, excepto 
los sábados, de doce á tres, á percibir el respectivo 
Importo con el aumento de diez por ciento, que na el 
tipo de cambio lijado para el pago de este cupón en 
la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombre de 
determinada penooty el quo ro»ulte ser tenedor del 
Bono respectivo el dia treinta del corriente mes, á 
cuyo fin no so harán transfernneias en esta oficina en 
ese día; quo respecto á esos Bonos inscriptos el pago 
se hiirá modianto la entrega del cupón vencide por el 
tonedor dol Bono ó su legítimo representante, que 
l i rmaráe l oportuno recibo, y quu on cnanto á lo» 
B » os al portador se hará ol pago A la persona que 
ciitropue el cupón correspondionte. 
E l cupón núm. uuo de los Bonos de la cueva emi-
sión con ititoró» al ocho por ciento anual rea l l i ad» 
por escritura de cinco de Julio do 1894, será satisfe-
cho á la presentación del mismo por los señores ban-
queros L . Ruiz y Comp., O'Roilly número 8, agen-
tos de U conversión todos los dias hábiles, á contar 
dosdo el primero de Diciembre prximo venidero, 
también con la prima do cambio del diez por ciento. 
Lo que por acuerdo dol Consrjo do Admiulstraolón 
so publica á los efectos consiguientes. 
Habana noviembre 27 de 1894.—El Secretorio del 
Consejo de Administración, Domingo Méndes Car-
poU. C 1826 15-28 
R E A L Y M . I . A R C I 1 1 C O P R A D I A D E L S A N -
tísimo Saoraraonto, erigida en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Competentemente autorizada enta Archlcofradía 
por ol Excmo. Sr. Gobernador General Vice Real 
Patrono, para eximir de la pensión de Ingreso duran-
te el período de »eis meses, á contar desde la pre-
sento publicación á las personas quo deseen pertene-
cer á la misma; se hace publico por e»te medio á e»o 
objeto, entendiándo»e que se sujetarán á lo» requi-
»itoo que provienen los estatutos vigentes para ingre-
sar on dicha Archioofradla los que así lo «oliclten. 
Habana, 10 de Diciembre de 1891.—El Secretario, 
A. Pereira. 10184 ¿-11 ' 
CAJA D E AHORROS 
de la 
Cooperativa Militar de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general extra-
ordinaria do accionistas de esta Caja, convocada pa-
ra el domingo9 del actual, por falta de n ú m e r o , ha 
sido transferida dloha Junta para el próximo domin-
go 16, en que se verificará soa cualquiera el número 
Habana diciembre 10 de 1894,—El Secretario, JBo-
7nón D o m í n g u e e . C1946 7- l l 
A V I S O . 
Con esta fecha y por haber cesado los motivos que 
á ello me obligaron, he revocado el poder que para 
pleitos tenía conferido á los Procuradores de los Juz-
gados de i '} instancia de esta capital D . Alfredo Mar -
tínez Aparicio, D . Juan Mart í y D. Juan Valdés 
Castillo y á los de la Excma. Audiencia D . Juan 
Mayorga, D . Luis P. Valdés, D . Esteban de la T e -
jora y D . Ambrosio S. Pereira, dejando á dichos 
Procuradores on la linena opinión y fama de que go-
zan. Habana 8 de diciembre de 18114.— T o m á s P e ñ a , 
10097 4-9 
E M P R E S A 
iel Ferrocarril M m y O n i t e 
DE L A HABANA 
L a Junta Directiva ha acordado que so saque á l i -
citación la extracción do la basura de los trenes quo 
posee la Empresa en el Cerro, J e sús del Manto y 
Príncipe por todo el año de 1895. 
L o quo se hace saber al público para que los qne 
deseen remalar oso servicio hagan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con snjección al pliego de con-
diciones iiue sn halla de manifiesto de una á tres de 
Ja tarde en la Administración d é l a » m p r o s a Empe-
drado 34, hasta el día 10 del corriente mes á las tres 
de la tarde, on cuyo día tendrá efecto la subasta ante 
la Comisión respectiva. 
Habana, diciembre 5 da 1891. 
E l Administrador General, 
J O S É A R T I D I B L L O . 
C 1923 5-6 
(Spanish A m e r i c a n L i o h l and Power Oompany 
Consolidated.) 
C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de Qas 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTBACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
E n el sorteo verificado en el día de hoy para la a-
mortización do trece Bonos hipotecarios, han sido 
agraciados los ci ímeros siguientes: 4361, 4363, 4363, 
4364, 4365, 4366, 4367, 43fi8, 4369 y 4370, 638, 639 y 
610. Lo que se publica para conocimiento de loa i n 
l l á b a n a . Diciembre 19 de 1894.—El Secretario del 
i Conseio de Adminis t rac ión, Domingo Mémdez (Ja,-
fí>ele. C1881 
Administración del Irapnestro sobre 
Consumo de Ganado. 
Aproximándose las fiestas do Navidad, dias en que 
el vecindario acostumbra sacrificar en sus domicilios 
cerdos y otros animales menores, que es tán sujetos 
al pago del impuesto y cuyo sacrificio, al tenor de lo 
que dispono ef art ículo 49 del pliego de condicione» 
de ese servicio, no puedo hacerse sin autorización 
previa del Rematador, deseando evitarle molestias y 
perjuicios, hago público para conocimionto general 
que, sin necesidad de proveerse de permiso pueden 
los vecinos que así lo deseen, sacrificar en los días 
24 y 25 del actual lechónos y demás animales meno-
res que no exceda su peso de una arroba ó sean once 
y medio kilos, en tendiéndose que esta concesión, es 
únicamente para el exclusivo consumo de sus pro-
pias familias, y en Ion expresados días. 
Los particulares ó dueSos de establecimientos que 
sacrifiquen animales sujetos al pago de dicho i m -
puestos y sean objeto de venta, reventa ó especula-
ción en cualquier forma, han de proveerse anticipa-
damente del correspondiente permiso que acredite el 
pago do sus derechos y siempre con snjección al peso 
de once y medio kilos; pues los de mavor peso han 
de sar sacrificados precisamente en los Rostros. 
A l efecto, los que deseen permiso para loe días 23, 
31 y 25 del actual, pueden pasar por la oficina de 
Recaudac ión , sita calle del P i ínc ipe Alfonso n . 343, 
desde el dia 20 en adelante y de once á cinco de la 
tarde. 
Con arreglo á instrucción y á lo que previene el 
pliego de condiciones será decomisada toda carne 
que se encuentre sin haber llenado las formalidades 
ante» dichas 6 incurr i rá en las penas que determina 
el artículo 21. 
Habana, 19 de Diciembre de 1894.—El Remata-
dor. 15930 17-5 
l í r l 9(1-3 
EL 8MM DE U MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año do 1895, 
de tan acreditado per iódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año , $5,30, Por se-
mestre $3.50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno a 8, 
C1845 - I D 
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HARTES 11 IÍE DICIEMBRE 1)E 18»4 
El ico as H i i i o s , 
E l grandioso acto político, que el do 
mingo ee realizó en Oienfuegos, prueba 
una vez más, qué la razón y la justicia, 
acompasada de la moderación, compa-
tible con la • firmeza del carácter y la 
energía del propósito, pueden abrirse 
paso en medio de las dificultades origi-
nadas por las preocupáciones, los erro -
res, loa apasionamientos y loa legít imos 
intereses. 
Hubo'en efecto, por parte de algu-
nos, mal avenidos con las reformas, 
el intento de impedir el ejercicio de de-
rechos constitucionales, de provocar 
desórdenes y conflictos, de intimidar 
á nuestraisf amigos y' correligionarios, 
de ahogar la voz de estos y de imposi-
bilitar ó amenguar el acto. Y lo peor 
es, que en semejantes momentos no 
aparece muy correcta la actitud de las 
autoridades locales, qnienes no supie-
ron ó no'quisieron poner coto á seme-
jantes desafueros. Pero en vano. E l ac-
to revistió toda la importancia y so-
lemnidad propias de la justa causa que 
defendemos; y el resultado de tan es-
pléndida jornada es como el Oonde de 
la Mortera dijo á D. Manuel Valle, que 
esa región ya es refonnista. 
Oienfuegos, la justamente nombrada 
Feria del Sur era hasta hace poco un 
fendo del Sr. Pertierra, el baluarte de 
la intransigencia, la cindadela en que 
la política de odios, se proponía resis 
tir obstinadamente á las generosas in 
tenciones de los que ansiábamos asegu 
rar. el dominio absoluto de la soberanía, 
nacional en estas comarcas, fundándola 
en la concordia de sus habitantes, en la 
igualdad de la ley, en' la equidad de 
los actos y procedimientos de Gobier 
no, en la extirpación de abusos y en el 
imperio del amor y de la gratitud. Pero 
de hoy^más Oienfuegos es la conquista 
más'preciada del, movimiento reformis-
ta que iniciado, no por el Sr. Maura, 
como falsamente se ha supuesto, sino 
por las patrióticas aspiraciones de es 
píritus levantados y generosos, vino i 
dar fórmula y programa á nuestro Gran 
Partido, cuando los talentos, el patrio 
tismo, la sinceridad y la energía de don 
Antonio Maura ofrecieron al Parlamen 
to nacional un plan completo de refor-
ma administrativa, dejando intacta la 
centralización política, como garantía 
de la inquebrantable unidad del Estado, 
pero dando á la sociedad cubana legí-
tima y conveniente intervención en sus 
asuntos puramente locales. Hemos ven-
cido en todas las elecciones efectuadas 
desde que nos organizamos como agru-
pación política. Hoy vencemos tam^ 
bión hasta en Oienfuegos, con aquel 
solemne acto; hasta en la última trin-
chera de la obcecación y de la intransi-
gencia. 
i Qué duda cabe de las victorias 
de nuestro partido sobre las hues-
tes del error, de los rencores y de las 
distinciones sociales, fundadas en me-
ros accidentes de procedencias geográ-
ficas? ¿Qué duda cabe de que los des-
tinos de Ouba, política, social y econó-
micamente considerados, van á quedar 
«n lo futuro al abrigo de una legisla-
ción sabia, prudente y previsora, que 
poniendo término á una defectuosa or-
ganización administrativa, dé al mismo 
tiempo satisfacción cumplida á las ne-
cesidades de esta sociedad, ávida de 
paz, de trabajo, de bienestar, de con-
cordia y de sosiego? 
Infundados son los temores de que 
las reformas, puramente administrati-
vas, á que aspiramos, pongan en riesgo 
la soberanía nacional en esta Antilla. 
Lejos de eso, la unión de la colonia con 
la metrópoli, que siempre será indes-
tructible, se afianzará más y más con 
una medida legislativa, que tiende á 
desarraigar descontentos, que consoli-
dará la paz moral, que asegurará el 
imperio de la ley y de la justicia, que 
satisfará las exigencias de la opinión 
pública, libremente y repetidas veces 
manifestada en los comicios electora-
les, que extirpará los vicios y defectos 
del actual sistema, y que facilitará al 
país medios prudentes y adecuados de 
obtener la intervención á que aspira en 
el régimen y manejo de sus asuntos 
puramente locales. 
Preciso es tomar en cuenta que la 
sociedad cubana, tan culta y adelanta-
da como cualquiera europea, tiene, aun 
más que las de Europa, la satisfacción 
y el orgullo que provienen de la con-
vicción de que el trabajo honrado, fuen-
te de moralidad y bienestar, se basta á 
s í mismo, facilita á todos el acceso á 
las más altas posiciones, según sus mé-
ritos, y no admite género alguno de 
preponderancia oligárquica ó de supre-
macía social, ni más sujeción que la de-
terminada por la ley. Aquí se respira un 
ambiente democrático contrario al caci-
quismo y á las pretensiones de que una 
exigua fracción del país se arrogue el 
dominio absoluto y se constituya en 
arbitro de los intereses generales. 
E n una sociedad así constituida resul-
ta vano el empeño de sujetarla á la do-
minación de un partido político, que 
ni siquiera tiene el mérito del acierto 
en sus actos y procedimientos, ni sí-
S t í L L S T l N . 35 
ENRIQUETA F A B E R 
ENSAYO DE NOVELA HISTÓRICA 
POK 
ANDRÉS CLEMENTE ViZQUEZ. 
(coirrnrúA.) 
JBnriqueta.—Eo recordaba quién era 
Ramos, pero ahora comprendo de la 
pereona de que se trata, en vista de lo 
que refiere el señor Juez. L o que pasó 
faé que Hipól i to Sánchez me dijo que 
en su casa había un mozo que aposta 
ba cualquiera cosa, á que yo no perte-
necía al sexo roascnlino, y eutónces le 
contesté que allá iría yo con mi dinero 
para apostarle lo contrario: y que con 
la ganancia me divertiría. Efectiva-
mente, concurrí á casa de Hipólito con 
treinta pesos, para apostarlos; pero el 
tal Eamos no quiso insistir en su afirma 
ción, c u j a negativa fué á presencia del 
mismo Hipólito, de Hilario Leal y de 
otro individuo, al cual solo conozco con 
el apellido de Zorrilla. 
E l Juez.—¿Y usted, como ofendido, 
le dió alguna queja al señor Alcalde del 
pueblo? 
Enriqueta.—ÜSo señor, no le di ningu-
na queja, aunque amigablemente le re-
ferí Jo sucedido. 
E l Juez.—jSabe usted quien es un 
vizcaíno nombrado don Juan Antonio 
Gausardía? 
Enriqueta,—Sí le conozco. 
M Jwf?5—¿Cuáles han sido las reía» 
quiera ha sabido interpretar lealmente 
y con exaeíitad el sentido liberal y ex-
pansivo de su propio programa. L a 
unión constitucional solo ha: podido vi-
vir, solo aspira á prolongar su-traba-
josa existencia, por medio del favor ofi-
cial, y valiéndose de los amaños que 
suelen emplear los partidos decrépitos. 
As í se explica el acto grandioso rea-
lizado en Oienfuegos; el cual significa 
que los reformistas de esa región, como 
los de toda' la Isla, como la inmensa 
mayoría de estos habifantes, todos en-
tendemos que el orden material es y 
debe ser anterior y superior á cualquie-
ra otra consideración política; pero pre-
supone la existencia del w órden moral, 
que dé satisfacción * á. las necesidades 
públicas, y que establezca conexiones 
legítimas y naturales, así entre el go-
bernante y los gobernados, como entro 
los unos y los otros ciudadanos, y las 
unas y las otras regiones. Todo lo do-
más podrá tener la apariencia del ór-
den; mas dejará subsistente en el fondo 
un deplorable desorden, en ebullición 
más ó menos oculta, más ó menos len-
ta, pero siempre constante y mina-
dora. 
Los hombres de buena voluntad que 
por costumbre ú otros motivos perma-
necen todavía afiliados al partido de 
unión constitucional, deben recabar 
provechosas enseñanzas del trascenden-
tal acto de Oienfuegos. E l Programa 
del Partido Reformista es la única ban-
dera de unión positiva y racional entre 
los habitantes de Ouba; de conexión 
firme, sólida ó inquebrantable de esta 
Antilla con la Madre patria; de justicia 
moral; y de'política sana y previsora. 
Toda alteración esencial respecto del 
proyecto Maura, solo serviría para pro-
longar aquí la agitación política, para 
concitar las pasiones, para levantar 
odios y^rencores, para hacer más aflic-
t i v a ^ angustiosa una situación econó-
mica,' que es ciertamente muy deplora-
ble. ÍTo hay más arbitrio que inclinar 
la frente ante el fallo de la opinión pú 
blica, tan manifiestamente expresada 
én chantas ocasiones se han presentado' 
L a sociedad cubana en su inmensa ma-
yoría acoge con júbilo y entusiasmo ê  
proyecto Maura. L a oposición que con-
tra éste se haga no puede menos de re-
vestir los caractóres de facciosa. 
REGRESO. 
A las cinco de la tarde de ayer 
regresaron la Junta Oentral de nues-
tro partido, la del Oírculo Reformista, 
las representaciones de los Oomités y 
los numerosos correligionarios que 
marcharon á Oienfuegos á celebrar 
el meeting de que ya hemos dado cuen-
ta á nuestros lectores. 
Gran número de personas, entre las 
que vimos al Yicepresidente de nuestro 
partido señor Valle, acudieron á salu-
dar á los distinguidos viajeros, felici-
tándolos calurosamente por el brillante 
triunfo que han obtenido en la Perla 
del Sur. 
Todas las impresiones que hemos po-
dido recoger son por completo satisíac-
torias. Ouantos asistieron al acto tras-
cendental que acaba de realizarse coin-
ciden en ponderar la magnitud del éxi-
to y la significación que para la polí-
tica general del país envuelve la fiesta 
mencionada. 
Sin embargo, una nota triste predo-
minaba también en todos los ánimos: 
la conducta parcial é inconcebible de 
las autoridades locales de Oienfuegos, 
las cuales no estuvieron ni con mucho 
á la altura que su misión les imponía, 
pues si hubieran cumplido conjsu deber, 
deteniendo á unos pocos alborotadores, 
pobres gentes sin conciencia de lo que 
hacían, puede asegurarse que nada, 
absolutamente nada hubiera ocurrido. 
Y conste que si lamentamos el apa-
sionamiento de las autoridades de a 
quella población, no es porque se nos 
hayan mostrado contraria?; con ellas y 
sin ellas el triunfo fué y tenía que ser 
absoluto; únicamente deploramos que 
el principio de autoridad quedase por 
los suelos. 
Mañana, con más tiempo y conoci-
miento del asunto, nos ocuparemos ex-
tensamente acerca de este particular. 
E l primer acto de la Junta Oentral, 
no bien hubo llegado, fué dirigirse á 
saludar al señor Grobernador General. 
Saludamos cordialmente á los dis-
tinguidos excursionistas, felicitando al 
propio tiempo á nuestro partido, por-
que ya la ciudad de Oienfuegos dejó de 
ser el baluarte de la intransigencia. 
L a Unión Constitucional pone hoy 
todo su empeño en demostrar que en 
Oienfuegos hubo grandes conflicto?, que 
hubieran sido horribles y sangrientos 
sin la prudencia de sus amigos. 
E s natural; primero había provocado, 
diciendo: "¿á que no van á Oienfue-
gob?"; después había amenazado, ex-
clamando: "serían más prudentes los 
jefes reformistas quedándose en casa. 
Y si no al tiempo." 
¿Cómo había de ver con calma la 
acogida entusiasta que el pueblo de 
Oienfuegos hizo á los reformistas? ¿Có-
mo no había de sentir rubor y tras de 
rubor despecho al enterarse de los actos 
realizados en la Perla del Sur por nues-
tros amigos, con éxito completo, y sin 
que los amotinados dé la intransigencia 
(amotinados lea llama la misma Unión) 
lograsen otra cosa que demostrar su 
insignificancia? 
A nosotros no nos han causado ex-
trañeza alguna los telegramas que ayer 
tarde publicó L a Unión ni los comen-
tarios que de los mismos hizo. 
E s máf?; hasta pecaríamos de inhu-
manos si censurásemos duramente lo 
hecho ayer por el colega; 'porque no 
hay derecho más respetable que el de-
recho de pataleo. 
Según los telegramas y los comenta-
ríos de L a Unión, en Oienfuegos hubo 
amotinados, y esos amotinados, que ni 
á sus jefes políticos querían obedecer, 
eran KUS correligionarios. 
Eso es. verdad; no serán los refor-
mistas los que disputen la gloria del 
motín á los conservadores, á los gu-
bernamentales, á los que á sí mismos 
se llaman hombres de orden por ex-
celencia. 
Pero además quiere L a Unión que 
en Oienfuegos hayan ocurrido grandes 
escándalo», graves desordenes, serias 
perturbaciones del órden, y eso está 
ya muy lejos de ser exacto; porque en 
Oienfuegos terminó todo "sin afecta-
ción al orden, ni medidas extraordina-
rias." 
Y quien así lo asegura no es ningún 
reformista, parte interesada, es el so-
ñor Gobernador Civil de la provincia 
de Santa Clara, que tantos y tan gram-
des elogios ha merecido á L a Unión 
Comtitucional. 
Lea el colega el parte oficial de dicha 
autoridad, si quiere convencerse de 
que el baluarte de la intransigencia 
se ha derrumbado, sin que haya más 
desgracias que lamentar que la deses-
peración y el despecho de los que con 
sus motines quisieron impedirlo. 
10 de diciembre (9 20 m.) 
DIAEIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Tren salió do Oienfuegos á las nueve 
do la mañana. E n el paradero ferroca-
rril había numeroso pueblo el oual vi-
toreó frenéticamente á España, al Rey, 
al Oonde de la Mortera y A los Refor-
mistas. L a Guardia Civi l se hallaba 
repartida por las bocacalles; pero el 
puéb le las ocupaba en gran número, 
Halndando con pañuelos, sombreros y 
vivas entusiastas. Todo el pueblo aeo-
cióse á la manifestación pública, afir-
mando el triunfo Reformista. 
TRIAY. 
Ayer lunes salió do Cádiz con desti-
no á este puerto v escala en Puerto Ri-
co el vapor Cataluña. Conduce 400 in-
dividuos de tropa. 
i m fle la l i s í o m Palr ía 
D I C I E M B R E 11. 
1809 
Capitulación, de Qerona. 
Resueltos y empeñados loa franceses 
en tomar la plaza de Gerona, pues an-
helaban reparar el honor de las armas 
imperiales, no poco lastimado con la 
humillación y las pérdidas sufridas en 
los ataques de los dos sitios que en el 
año anterior de 1808 habían puesto á 
aquella misma ciudad, presentáronse 
por tercera vez el G de mayo de 1809 á 
la vista de la plaza las tropas francesas 
mandadas por el general Reille, á quien 
reemplazó á loa pocos días Verdier, que 
continuó ai frente de ellos durante el 
sitio. 
Guarnecían la plaza sólo 5,673 hom-
brea de todas las armas, pero á todo 
había de suplir la constancia de las tro 
pas, el valor do loa jefes y el patriotismo 
de los moradores. Gobernaba interina-
mente la plaza D. Mariano Alvarez de 
Castro; era Teniente de Rey D . Juan 
de Bolívar, que en los sitios anteriores 
se había conducido muy heroicamente; 
dirigía la artillería B . Isidro de Mata y 
mandaba los ingenieros D.Guillermo 
Minali. Resueltos los vecinos, todos sin 
distinción, incluso oí clero secular y re 
guiar, y hasta las mujeres, á contribuir, 
cada cual como pudiese, á la defensa de 
la ciudad, el Coronel I ) . Enrique O'-
Donnel organizó ocho compañías de 
paisanos con el nombre de Cruzada, 
y hasta de majeres se formó una com-
pañía titulada de Santa Bárbara, en-
cargada de asistir á los heridos y de 
hacer y llevar cartuchos y víveres á los 
defensores. 
Siete meses duró el sitio y durante él 
fueron sucesivamente apoderándose los 
franceses, á costa de mucha aangre, de 
la ermita de los ángeles Monjuich, to-
rres de San Luis , San Narciso y San 
Daniel. E l 21 de junio las tropas sitia-
doras se componían ya de 30,000 hom-
bres. L a ermita de los Angeles fué re-
cuperada por Llauder, plantando en 
ella la bandera española el 31 de agos-
to, pero la recuperó el enemigo el 6 de 
septiembre y acuchilló á todos sus de-
tensores, salvándose sólo tres oficiales 
y el coronel Llauder. 
Corría el mes de noviembre. Sentían 
á un tiempo ea la ciudad los estragos 
de la peste y loa horrores del hambre. 
Iban flaqueando ya hasta los más ani 
ÜQOBOS y los más faertes. Y sin embargo, 
el impertérrito Gobernador Alvarez ó 
prendía ó rechazaba con aspereza á loa 
emisarios que el General francés le en-
viaba aconsejándole la rendición, y co 
mo en la plaza oyese á uno pronunciar 
la palabra capitulación: ¡Cómol le dijo 
con imponente acento: sólo usted es aquí 
cobarde. Guando ya no haya víveres, nos 
clones do usted con el expresado indi 
viduo? 
Enriqueta.—Gomo ese sujeto tenía 
una foa a pública, yo solía ir á comer 
á su casa, y le pagaba el precio corres-
pondiente. Esto ea todo lo que tenía yo 
que tratar con él. 
E l J u e z . ~ E u alguna ocasión se halló 
usted eu su compañía, en el pueblo del 
Caney? 
Enriqueta.—JJn día que fui de paseo 
á dicho pueblo, en tiempo de las fiestas, 
me encontró con don Diego Metelier, y 
en unión de étde y de otras personas 
que no conocía, me dirigí á la fonda de 
Gausardía, con ánimo de comer allí, 
como en efecto lo verifiqué. 
E l Juez.—Entre los concurrentes que 
hubo aquel día, en la mencionada fonda 
del Caney, figuraba un francés de San-
ta Catalina, nombrado Demaná? 
Enriqueta.—Ese sujeto, á quien solo 
conozco de vista, sin haberle tratado 
íntimamente para nada, no se hallaba 
eu aquella comida. 
E l Juez.—Vuelve á ser suspendido 
este acto, para continuarlo si fuere pre-
ciso. Se le hace saber á usted, que que-
da formalmente preso, mientras se de-
pure su conducta, y con arreglo al ar-
tícul 300 de la Constitución, se le hace 
saber que el motivo de su prisión es 
una querella de su esposa Da Juana de 
León, quien acusa á usted de haberla 
seducido y engañado, llevándola al sa-
cramento del matrimonio, sin embargo 
de ser usted tan mujer como ella, y 
hallarse impoBibllitada de concurrir á 
los deberes del estado conyugal. 
Enriqueta.—Me será sumamente fá-
cil defenderme y comprobar mi inocen-
cit!. Sírvaac U . S., Sr. Juez, disponer 
que eu la forma ordinaria se me reco-
nozca por dos 6 tres cirujanos del país, 
que bajo juramento declaren cuál ea 
mi verdadero sexo 
Tuve un momento de audacia, cre-
yendo que mis colegas, loa cirujanos 
de Santiago de Cuba, por humanidad, 
lástima, y compañerismo, y hasta para 
evitar escándalos que ultrajasen y pu-
siesen en ridículo al cuerpo médico de 
la localidad, me salvarían; pero des-
graciadamente me engañé, porque me 
trataTon más que con severidad, con 
odio. Alguno de ellos hubo, que se atre-
vió á hacerme insinuaciones lujuriosas, 
en cambio de su protección, pero expe-
rimenté un íntimo orgullo al despre 
ciarle. E n ese terreno de liviandades 
no entré nunca, ni hallándome entre 
soldados, como en Rusia y Alemania, 
ni bebiendo y comiendo en horas de ale-
gría, como en el pueblo del Caney. 
Cualesquiera que hubiesen sido mis 
faltas, después de la muerte de mi inol-
vidable Juan, en los campea de Wa-
gram, permanecí pura, casta, inmacu-
lada. A l adoptare! traje masculino, de 
jó de ser mujer para siempre en palabras 
y en hechos. Las pasiones pequeñas 
jamás ma sedujeron. Hacerme célebre, 
conquistar la inmortalidad, derramar 
el bien á manos llenas, entre todoa mis 
semejantes, era el más poderoso, ó me-
jor dicho, el único de mis anhelos y el 
más halagador de todos loa ideales. 
Por otra parte, persuadidos los médl-
comeremos á usted y á los de su ralea, y 
después se resolverá lo qus mái convenga.. 
Y uno de aquellos días hizo publicar el 
bando siguiente: ''Sepan las tropas que 
guarnecen loa primeros pueblos, que 
los que ocupan los segundos tienen or-
den de hacer fuego en caso de ataque, 
contra cualquiera que sobre ellos ven-
ga, sea español ó francés, pues todo el 
que huye hace con au ejemplo más da 
ño que el mismo enemigo. 
Habíase entre tanto reunido en Man-
resa, donde se hallaba el General Bla-
ke, una especie de Congreso de porao 
naa notables de Cataluña, con el fin de 
promover un levantamiento general dtl 
Principado en favor de Gerona, impul 
sado también por la Junta Oentral. 
Mas con noticia que de ésto tuvo el 
Mariscal Augereau, renovó los ataqnea 
suspendidos el 2 de diciembre, abrió 
nuevas brechas y se apoderó del arra-
bal del Carmen. E l 7 se posesionó del 
reducto de la ciudad y de las casas de 
Gironella. E l 8 tenía en au poder casi 
todos los fuerte exteriores, incomuni-
cados loa que quedaban, con cecaaíaima 
ración do trigo para sólo días, reducida 
ya toda la fuerza defensiva de Gerona 
á 1,100 hombrea, ó rendidos de fatiga y 
escuálidos, ó contagiados de la enfer 
medad, siendo lo peor y más triste de 
todo que el mismo Alvarez, cuyo físico 
no era tan inquebrantable como su ea 
píritu, postrado hacía cuatro días con 
una fiebre nerviosa, agravósele tanto y 
consideróaele eu tan inmediato peligro 
de muerte que hubo de administrársele 
la Extremaunción. 
E n uno de loa pocos intervalos que 
el delirio febril dejó desplegadas sus 
potencias, había delegado el mando de 
la plaza en el Teniente de Rey D. Juan 
Bolívar, 9 de diciembre; más como dice 
elocuentemente un historiador, "poa-
trado Alvarez, postróse Gerona." Bolí-
var, obrando prudentemente, congregó 
y consultó á una junta general. Iban ya 
muertas durante el sitio cerca de diez 
mil personas entre aoldados y gente del 
pueblo; medios de resistencia faltaban 
ya de todo punto, y recibióse aviso de 
que los socorros del Congreso catalán 
no podían llegar á tiempo de ser úti-
les. 
E n tal conflicto, la junta, cediendo á 
la dura pena de la necesidad, acordó 
enviar al Brigadier D. Blaa de Fournas 
al campamento enemigo para tratar de 
la capitulación; recibióle bien el Gene-
ral francés, y ajustóse entre ambos una 
capitulación tan digna como había sido 
gloriosa la defensa. 
" L a guarnición saldrá con loa hono-
res de la guerra y entrará en Francia 
como prisionera de guerra.—Todos loa 
habitantes serán respetados.—La reli-
gión católica continuará siendo obser-
vada, y será protegida.—Mañana 11 
de diciembre la guarnición saldrá de la 
plaza y desfilará por la puerta de Are-
yns — Fecho en Gerona, á las siete 
do la noche á 10 de diciembre de 1809. 
"Talea fueron laa bases principales de 
la capitulación. E n su virtud, el 11 de 
de diciembre de 1809 entraron en la pía 
sa los franceses, asombrados aquellos 
veteranos que habían hecho las gran-
des campañas de Napoleón al contem-
plar tantos escombros, tantos cadáve-
rca, tantas muestras de heroísmo, tan-
tos y tan asombrosos signos de una ma-
ravillosa resistencia. 
As í acabó el famoso y memorable s i -
tio de Gerona, que duró como hemos 
dicho, siete meaes, en cuyo tiempo arro-
jaron loa enemigos sobre la plaza máa 
de 60,000 balas y 20,000 bombas y gra-
nadas, lanzadas por 40 baterías. Asom-
bró á todo el mundo au duración, por-
que excedió en mucho á lo que en loa 
tiempoa modernos ae calcula lo que 
pueda prolongarse la defensa de las 
plazas más fuertes, y maravilló más por 
lo mismo que era tan inperfecta y débil 
la de Gerona. "Dejó este sitio, dice un 
historiador francés conocido por enemi-
go de las glorias de España, un recaer 
do inmortal en la Historia.'' Zaragoza 
y Gerona no han podido menos de a 
rrancarlea confesiones tan honrosas 
como éata. 
E L SR. NARGANES. 
A bordo del vapor americano Oli 
vette salió ayer para los Estados Uni 
dos nuestro particular amigo el aeñor 
D. Ricardo Narganes, Administrador 
de la Compañía Hiapano-Americana de 
Gas. Feliz viaje. 
E L SEÑOR C A R B A L L 0 . 
Con suma satiafacción heraoa recibí 
do la visita del señor don Luis José de 
Carballo, Secretario general del perió-
dico L a Iberia, que se publica en Ñueva 
York, y representante de eai empresa 
en Cuba. 
E l eefior Carballo viene á esta Isla 
con el objeto de prestar su atención 
personal á los asuntos propios de la 
referida publicación. 
Deseamos que sea muy grato al com 
pañero su permanencia en eata ciudad; 
y cordialmente le damos la bien ve 
nida. . 
Fiesta militar. 
Con bastante lucimiento se efectuó 
el dominjro xlltimo, en el Cuartel de 
Carlos I I I , la fiesta que anualmente 
tributa á au Patrona Santa Bárbara el 
Regimiento de Voluntarios de Artillo-
ria Rodada, del que es Primer Jefe ac-
cidental el Teniente Coronel D, Pedro 
Fernández. 
L a misa de Campaña en la que ofifsió 
el Capellán del Regimiento Pbro. señor 
Rosado, se dijo en un bonito altar, le-
vantado en amplio salón que sirve de 
almacén á la artillería, asistiendo al 
acto religioso toda la fuerza del expro • 
aado regimiento, como igualmente re-
presentaciones de loa Cuerpos del Ejér-
cito, Yoluntarios, Milicias y Bombe-
ros. 
También asistieron dando esplendor 
á la fiesta, gran número de damas de 
la buena aociedad habanera. 
Después de la fiesta religiosa fué ob-
sequiada la fuerza con un magnífico al-
muerzo, servido en tres grandes mesas. 
l̂ »ng !̂ja ĵ̂ ^J3Hywwww3^BW! 
coa peritos, de antemano, de que yo no 
era, hombre, ¿para qué dejarme regis-
trar por ellos, en lo más delicado de mi 
cuerpo, y á presencia del escribano del 
Juzgado? Mía aentimientoa de pudor 
permanecían incólumes, y loa referido a 
módicoa ya ae mostraban bastante hos-
tiles, para que pudiera caberme ni una 
sombra de duda si quiera, respecto de 
que no faltarían á la. verdad. Tentada 
estuve de proponerles dinero, en cam-
bio de una apostasía, pero era eviden-
te que Juana no ae conformaría nunca, 
y que habría de solicitar nuevos y re-
petidos reconocimientos, sin omitir el 
personal del juez, hasta que el asunto 
quedase eaclarecido. Tal vez tratándo-
ae de una causa seguida de oficio, los 
médicos hubieran podido prestarse á ser 
bondadosos conmigo, pero la acusación 
era privada; en el alma de Juana ha-
bía veneno, cólera y rabia en contra 
raía, y ella sabía perfectamente que yo 
no era uu hombre, sino una mujer. Pen-
sé también que al declarar los médicos 
cual era mi sexo verdadero, no harían 
otra cosa que rendir culto á la verdad 
y á la justicia. ¿Por qué aspirar á que 
traicionaran su conciencia, y ao hicie-
ran reos del crimen de perjurio? Ellos 
nada me debían, y no tenían motivos 
poderosoa de ninguna clase para sa-
crificarse, haata el heroísmo ó hasta la 
ifif imiü, h causa de raía torpezas. Sea, 
acabé por decir, me haré famosa como 
criminal; el mundo sabrá pronto que 
he sido bastante hábil y afortunada 
para haber engañado, durante muchos 
años, desde el Emperador Napoleón 
También las damaa fueron objeto de 
expresiva distinción, por el Sr. Fer 
nández y la oficialidad del Cuerpo, á 
cuyo efecto ee lea sirvió un delicado de-
sajuno, en el salón del Detall del 
Cuerpo. 
L a mesa fué presidida por el Pbro. 
señor Rosado, quien tenía á aus lados 
al Teniente Coronel Sr. Fernández, al 
Comandante Sr. Díaz, y ánueatro com-
paíiero Sr. Mendoza. 
Durante el almuerzo, que duró máa 
de dos horas, la banda ¡Santa Cecilia, 
que tan acertadamente dirige el Sr. Ra-
luy, tocó escogidas piezas de su reper-
torio. 
Terminado el almuerzo, se rindió cul-
to á Tersipcoro, bailando vals, rigodo-
nes y cuadrilla. 
Tan agradable fiesta terminó des-
pués do la una, hora eu que se retira-
ron los invitados, sumamente compla-
cidos de las atenciones de que fueron 
objetos por parte del Teniente Coronel 
Sr. Fernández y de la digna oficialidad 
del mencionado Regimiento. 
Según telegrama del Gobernador de 
Santiago de Cuba, por fuerza de la 
Guardia civil han sido capturados y 
puestos á diaposición de la autoridad 
militar, cuatro de los seis bandidos, 
que en unión del nombrado Mata-
moros, asaltaron y robaron la casa de 
don ÍTóstor Marcel, barrio de Lajas de 
la Concapción, en las noches del 19 de 
septiembre y 24 de noviembre último. 
LIS RUÍMÍDE TRQYi 
E l Reichsanzeiger (Monitor oficial del 
Imperio alemán) publica una Memoria 
sobre laa excavaciones que se hacen 
desde principios del año actual en Hia-
aarlich, colina donde el doctor Schi-
liemenn ha realizado notables descubri-
mientos acerca de la antigua Troya. 
E l Emperador Guillermo ha concedi-
do una subvención do 30,000 marcos 
(37.500 pesetas) á loa arqueólogos que 
han emprendido aquellos trabajos. 
E n lo que va de año han descubier-
to, en la sexta capa de ruinas, todo el 
recinto fortificado de la ciudad. 
Las murallas se encuentran en admi 
rabie estado de conservación. 
Además, han encontrado en la cin-
dadela interior un gran número de 
puertas, de torres y de edificios, así co-
mo ranchos almacene^, innumerables 
objetos de alfirería y cerámica y una 
fuente. 
También han sido halladas varias 
tumbas, pertenecientea al período de la 
antigua Grecia. 
L a memoria termina asegurando que, 
en la mayor parte de los casos, todos 
los ediñoioa y laa conatrnecionea pre 
sen tan un estado de conservación tal, 
que Us ruinas de Troya pueden califi-
carse como laa antigüedades arqueoló 
gicas máa notables del Mundo. 
CORREO D E U I S L A . 
P Í N A R D E I Í K I O 
Según leemos en L a Alborada del 8 
del actual con motivo do haberse enfer 
raado nuestro entusiasta correligionario 
don José García Garrido, factor impor-
tantísimo do la comiaión que organiza 
en Los Palacios el meeting con que 
nuestro partido va á constituir el Oo 
mitó local de aquel término; y de acom-
pañar los Srea. del Regional de aquella 
provincia á toda la Directiva Central 
que sale para aeiatir á la reunión de 
Oienfuegos con análogo objeto; se ha 
acordado suspender para el domingo 16 
la anunciada reunión de nuestro Partí 
do en Los Palacios, faoilitando así la 
asistencia al acto de correligionarioa 
compromstidoa para concurrir á Cien-
fuegos. 
—Bu San Juan y Martínez hubo el 5 
del actual un principio do incendio en 
la botica del Ldo. D. Fraucisco Manza-
no, que no tuv̂ o consecuencias. 
— D . Cecilio García Morales ha sido 
nombrado por la Junta de Patronos del 
Hospital do Guanajay, abogado consul-
tor de la misma. 
—Han sido propuestos para cubrir 
una vacante eu la Junta de Patronos 
del Hospital de Guanajay don León 
Lacalle, don Manuel Hsrnandez y don 
José González. 
M A T A N Z A S 
L a señora D i Clara Moré, residente 
en Cárdenas y esposa del ilustrado ea 
oritor señor D. Ignacio Moró, eu la ac 
tualidad también enfermo, ha anfrido 
un alarmante receso eu el mal que ha 
tiempo le aqueja. 
— H a tomado posesión el 1? del ac-
túa', del cargo de Maestro Auxiliar de 
la Escuela Superior de Cárdenas, el se-
ñor D. Salustiano Tapia SÍÍUZ. 
—Bu Matanzas ha empezado á tra-
bajar una compañía de zarzuela dirigida 
por el tenor cómico D. Federico García 
Máuri. 
S A N T A C L A R A 
Dentro de breves días empezará sus 
tareas de molienda el central Indio , im 
portante finca que radica en Aguada 
de Pasajeroe. 
Este Oentral, que embarca aus frutos 
por Cárdenas, ha recibido en eua ele 
montos de producción notables mejoras 
que lo colocan en piimera categoría. 
— H a renunciado la dirección de E l 
Palenque de Sagua, el Sr. Regó. 
—Según informan á L a Opinión de 
Santa Clara del 10 al 15 del actual oo 
menzarán sus faenas loa centrales A n 
dreita, Vos Hermanas y ISantx Catalina', 
dal 15 al 20 Caracas y San Francisco, 
del 25 al 30 f*an Agustín; el central Te-
resa, segi'm le dicen al mismo colega, no 
comenzará á moler hasta el 1° de enero. 
Créese que esta zafra será mayor que 
la pasada. 
CORREO DEL NORTE. 
E U R O P A . 
A L E M A N I A 
TELlCFOIíO 1 N T E R Í Í A C I 0 3 Í A L . 
Berlín, 1? de diciembre.—El emperador 
Guillermo inaugaró hoy ol teléfono entre 
Berlín y Viona hablando desde el palacio 
nuevo con el emperador Francisco José, que 
ee encontraba ou el Hobbergo, E l experi-
mento dió loo resultados más satisfacto-
rios. 
hasta el cura da Baracoa, haciéndoles 
creer que yo ora un hombre. Descorra 
mos el velo de una vez. Que se liberte 
Juana de mi yugo; que termine el com 
premiso de lo» médicoe; que venga la 
la sentencia cuanto ántes, y que el c ié 
lo lo prepare una tumba de luces celes 
tiales, á la futura hermana de la ca 
ridad. 
Pero la debilidad do mi sexo volvió de 
repente á triunfar de mí. Sentí horrible 
pavor ante la vergüenza pública de mi 
degradación, y quise tentar el último 
esfuerzo, esperando salvarme por la 
nobleza de los médicos que el Juzgado 
nombró para re onecerme. 
—Compañeros, les dije, tened compe-
sión de mí. Os declararé la verdad; soy 
una desgraciada mujer. Por lo que mSB 
améis en el mundo, porvuestros padre?, 
por vuestros bijos, no me hundáis en 
la desesperación, y quizás en la muerte. 
Declarad que nada habéis encontrado 
en mi caerpo que sea diferente al de 
loa demás honiDres, y yo os juro solem 
nemente que en el acto en que recobre 
la libertad, me ausentaré de la Is la de 
Ouba, comprometiéndome por propia 
conveniencia, á no volver jamás á pisar 
su territorio. 
VtO'A profeRores médicos se mostraron 
implacables, y estando yo poco después 
en mi celda carcelaria, sentí que por 
lo más alto de un postigo, caía uu pe-
queño papel eurrollado cuidadosamen-
te. Lo desdoblé con avidez, y leí lo si-
guiente, escrito con lápiz: "Se trata de 
pasearla a Vd. , por las calles, montada 
en un burro, para someterla á la burla 
DIFICULTAniíS EK FRANCIA. 
Berlín, 3 de diciembre.—El Correo de Ber-
lín y E l Corresponsal de Hamburgo mani-
ñostan que el conde von Müastor, embaja-
dor de Alemania en París, ha amenazado 
al gobierno francés con el rompimiento de 
las relaciones diplomáticas á causa de ha-
ber dicho recientemente ciertos periódicos 
do París que so estaba llevando adelante 
por agregados de la Embajada de Alemania 
un espionaje sistemático de loa asuntos na-
vales y militares de Francia. 
E L KAISER DISGUSTADO. 
Berlín, 2 de diviembre.—EB indudable que 
ol emperador Guillermo no ve con agrado 
los signos de una alianza anglo-rusa, y BU 
descontento aumenta por la frialdad* con 
que fué recibido el príncipe de Ñápeles on 
San Petersburgo, el cual no fué invitado al 
matrimonio del Czar, al que asistían el ge-
neral de Boisdeffre y el almirante Gervais. 
En su corta estancia en Potsdam, el prín-
cipe de Ñápeles habló de la recepción gla-
cial que se le hizo on Rusia en tanto que se 
dispensaban grandes atenciones á los dele-
gados franceses. 
A I T S T R I A - a U l í G R I A . 
COMIDOS POK LOBOS. 
Buda Peih, 1? de íWcie?)?6re.—Se ha recibi-
do aquí la noticia de haber sido devorados 
por los lobos casi todos los convidados que 
regresaban á sus casas de una boda cele -
brada en la aldea de Hides. Tenían qne 
atravesar un espeso bosque, y apenas en-
traron en él se hicieron oír los aullidos de 
los lobos. Los desdichados quisieron huir, 
poro fueron alcanzados por laa fieras, que 
devoraron á doce personas. Muy pocoa de 
loa que lograron escaparse estaban sin heri-
das más ó menos graves. Al llegar éstos á 
una aldea inmediata se organizó una batida 
que halló en el teatro de la matanza frag-
mentos de carne, huesos y ropas. 
F R A N C I A 
CONTESTACIÓN ADECUADA. 
París , 1 de diciembre.—A ciertas observa-
ciones que el embajador de Alemania, conde 
de Monator, hizo al ministro de Negocios 
Extranjeros en Francia á propósito de acu-
saciones do espionaje dirigidas por algunos 
poriódicoa franoesea á loa agregados milita-
res de la Embajada, contestó Mr. Anotaux 
que lamentaba la conducta de los periódi • 
eos aludidos; pero que en atención á que 
la prensa ea libre en Francia, sólo loa pe-
riódicos eran reaponsablea, encontrándose 
por tanto el gobierno la imposibilidad de 
intervenir en el asunto. 
I T A L I A . 
ZOLA EN E L QUIBINAL 
Boma, 1? de diciembre.—El novelista 
francés Emilio Zola fué recibido hoy en au-
diencia particular por el rey Humberto. L a 
entrevista duró media hora. E l roy mani-
festó la esperanza de que se renovarán las 
relaciones de estrocha y cordial amistad que 
un tiempo existieren entre Italia y Francia; 
añadió que no existía nación alguna que 
desease la paz más vivamente que Italia, y 
qne ae sentía dichoso al considerar como su 
amigo al Presidente Casimiro Perier. 
EN E L PARLAMENTO 
Boma, 3 de diciembre.—El rey Humberto 
ha leido hoy el discurso de apertura del 
Parlamento. Hizo en él alusión á la situa-
ción económica del país, que ha mejorado, 
y á la necesidad do nivelar los presupues-
tos. 
Cuanto á laa relasionea de Icalia con las 
potencias oxtrarjeras cijo el rey que aon 
buenas y que nada, al parecer, habrá de tur 
bar la tranquilidad de Europa. Las manifee 
taciones generales de duelo á que dió lugar 
la muerte del Czar, nrueban que existe on 
tre los pueblos y los gobiernos do Europa 
una corriente de simpatía que augura días 
de paz. 
Promete el soberano que en las aesionos 
que van á comenzar propondrá el gobierno 
leyea relativas á los bancos y al papel-mo-
neda y las reformas socialea que ae consi-
deren necesarias. Terminó el discurso con 
frases dedicadas á loa recientes terremotos 
y á los socorros preatadoa á las víctimas. 
A pesar de los aplausoa repetidos, se 
notó en los más de los oyentes marcada 
frialdad. 
T U R Q U I A . 
L A S M A T A N Z A S E N ARMENIA 
Ló.idres, 1? de diciembre.—B.astéa Bajá, 
embajador de Turquía en Inglaterra, cele-
bró anoche una larga conferencia con el 
conde de Kinberley, ministro do Relaciones 
Exteriores áquien dió seguridades aatiefac-
torias de que la Puerta hará una inveatiga-
cióa detenida ó imparcial de laa atrocidadea 
cometidas en Armenia, A auvez el embaja-
dor de Inglaterra en Turquía, sir Philip 
Currie, ha comunicado al miaiaterio de 
Relaciones Extranjeras laa razones en que 
so funda para creer que la comisión nom 
brada por el Gobiorno otomano para inves 
tigar dichos sucesos presentará un informe 
Im parcial. 
Poro es un hecho digno do nota que el 
Speaker, periódico efioioao, on un artículo 
que ha dedicado á este asunto, declara que 
la Puerta no dará satisfacción á Inglaterra 
y se limitará á presentar muy tarde un 
plan de reformas ilusorias, siguiendo entre 
tanto aniquilando á los armedios. E l perió-
dico predice la intervención anglo rusa; 
creo qu3 el primer resultado de la inteli 
gencia entre Inglaterra y Ruaia será la ocu-
pación por eata última de la Armenia, y 
dice textualmente: " E l gobierno debe reco-
nocer que ha pasado la hora de las pala-
bras." 
M O ' T O I M . i l - M C L U E S 
Sección 2' 
Contra Guillermo Hernández, por rapto. 
Ponente: aenor Presidente. Fiscal: señor 
Barinaga. Dofsnaor: Ldo. Arias. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Jesús Ma-
ría. 
—Contra José I . Martínez y otroa, por 
robo. Ponente: señor Navarro. Fiecal: ee-
fior Barinaga Defenaores: Ldoa. Mesa y 
Domínguez, Rojas y Warren. Procuradores: 
señorea Villar, Valdós Hurtado y Sterling. 
Juzgado, de Jeaúa María. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fcsos. Cis. 
Día 10 de diciembre $ 30.467 24 
E l vapor americano Yumurí l legó á 
Nueva York ayer, lunes, á las tres de 
la mañana. 
Ante el notario D . Alejandro Nuuez 
de Villavicencio y por mutuo convenio 
se ha disuelto la sociedad que dedicada 
á la explotación de carruajes de lujo y 
alquiler giraba en esta plaza bajo la 
rasóu de A . Dubió y O", habiéndose he-
cho cargo del establo y sus pertenen-
cias, así como de sus créditos activos y 
pasivos D . Alfredo Dabié para conti-
nuar los mismos negocios. 
Tocóle el turno á Pedro Farra,llega alfa). 
me con la boca abierta y algunos habanis-
tas le gritan ¡ciara la boca! /cierra to hml 
Parra consecuente con ellos, la cerró, y 
también so la hizo cerrar ¡i ellos, pues de 
un fenomenal batazu mandó la esfera haba-
nista, junto á la cerca, y Pastoriza, El ln-
gléa y Hernández al hotne. 
El entusiasmo de los almendaristaa no 
tiene límites, los habanistas cierran la boca 
y Parra la abre para recoger las monedas 
que le arrojaban sus partidarios. 
Llegaba el turno á los habanistas, y con 
una carrera que hacen logran empatar el 
luego, por lo que hay necesidad de jugarla 
décima entrada. 
Los ánimos están exaltados, los partida-
rios de rojos y azules no cesan de aplaudir 
y animar sus clubs. 
Pasando á la novena entrada, diremos 
que fué un descalabro para el Habana, pues 
los almendaristas á fuerza de batazos, qne 
trajeron los consiguientes errores y descon' 
cierto en el campo habaniata, logran ano-
tar en au score cinco carreras más, que uni-
daaá cuatro que tenían, hacen un total 
de ü. 
Loa habaniatas vuelven al campo, y des-
puea de three bas-s de E. García, que no fué 
aplaudido, injusticia habaniata, logran los 
rojos anotar dos carreras, cerrando el desa-
fio los almendaristas, coa burras y aplausos 
á s i Club. 
Resultado, que el Almendarea ganó un 
desafio que estuvo á pique de perder dos 
veces, y que los aficionados al base M, 
presenciaron un bonito match, que honró á 
ambas novenas. 
Hó aquí el score del juego: 
A L M E N D A S E S 
Un cabello de Mahoma. 
Una desgracia inmensa, irreparable, 
aqueja á los hijos del Profeta, que en 
vano dirigen preces á Allab, porque se 
digne sacarles del terrible trance en 
que se hallan. Un cabello, el último 
qoe existía de la barba do MBhoma ha 
desaparecido y con él la riquísima caji 
ta que le encerraba, detalle que explica 
haeta cierto punto tan sensible extra-
vio. Nadie ignora, ciertamente, que la 
barba es tenida en gran estimación por 
los musulmanes, que consideran !como 
uno de sus principales deberes llevar 
una barba larga, á modo de ermitaño. 
Sin duda los hijos del Profeta andan 
mal de Fígaros, y dejan crecer su bar-
ba por no haber quien la afeite, como 
hacen los oficiales franceses en Africa 
y los misioneros. 
Pero volviendo á la cuestión que tan 
to preocupa hoy á los mahometanos 
séanos permitido hacer un poco de his 
toria. » 
L a tradición refiere que Mahoma po-
Qeia una hermosa barba, que sus dis 
cípulos besaban respetuosamente, y 
que el mismo Profeta acariciaba con su 
mano siempre que paseaba. Cuando 
por casualidad, algún largo cabello se 
desprendía de la rizada barba de Ma-
homa, sus discípulos se disputaban en 
carnizadamente el honor de recoger tan 
precioso despojo, y lo conservaban co-
mo un tesoro sagrado. 
E l tiempo, que destruye ciudades en 
toras, ¿había de respetar una cosa tan 
fr;ígil como un cabello! Sin que pueda 
darse una explicación precisa, el caso 
es que las veneradas hebras de la barba 
del Profeta han ido desapareciendo una 
á una, y hoy se lamenta la pérdida de 
la última de dichas reliquias. 
E l año 1445 de la Egira , 1723 de la 
era cristiana, habíase depositado ence 
rrado en soberbia caja de oro el último 
cabello que se reconocía por haber per 
pertenecido al Profeta, colocándolo en 
un monumento elevado en Cuddapah 
provincia de Balaghag. L a tapa de la 
preciosa caja era de cristal con peque 
ños agujeros, y á fin de que el sagrado 
mbollo flotase y se le pudiese ver mejor 
ac echaba una pequeña cantidad de 
agua por dichos agujeros todoa los añes 
en un día fijo, que señalaba una famosa 
peregrinación. 
A consecuencia do guerras y de si 
tios, el sagrado cabello fué trasladado 
por Hayder-Alí á otra ciudad hoy pro-
piedad de los ingleses y menos afortu 
«adaque la precedente, pues en ella ha 
desaparecido tan interesante reliquia 
No ha sido posible, por más pesquisas 
que se han hecho, averiguar el último 
residuo de la barba del Profeta. L a oír 
cunstancia de hallarse encerrado en 
una caja de oro, ha hecho aún más ten 
tador el robo, pues si el ladrón era un 
fanático discípulo de Mahoma, el res 
peto debido á su maestro haríale desear 
un estuche digno del preciado tesoro, y 
ninguno mejor que el que ya tenía; y 
sí por el contrarío, era incrédulo, su 
codicia haríale apropiarse del oro y de 
las pedrerías, sin preocuparse para na 
da del cabello, que probablemente sería 
arrojado al viento. 
S E N T E N C I A 
L a Sección Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha dictado sentencia con 
denando á Juan Valdés [a] Juan Chiquito 
á la pena de 3 años, 8 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo on casa ha-
bitada. 
SKÍÍALAMIENXOS PAILA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Pobreza de don Valentín Martí en autos 
que lo signe don Mariano Diaz. Ponente: 
señor Pampillon. Latrados: Ldos. Alum y 
Maza. Procuradoras: señores Valdós y Vi-
llar. Juzgado, do Guadalupe. 
—Declfira.tivo8 de mayor cuantía segui-
dos por don Manuel Jaumá contra la suce-
sión de don Narciso Suárez en cobro de 
peaos. Ponente: señor Astudillo. Letrados 
Ldo. Toñarely y Dr. Méndez Capote. Pro-
curadores: señores López y Sterling. Juz-
gado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
fleeoión 1* 
Contra Severino Fernández, por injurias 
Ponente: señor Pagéa. Acusador: Ldo. Go-
víu. Defensor: Ldo. Campos. Procuradores: 
señores Valdés y Villar. Juzgado, de la 
Catedral. 
—Contra Prudencio Santiuate, por hnr 
to. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Fe-
lez. Defensor: Ldo. Barrio. Procurador: se-
ñor Sterling. Juzgado, de Guadalupe. 
—Contra Luis Matíncz y García, por dis 
paro. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Warren. 
Procurador: señor Valdós. Juzgado, del 
C O T O . 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
del populacho. No teniendo un veneno 
á mi disposición, le incluyo una tuerte 
dówis de tártaro emético.—Plácido.n 
Oreí volverme loca; tomé violenta-
mente uu pequeño vaso, en el cual ha 
bía alguna agua, y echando todos los 
r)olvoB allí, loa agité convulsivamente, 
bebiéndolos sin vacilar, hasta no dejar 
en el vaso ni una sola gota de la terri-
ble medicina. L a cantidad de los polvos 
ora bastante grande para hacer perecer 
á cna'quiera persona, pero no quiso 
Dios que entonces yo muriese. Estaba 
escrito que mis luchas no podían aún 
tocar 4 su fin. 
C A P I T U L O X V I . 
LA CONFESIÓN CON CARGOS. 
BASE 
Los 
CHAMPI0NSHIP D E 1895. 
y Almendares BALL.—Sabana 
E . Prats Ia B. 
F . Hernández... C.F, 
M. López L . F . 
J . M. Pastoriza.. P. 
A. M. García 2a B. 
E . Hernández R. F . 
P. Parra C. 
E . Cacharro Ia B. 
A. Hernández S. S. 
Total 4 2 
6 n 
itl 
0 3 
913012 
H A B A N A 
V. González 
Alfredo Arcano. 
R. Calzadilla,.. 
Miguel Prata.. . . 
Carlos Royer... 
Ramón García.. 
M. Quintero.... 
Enrique García.. 
R. P. Carrillo... 
2.a B. 
L . F. 
C. 
R. F. 
laB. 
C.F. 
S. S. 
p; 
3aB, 
Total. 
1 4 
3 1 
Ü 
0 
213 
2 
1 
0 
930 
Anotación por entradas: 
Almendares.. 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5=9 
Habana 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2=6 
SüMAKIO. 
Earned runs: Almendares 2, por E. Prata 
y A. García; Habana 2, por V. González y 
E . García 
Two bases hits. Almendares 1, por Parra. 
Three bases hits: Habana 2, par Y. Gon-
zález y E . García. 
Double play: Habana 1, por M. Prata y 
V. González; Almendares 1, por ¿.Her-
nández, A. García y Cachurro. 
Stolen bases: Almendares 3, por E. Prata, 
A. García y E . Hernández; Habana 2, por 
V. González y Arcaño. 
Cabed balls: E . García 1, á A. Hernán-
dez; Pastoriza 2, á E . García y Carrillo. 
Dead balls: Pastoriza 1, á V. González. 
Struck oute: por E . García 2, por Pasto-
toriza 3. 
Struck outs del Almendares: Parra, del 
H%b i n a : -Arcaño, E . García y Carrillo. 
• En three strikes del Almendarea: E, 
Prats. 
Wllds pitches: Pastoriza 1. 
Passed balls: Calzadilla 1. 
Time: 2 hs. 50 ms. 
Umpires: A. P. Utrera y J . M. Galvez. 
Scores: por el Almendares E. Mazorr», 
por el Habana J . G. Póo, par la Liga L. P. 
Crespo. 
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SUCESOS. 
POR. A S E S I N A T O 
Ha sido capturado por la Guardia ciyil 
el paisano D. Atanasio Rodríguez, presunto 
autor del asesinato de D. José Antonio Her-
nández, cuyo crimen so perpetró en Celb» 
Mocha, en la noche del sábado último, se-
gún tienen conocimiento nuestros lectores. 
aficionados al base ball, presen 
ciaron en la tarde del domingo, un es 
plóndido match en que trabajaron pro 
fasionalmente los players de loa Clubs 
Habana y Almendares, defendiendo ca 
da uno do una manera magistral el home 
hasta la octava entrada en que ya los haba 
nistas tenían tres carreras por una y casi 
asegurada la victoria, y digo casi por que 
eiempro hay un pero, que entorpece el jue 
go, y deja á los habanistas en blanco. 
Pero llega la novena entrada y aquí está 
el pero y Panchito Hernández y López son 
puestos fuera, los habanistas aplauden con 
entusiasmo, pues solo con un out tienen ga-
nado el juego; loa almendaristas empiezan 
á abandonar el terreno, ya no había espe-
ranza para olios, los rojos le arrebataron la 
victoria, y tratan de enarbolar una banderii, 
pero en esto Pastoriza que no había perdido 
la esperanza, empuña ol bat, logrando to-
mar la base por un hit, sígnele E l Inglés, y 
cuma también la primera, corriéndose Pas 
Coriza á la segunda. En estos instantes 
empiezan los almendaristas á aplaudir y 
volvéx á sus pueatop; los habanistas ven con 
malos ojos estas manifestaciones de alegría. 
Emilio Hernández toma el bat y á la segun-
da bola que le lanza élpitcher dá un rol l i rg 
á segunda, Valentín González (rojo) atrapa 
la bola, quiere hacer out á Emilio co-
rriendo á la par con él á la primera, pero 
Emilio quo es una libre, llega antes á la 
base, y Valentín se quedó sin bola y sin 
base. 
Bl acto de reconocimiento pericial oe 
verificó el 8 de febrero, á presencia del 
Sr. Juez de Letras y del escribano de 
la causa, por los Doctores Bartolomé 
S igura, Jos.ó Fernández y José Caridad 
Ibarra. 
Aunque > o, con el objeto de evitar 
que se me mancillage, con inspecciones 
deshonesta», me anticipó á contesar 
que era mujer, el Juzgado resolvió que 
se llevado adelante el reconocimiento 
con roda la prolijidad requerida para 
acirjf jHutí s casos, ''pues no solo era pre-
ciso saber toda ia verdad, para que en 
el asunto ee pudiera dictar después un 
fallo justo, sino porque yo podría decir 
entóneos que no era hombre, y que per-
tenecía al sexo femenino, con algún tor-
cido fin," Los médicos rae examinaron 
corporal mente, á #o<¿a su satis/acción, (1) 
certificando que yo era una completa 
mujer, sin ningún género de duda, y tres 
días después, es decir, el 11, se me mani-
festó por el Sr. Juez, que iba á proce-
der.se á mí Confesión con cargos. Todo 
me importaba j a , muy poca cosa. E n mi 
concepto, so me líabía sometido, sin pie-
dad alguna, á la pena de la cruz. 
Estoy dispuesta, dije; se me obligó á 
formular el juramento de decir verdad, 
y acto continuo comenzó el interrogato-
rio : 
EIJues.—iOix&l es el verdadero nom-
bre de uated, cuál su patria nativa, 
cuál su edad y estado, con el ejerció que 
profesaí 
Enriqutta.—Mi verdadero nombre es 
e! de Heuriqueta Faber, natural de los 
cantones de Suiza. Tengo 32 años de 
edadj de estado viuda, pues fui casada 
con don Juan Bautista Renán, Oficial 
de Cazadores de las tropas francesas, y 
mi ejercicio ea el de Cirujano, coa títu-
lo de París , pues como debí seguir á mi 
marido eu las guerras de Alemania, es-
tando al lado de él y en compañía de un 
tío mío, nombrado Enrique, Barón de 
A vi ver, tuve la desgracia de que Juan 
muriese, quedando yo de dieciocho a-
ños; y considerando que no parecía de-
cente que quedase entregada á mi refe-
rido tío, que era Coronel del Regimien-
to de Cazadores, número 21, me vestí 
de hombre, y me fui a la capital de 
Francia, en donde me pnse á estu-
diar medicina en el Colegio. Hechos 
(1) Aeí conBta en el proceso, 
CENTEO ASTUBIANO.—La importan-
tísima asociación asturiana, cada día 
máa ñoreciente, que preside nuestro 
respetable amigo el Sr. D. Manuel Va-
He y Fernández, celebró el sábado con 
gran esplendidez un baile desalmen 
conmemoración del tercer año de en 
instalación en el suntuoso edificio qne 
hoy ocupa y que ha sido objeto de las 
celebraciones de cuantos extranjeros lo 
han visitado. 
Como todas las fiestas que se efec-
túan en aquel centro, el baile del sába-
do resultó brillante por el número de 
la concurrencia y por la belleza de las 
señoritas que le dieron realce. 
L a orquesta de Valenzuela y la ban-
da de ' Santa Cecilia" ejecutaron dan-
zas, valses y cuadrillas. 
Nuestra felicitación á la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Astnriano 
por la magnificencia que ha revestido 
su última fiesta. 
EN TACÓN.-—Esta noche, martes, ee 
pondrá en escena la obra de Giacomo 
Meyerbeer, titulada Los Eugonofes, en 
cuatro actos, como sexta función de a-
bono, por la Compañía de Opera Italia-
na del Sr. Napoleón Sieui. Loa princi-
pales papeles han sido repartidos en el 
orden siguiente: 
L a Reina Margarita, Srta. Pertigia-
ni; Valentina, Srta. D'Arneyro; Raúl, 
Sr. Signorini; St. Bris, Sr. Luceuti; Ur-
bano (paje), Srta. Santarelli. 
B l espcccáculo termina con el gran 
dúo de amor entre Valentina y Ranl. 
Pasa la escena en 1572; los piimercs 
dos actos en la Turena y los dpa mi-
mos en París. 
MÁS PORMEIÍOEES.—Ampliando las 
noticias que publicamos en nuestro nú-
mero anterior respecto al suicidio en 
Vigo de un español millonario, según 
aegxin los periódicos recibidos ayerma-
ñaña, podemos consignar que poseía 
una fortuna de 7.500.000 pesetas en 
Guatemala, y en su testamento, perfec-
tamente detallado, dsja una gran par-
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los estudios, me gradué allí mismo de 
Cirujano, y desde entonces ese, y no 
otro, ha sido mi ejercicio. 
Jí?¿ JMW .—¿Sabe usted ó presume el 
motivo por el cual se encuentra en esta 
prisión? 
Enriqui ia . -Creo que será por mi 
condición de mujer y haber engañado 
al pxiblico y á la señorita con quien me 
casó en Baracoa. 
E l Juez.—¡.Tiene usted presente una 
declaración instructiva del actual pro-
cedimiento, que evacuó en esta propia 
sala el día siete del corriente mes, y en 
caso contrario desea usted que se le lea, 
para que pueda tenerse como parte de 
su confesión! 
Enriqueta.—Es inútil. La recuerdo 
perfectamente y en todas sus partéala 
ratifico, menos en lo referente á que yo 
no era mujer. 
E l Juez.—Diga usted la causa ó moti-
vo de haber venidoá vivir á esta Islacon 
el disfraz de su vestido impropio de su 
verdadero sexo, cuando todas las leyes 
del mundo civilizado detestan el enga-
ño de semejantes veatnarios. (2) 
(3) Palabras textuales del interrogatorio proseial, 
como sou tambié'i textuahs casi todas las dwná», js 
copiadas ó qua 66 copiaran, en lo snoesiyo, del rnumo 
interrogatorio. 
Con esta üdolidad y exactitud en las copiai j trsi-
cripcionos del proceso, los lectores podrán tenerniii 
idea bastante a^-róximada, da la literatura Jaridici 
de la época. 
ADVERTENCIA. 
Los pocos ejemplares que quedan de esta novelii 
cuya edición está casi agotada, se venden í pao el 
ejemplar, en la casa del autor (Neptnno 48); en n 
despacho (O'Reilly 34, altos): en la Galería LiUrt-
Ha (ObÍBpo 65) y en L a Propaganda Jüíírarií 
(Zulaeta 28). 
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íBnf? iros Lijos, ana cantidad cotisi-
febln para obras piadosas y bífcéfi-
«y el ii'sto en legados, ootro ello^, 
P)duros 4 su amigo de Vigo D . Jo-
íúñez, 5,000 á D . Domingo Casti-
^ydonacioueaá todos loa operarios 
leus cefetales, que pasan de mil. 
iMuchos de los legados los destina á 
i parientes gallegos, ¿ sus amigos 
identes en España y Guatemala y á 
establecimientos de beneíicencia. 
sido en vida un español honradí-
IO que, en fuerza de trabajo, adquirió 
respetable fortuna en América . U n 
tode locura ó un desvanecimiento, 
quo equivocadamente tomara en el 
itel Continental la ventana por la 
«ta de salida, y c a j e i « al suelo des-
una gran altura, que le produjo la 
te instantácei'mente. 
Todas los gallegos que le trataban 
icen grandes elogios d e su honradez, 
íraloboriosidad y do su formalidad. 
Soldado fué á América, y regresó á 
paña, después de veinte años d e a u -
Bcia, millonario, para encontrar la 
terte cuando projectaba el estable-
iento de cuevas industrias con su 
usable actividad. 
Elmaei toen llamaba D . Pedro Man-
y era nataral del Ferrol, muy queri-
ly respetado en Galicia. 
EXÁMENES.—El S r . D . Federico Por-
, Presiden te de la Sociedad B e n é ñ c a 
Iiistracción y l íecreo " E l Progre-
P se ha servido invitarnos, por medio 
atentoB. L . M., para los e x á m e n e s 
ledeben verificarse los días 15, 10 y 
del corriente en ios salones de aquel 
Ititnto. Agradecemos la atención. 
I EDÉN-PUBILLONES.—Según nos c ó -
mica el Coronel, sa esperan grandes 
ivedades artísticas para el teatro de 
Al efecto, pronto saldrán de í fue-
•Toik varias personas contratadas 
• r e í señor Tito liuenes, representan-
f de los Jardines de Irijoa, y tendré-
is oportunidad de aplaudir, como 
jmpre, t o d o lo q u e se exhibe en el 
tro Foster and B i a l . 
Desde ayer, lunes, la entrada á los 
rdines de l E d é n es pública pa ra todo 
mundo, abriéndose la puerta de Dra 
nes, á las cinco de ia tarde. 
™A las 7, l a Orquesta H ú n g a r a tocará 
Y ¡ogiaa^ piezas tanto en los iuterme-
eom después de la función. 
1 La Empresa, como es lógico, m reser-
el derecho de no permitir la entra 
á bs parsonau que no vistan con e l 
tesarlo decoro. M n g ú n eitio tiene 
y la Habana como el E d é u - P u b ü l o -
! para tomar el fresco, pasear, dis-
itaudo del más apasible repeso. Los 
los tienen allí diversiones gratuitas: 
isica, iluminación, plantas, focos e-
toicos y un estanque con dos focas 
ofeutivas. 
NOVEDAD.—Según anuncian los pe-
Wicos de esta ciudad, ha venido á l a 
msignación de Manuel García Valle-
t, dneüo de i a Exhibición Universal, 
teblecido en el Teatro de Tacón, una 
ja conk-iiiendo vidrios en números de 
il doscientos, que constituyen otras 
iotas vistas eeteoroecópicas de cuan-
existede grande y bello en la arqui-
etnra nacional y otros mil primores 
la naturaleza, de que es tan rica l a 
níDsnla española. 
En la próxima semana se expondrán 
¡público todos esos primores, por lo 
lees de esperar que el sa lón Valledor 
verá favorecido por todas aquellas 
lonas amantes de admirar las gran-
eas de Jo bello y lo sublime. 
D E K E G L A . — A u n q u e no muy ani-
ido, sí resultó bastante selecto el 
lile benéfico del "Liceo" de Regla, que 
KO anunciamos á nuestros lectores, 
efecto el sábado 8 próximo pasa-
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Según noticias, el resultado, si no es-
fadido, fué bastante ventajoso por-
«con las papeletas colocadas se l lenó 
algo las aspiraciones de la Junta 
irectiva. 
Batre las muchas señoritas concu-
«ates vimos á las hermanas González 
Bamos (Matilde y Ramona) quolu-
a elegantes trajea color lila; Améri-
Cañas, de rojo; Ramona G i l , azu!; 
wory Lucrecia Oliva, de azul, y se-
itas Hernández, Pastor, Brito, Rey-
ido 6 i n f i i n tas más que no recordamos. 
Nos complacemos de que haya logra-
lel "Liceo" de Reg ía algunos recur-
8 con que normalizar sus atenciones, 
eclba también nuestra enhorabuena 
público reglano por su e s p o n t á n e o 
mcarso. 
LA HIGIENE . — Recomendamos á 
uebtros lectores el ú l t imo número de 
ita revista dominical, pues trae inte-
«antes materiales, como podrá verse 
wel ¡-iguiente sumario: 
"La grippe y sus cuidados.—Oomo 
tóe dormir la gente joven.—La ense-
inza primaria.—Lo que no debe hacer-
econ los niños.—La química en la ali-
ntación artificial del recién nacido. 
-Estudio fisiológico y cl ínico del ere 
¡miento.—¡A casarse!—Inconvenientes 
8 la soledad en el n iño .—Preguntas y 
wpuestas.—Mañanas científicas. — V a 
iedades.—Folletín: Consejos á las ma-
es.—Anuncios." 
ia Higúne admite snscriptores en la 
mriá Literaria, Obispo 65; librería 
eRicoy, obispo 80; en casa de D . ü le -
eate Sala, Habana 98 y en Monte, 18. 
ENALBISU.—Robilloü ha dispuesto 
hoy los concurrentes ai teatro de 
Licué, después que cenen cómoda y re-
widamente en ia fonda Los Puritanos, 
endan á la alegro Verbena de la Palo 
I y eclien una habanera con tanta 
kica guapa como asiste á esos bailes 
aire libre. Y ha dispuesto máb: esto 
( p e apenas U l Cornetüki toque si-
ncio, cada mochuelo so marche á su 
l?c. Así, pues, procuremos obedecer 
idos IOÜ decretos del incomensnrable 
iLnis, y la salud será con nosotros. 
I CONFERENCIA, CULINAEIA. . — F a é 
•oy Intert'Brtni.e la qua dió el 18 de no-
Hmbra último en el Sa lón Romero 
Jlsdrld), Mme. Andró Valdcs. 
En el escenario ve íase una cocina 
revista de todos los enseres necesarios 
inra confeccionar cualquier guiso, y ali 
Matada con el gas. 
La conferenciante se presentó elo-
¡inteineute vestida con rico traje de 
Bda negro, y después de un breve 
Kordio en bastante buen castellano, 
«dicho con mucha gracia, dió principio á 
k parte práctica de la sesión, que con-
Ke en preparar un "almuerzo de vi-
lla." 
Bueno, poro bueno era el aspecto del 
lenguado que guisó al mismo tiempo 
que explicaba las excelencias del gas 
iplicado al arte de la cocina. 
En seguida coció unos huevos, luego 
preparó unas brioches, á continuación 
ñafian,y, por último, unos pastelillos, 
repartió entre el público, y que s u -
pieron muy bien á los que los proba-
ron. 
Oomo fin de fiesta hizo una salsa be 
úmd y unes macarrones, con tal pron-
titud, que no del gas, ¡sino de la electri-
cidad suponía el auditorio que se había 
BetTido para prepararlos. 
Con la veiada referida dejó demos-
trado Mme. Audré Y a l d é s que se pue-
de cocinar bien y con gran limpieza, y 
teaor á la vez ilustración y gracia. 
La concurrencia, que era grande y 
distinguida, y en la cual había gran 
núnrro de señoras, le tributó muchos 
aplausos, y todos muy justos, porque 
fué de mucho mérito su dob'e tarea de 
hablar con el público, exponiendo sus 
ideas acerca de la economía doméstica, 
y vigilar las varias cacerolas que tenía 
eael hornillo. 
La sesión resultó más práctica que 
teórica. E n las posteriores iba á tratar 
dalas tendencias de la mujer que aban-
dona la cocina por el periódico, la es-
coba por el "meeting" y la agnja de 
zurcir por otros oficios hombrunos, ó 
por lucirse en el teatro ó en el paseo. 
PANCHA MAYÚSCULA.—En una co-
mida diplomática: 
—Diga usted? joven, ¿quién es- «aa-1 
especie de cerdo con patillas blancas 
qué ''«t,á al extremo de la mesal 
— E s el embajador de Suiza, padre 
del cochinillo que tiene el honor de ha-
blar con su excelencia. 
fcNFERMEDADESdcESTOMAGOiViDoi; 
Colegio de nmas pobres de San 
Vicente de Paul. 
L a Sra. doña Dolores Koldán de Domín-
guez noa ha remitido las notas siguiontes de 
los víveres que han recolectado en el mes 
de julio pasado para el colegio arriba indi-
cado y que publicamos coa mucho guato: 
Arroz.—D. Sebastián Casullera, una a-
rrobaj Sres. Colón y C", 2 @; D. P. Pas-
torino, media @; Sros. Salcedo, Roda y C , 
3 @; Sree. C. lilanch y Ca, 1 @; Sree. Ba-
rraqué y C% 2 @; Sr. Muñiz, 1 @; Sr. don 
Ensebio Fernández, 2 @, Sres. Lezama, 
Larrea y O , 2 @; Sros. Coro y Quesada, 2 
@; Sr. D. Antonio Pérez, 2 @; Sr. D. Fran-
cisco Roig, media @; Sr. D. A, Garin, 1 @; 
Sr. D. Domingo Aedo; i @ ; Sr. Pardo, 1 
@; Sr. D. E . Alvarez, 2 @; Sr. D. Juan 
Agnirre, 1 ©. Total, 241 arrobas de arroz. 
Papas.—Srea. Colón y C1?, 2 @; Señoreo 
Milián y Ca, 4 @; D. Luis Somoilián. 2 @; 
Sr. D. M. Alonso, 2 @; D. Luis López, 4 @, 
Sres. Rosal y C", 3 (©. Total 17 arrobaa de 
papas. 
Otros efectos.—D. José Espinosa, 2 @ 
maíz; D. Manuel Soto, 1 @ maízj D. Jacin-
to Sotolongo, 2 @ idem; L a Vizcaina, 6 Ib. 
cafó molido; Sr. D. Darío Bagallo, media 
@ cafó; calle del Aguila, media @ idoml Sr. 
D. Florentino Menóndez, media @ cafó tos-
tado; Sres. Méndez y C", media @ idem; 
Rr. Miranda, 6 Ib. idem; Sres. Roig y C", 1 
@ azúcar; Sr. Urtiaga, 1 @ idem; Sr. Are-
cíiaga, 1 @ chícharos; Sres. Muniátegui y 
Ca, 2 @ idem; Sres. Piñón y Esquero, 1 @ 
frijole?; Sr. González, 1 lata manteca; Sres-
García y Sorra, 1 lata idem; Sr. D. José 
María dol Campo, media lata idem; Sr. D. 
Luis López, 2 latas idem; Sres. Jauma y C", 
media lata ídom; Sres. Bengochea y C , me-
dia lata ídem; Sr. Hernández, 1 idem idem; 
Sres. Costa, Vives y C", 2 @ tasajo; Sr. D. 
Juan Antonio Bueno, 1 ® idem; Sres. San 
Román, Pita y C*, 4 cajas fideos; E l Mede-
lo, 1 @ fideos; Sres. J . Rafocas y C?, 1 caja 
velat; Sres. Crusellas y C*, 2 cajas y 8 ba-
rras jabón; D. Gregorio de la Vega, media 
lata de aceite; Sr. üorego, $7 de pan; S r 
Escobal Yerto, $1 pan; Sr. Miró, 3 paque-
tes de almendras. 
Carne.—D. Juan Matas, 37 Ib; D Bonito 
Matas, 45 id.; D. Baldomero Paíg, 52 ib: 
D. Ladislao Fariñas, 41 Ib; D. Lucio Botan-
conrt, 35 Ib. Total, 210 libras. 
D. Manuel Canosa, 4 mondongos. 
Del rastro menor, 15 libras de manteca. 
MBdicinae.—1 botella jarabe de brea, 1 
idam tintara de árnica, 1 idem agua do a-
zahar, 1 Ib goma en grano, 4 Ib sulfato de 
magnesia, 100 pildoras de quinina. Nitrato 
do plata fundido, nogro, G goteros, 3 dnas. 
oinapiamos de Rigollot, 1 botella pectoral 
calmaoto da brea, 2 botollaa de peptpüa, l 
botella de quina de Sarrá. Tudas estas me-
dicinas han sido facilitadas gratis por el 
Ldo. D. José Sarrá. 
L a Compañía Habanera, 1 @ de hielo al 
dia. 
Sros. Barrios y C1 i toneladas de coke. 
L a Sra. Roldiin de Domínguez desea que 
al hacer públicos estos donativos, demos las 
gracias más expresivas á los donantes, que 
indudablemente contribuyen de una mane-
ra eficaz al sostenimiento del plantel de 
educación y caridad qae nombramos al prin-
cipio de estas líneas y así lo hacemos con 
verdadera satisfacción. 
E N C I N T A 
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92. 
V E N T A COMP1? A Y A L Q U I L E R D E L I B R O S 
Suscr ipción á la ' I lus t rac ión Esjiafiola y America-
na" y á " L a Moda Eleganto". 
LIBROS DE TEXTO. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E . 
C 1598 alt. P 59 • 23 O 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obis-oo 8 4 — T e l é f o n o 5 3 5 
S O M B R E E O S D E I N V I E R N O . 
Madame Puoheu tleno el gusto de participr.r á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene paesto á 
la venta 'un colosal surtido de sombreros do fieltro y 
de castor, de gran novedad y elegantÍBimp.mente 
adornados. 
Precios, desde un centón hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrierae de la callo, se suplica al 
púb l ico gire uLa visita en esta su casa. 
01862 alt. 1-D 
D I A 11 D K D I C I E M B R E 
E l oiroalar está en J e s ú s del Monte 
S m D á m a s o , papa y conf>sor, y San B a r s a b á s , 
már t i r . 
San D á m a s o , papa y confesor, en Roma; el cual 
condenó al heresiarca Apolinario y res t i tuyó á Pe-
dro, obispo de Alej ' indrja, que h i b í i sido ahuyen-
tado de su silla por los herejes; hal ló también m u -
chos cuerpos de santos már t i res , ó i lustró sus sepul-
cros con epitafios en verso. 
F I J O T A * E l i M I E K C O I . E S 
Misan Solemnes -•,ST> U Oatot^t»'. " i iw Tufal» * 
IM f h i , en Je3U3 del Monte, la del Sncramento, á 
las ocho, y en l - s demás iglesias la? de costumbre. 
Coito de Mar í a .—Dia I I . — Correepomie vieitar á 
Nt ra . Sra. de la Salud en las Siervas de Mai ía . 
Ig les ia de la Merced 
E l p róx imo martes 11 del corriente y á las ocho de 
la mañana, se ce lebra rá usa solemne misa esntada á 
N t r a Sra. de Lourdes, como so vioce haciendo to -
dos los meses. 16145 la-10 I d - U 
I g l e s i a P a r r o q u i a l do N t r a . S r a de G u a d a -
l u p e . 
E l jueves, 6, á las l y media de la t i rde , se izará 
la b imiera con motivo do las festividades do la T i t u -
l i r de esta I g l f s a. 
E l viernes, 7, p r inc ip ia rá la novena á Ntra . Sra. de 
Guadalupe, con misa cantada, á las 8 y á cominua-
ción la novena con gozo» cantados. 
E l sábado, 15, al obsenrocer, so rezará el Santo 
Rosario, can tándose la s ilve y le tanías con orquesta. 
E l domingo, 16, á l i s 7 y media, misa de Comu-
nión con aoompüñara icn to de armonium, y á las 8 y 
media, la solemne Misa con exposición de S. D . M . 
á grande orquenta dirigida por el inteligente y repu-
tado Profesor Sr. D . Juan Amezúa : el se rmón está á 
cargo del elocuente orador sagrado R. P. Vega de 
la Congregación de la Misión. 
Por la tarde, á las 5, se ha rá la reserva con proce-
sión por las naves del templo. 
E l P á r r o c o y la Camarera invitan á los Hermanos 
y Hermanas de la Real y Muy I l t r e . Arohlcofradía 
del S in t í s imo Sacramento, á las del V í a - C r u o i s 
P o r p é l u o . 
L i s misas del novenario serán aplicadas por los fe-
ligreses de eeta Parroquia.—Habana, 6 do diciembre 
de 1891. 
E l P á r r o c o , Gumersindo Rodríguee,1—La Camare-
ra, Srta. Caridad P e ñ a . 
16016 10-7 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana martes, á las cuatro de 
la tarde, en nombre de sus fa-
miliares ruego á sus amigos se 
sirvan acompañar el cadáver des-
de la titile de Gervasio esquina á 
Neptano al Cementerio general. 
Habana diciembre 10 de 1894, 
ThorwaJd O. Culmull. 
1R204 1-11 
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No cumpli r ía mi conciencia s ino dM'a pública 
mente las gracias al doctor Giílvez Guiílóm por la 
difícil curación que llevó á efecto en mí, dejándome 
pcrfeclaraente bueno y podiendo dedicarme nueva-
monto á mi t rahs j j . 
Padec ía hacía larga tiempo do p é r d i d a s corporales 
que me debilitaban en extremo y estenuahan do día 
en día. 
Acudí i O'Roilly 106, gahinete del doctor Gi lvcz 
Gnil lém, y «oinetido á su tratamiento me vi en breve 
oompletaiuente curado. 
Después do Dios, debo la vUU al doctor Gálvcz 
Guil lém, á quien por este medio hago presento mi 
agradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—Manuel Millas. 
C 1875 alt 12-1 
f O B T B O 1,493 
Vendido por 
M 
M ü l l A L l i A N . 1 3 . 
C 1929 5a-ü 5d-7 
HABANA. 
i 10 He re. 
111 800 
112 800 
113 800 
114 800 
116 800 
116 830 
121 800 
122 830 
ly.s »oo 
m 800 
125 800 
152 2800 
153 250000 
151 2803 
1W2 SOO 
1318 800 
1306 800 
1867 125000 
Se rectificarán. 
C 3914 
2031 
2411 
2501 
2504 
3214 
7022 
8112 
102'4 
1(1 t i l 
11108 
11301 
11407 
130''3 
11008 
15024 
15303 
1511Í) . . . , . 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
40000 
800 
a»-ii 2d-ii 
Salmonte.—HAB AJÍ A. 
10 DE DlCíEMBRE DE 1894. 
Números , Pesetas. I Números . Pesetas. 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
2800 
153 250000 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
109. 
152. 
1867 1250C0 
164. 
201. 
2C5. 
612 
1013. 
1412. 
2 SOO 
W3 
800 
50i)0 
SW) 
800 
3013 
3511 
432' 
5001 
5105 
6316 
7119 
8010 
10309 
10914 . . 
11014 
110.6 
13511 
15303 
15415 
Hay billetes del gran 
rio do Navidad. 
C191S 
800 
800 
800 
800 
800 
830 
800 
800 
800 
8 K) 
800 
800 
800 
40030 
800 
sorteo extraordina-
- n 2 d - l l 
para sefidraf, stñ. jr i tas y niños, de tieltro y pujas f i -
na", ú l t ima creación de la moda. 
Todos TIuectros modelos proceden de las primeras 
casas de Par í s . Por este motivo e* la casa favorecida 
por la» damas elegantes 
Precios reducidos, desde un ceuteu eu adelante. 
u m m m í 
Muralla 49. 
15972 
Teléfono 718. 
9-6 
Siigna la Grande, 1° de Diciembre de 1894. 
Sres. B e r t r á n y P o ü a k , Mercaderes 22, Habana. 
Muy señores mies: 
Acuso recibo de su «preciable del 80 del próximo 
pasado, anunciSndomo haVer entregado á m i s corres-
ponsales en esa un cheque certificado eu $6,000 oro 
americaii'), contra el Lincoln National Ha tk , do 
Boston, por el importe del seguro de mi señor her-
mano, I ) Buenaventura Grau X a j r o (q. e. p. d ) , 
asegurado en la M:kssachai*otts Benetit Life itesocia-
tioti , que representan ustedes tan dignamente en esla 
Isla, y que sino fuera por las uirouiutancias de ser 
ya demasiado bien conocida eu el mundo entero la 
re fu tac ión de esa Compañía y sor yo en esta locali-
dad sn representante, me oxtendei ía fn las muchas 
consideraciones que la prontitud del p?.co y bondud 
de ustedes merecen, pero i í me pcrmiliró hacer cons-
tar mi c- mpleta satUf ÍCCÍOU por el buen comporta-
miento de uete'ies, que agradece de veras su al'uio. 
S. S. Q B . S. M . , J . G r a u Jus l . 
C 1900 »U 6-4 
m i m m DE m \ m . 
Muy billetes en 
OBISPO 57, 
ESQUINA A AGUÍAR. 
C 1927 8a-6 8d-7 
SORTEO 1,493. 
2871 DMiaflO i $100000 
Vendido parte en la vidriera de cambio y billetes 
do lotería 
E L P R E M I O G O R D O . 
Portuies de Teniente Rey. Plflza Vieja 
Atnbrosio Maürazo l ' e l lóa . 
16C07 ta 6 4-7 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, auu en buena 
salud, pueden digerir el ticeite simple. 
Scott &, Bownc, Quimicon, Nucvei York-
LociÉMlieríélícaflelljr.Ioñtes. 
Eate medicamento no solo cura los herpec en cual 
qnier sitio que se presenten y por antiguo» que oean 
l i no que no tiene igual p a r » hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinilias, manchas y empeicee, 
que tanto afean la cara, volviendo al cút i i IU herrao-
•ura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
ealda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid , P a r í s , Puerto-Sico y esta 
l i l a para curar los males delapiel. P ídase en todas 
UB Droguerías y BgtiOM. C1874 »}na-l D 
Como re-
presentantes 
déla Compa-
ñía vinícola 
del Norte de 
España, ro-
comendamoB 
al p ú b l i c o 
que rechace 
como ilegíti-
ma toda bo-
tella no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de !a Compañía. 
No garantizamos por verdadero I Í I O J A C L A R E -
T E el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
sentou en uuo de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco las garrafones que carezcan de una 
etiqueta oxaotamente igual á la que llevan las bote-
ll«s n i están lacradas con el sello de nuestra casa. 
M . M U Ñ O Z Y C? O 1915 alt 11-5 D 
PARA 
SOLTFM 
M'/ í . . / - - m m * 
A todas en gonerai cuimene el preparado del Dr. 
G O N Z A L E Z , que se llama 
C A P w N E , H I E R R O Y V I H O , 
con tal que tengan temperamento linfático y sean 
débiles. 
A esas señoritas que no quieren tomar vino de n in -
guna clare porque se les va d la cabeza, y que suelen 
estar pálidas 6 inapetentes; 4 osas jóvenes eepiritua-
les y románticas, pero faltns do salud, leí recomien-
da el Dr. González el preparado que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I ! f O 
y que Bolamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos 6 tres cucharadas en cada ermida, 
no se sube á la cabeza, sino que se queda en el esté -
mag ), para ir al torrante eireulatorio y dar fuerza y 
vgi t r á todo el org»Lisiiio. Muchas megtllas rosadas 
y earas alegres no reconocen otra causa que ol V I N O 
TÓNICO del DR. G O N Z Á L E Z . 
Cou respecto á las casai.as, j a muchas respetables 
mationa» saben perfectamonte que U anemia, la ex-
i ecuación, los desarreglos menstruales, etc., se curan 
con el mejor do los reconstituyentes, que so llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
del Dr. tJonziilez, 
de venta eu la Habana, en la botica do SAN JOSE, 
callo de la Habana n. 112. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y riefpuoa del paito, porqve la experiencia 
leu ha demoBtnUlo que con dicho vino salen m^jor de 
ese rfiíro trance. P<»rA las catadas no hay mejor vino 
recr-ns ituje'jte que el dol Dr . González. Algunas lo 
toman á pasto. 
¡Ah! ¡ r para las vlu lat? Para esas desgraciadas que 
han pagado por el dolor do perder á los dulces com-
pañeros de su vida, y que faltas de sombra protecto-
ra se marchitun y se enferman, les recomienda el 
Dr . González que empleen A Us comidas el prepara-
do que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
de venta en la botica 
J D J E J S-A-IsT J T O S I B 
enlle do la Habana, 112, 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C 18*8 -28 N 
O K I , 
B.J0 
Este preparado que 6 la acción di-
gestiva enérgica de 1» PAPAYINA y i 
de la PEPSINA, ronno la^ propioda- \ 
dea nntritivao do la GLIOERINA,' 
posee condicionea do Inalterabilidad j 
absoluta por estar elaboro/3o con ma-
torialos escogidos y puros. 
A sus propiedades médica» que leí 
hacen necesario é luaustitniblo cu las] 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
Oonvalescencla de las eufermodade» agudas.j 
En resumon, en codo trastorno di-1 
gostivo. reúne este medicamento un ¡ 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia ha/sta por lo» | 
niños man delicados. 
D B V B H T A 
BHOGOEEIAWr. JOMSONj 
OiUSPO 58. H A B A N A 
en r«(fiU U< . »/•.;. j f«ria*cia>. 
C 1819 1-D 
p H o F ]s s i o ar E s 
Guiulalnpe G. de Paslorino, 
t'omatlroiia facaltatiya. 
ConsultaH de 12 i 1. Baratillo 4, altos. Correo: A 
parta do 49. 16038 4-7 
S Ü R B B . " R O S A . 
A B O G A D O S 
Con6nU«s de 1 á 3. Obispo número 16 altos. 
16021 10 7 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Alecciones de la boen y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n 111. 
16782 alt 
Teléfono 4P0. 
26 2 D 
Francisco Gutiérrez Bohorques, 
especialista cu partos y onfurmed&des de mujeres y 
niños, ofrece su gabinete do consultan desde las do-
ce á cuatro do ¡a tarde en Consulado n. 122. 
15S98 alt 13 5 
Mpl ¿üpl M m m y Ferretti. 
P R O C U R A D O R 
DE LOS .TlIZ(i\l)OS DE ESTA CAPITAL. 
C H A C O N N. 1 0 . — H A B A N A . 
Centro de negocios en relación con Sladrid. Agen-
cia todo asuiito por vario que sea sa objeto ante los 
Triburmlos Supremo é Inferiores, el del Consejo de 
Estadc: de la Rota; el de Cuentas, Ordenes mi l i t a -
res. Ministerios, Centros, Oñciuas todas de la Corte. 
Dirección teiegráñea en la Corte: Figuerola Fe-
rret t i . 157;-16 alt 13-30 N 
O C U L I S T A . 
O'Ileiüy- r.úaiero 56 
r.\s5<i 
Pe d o n » f. 9n 
i D 
Dr. José María de Janre^oizar. 
M E D I C O HOMKOJ 'ATA. 
Curación radical del hidrocelr. por un procedimien-
to sencillo fin extracción del líquido.—Especialidad 
en fieb'e:' nalúdinaB. Prado 8í Telefono 80b. 
C 1853 - l D 
Dr. Carlos 35. Finlsiy y Shiae. 
Es-interno del " N . Y. Ophthdroio & A t i r a i I n í t i -
tute.-' Especialista eu lus enfermedades de los ojos y 
ile lop nulos. Consultas de 12 ú 3. Agaac&te 110. Te-
l i foxa «96 f ISSÍ 1 D 
F . íi, JU8T?N1ANI CHACON 
.Tíí'dico-Cirnjaao-Dentfste. 
Salud ntiroero 42. esquina á Leal ta l . 
C mi 26 -1 D 
Meccioues de las vías arinarias 
exclusivamente. 
Sa ha trasladado á Compostola IOS, esquina 6, M u -
ralla. Consultas y operacione* de doce a 4. 
15257 96-15 N 
DR. ERNESTO EDELMANN. 
Coneultaj do 2 á 4- Sífilis y afecciones de la p ie l , 
lunes y viernes. Campanario número 24. 
15586 18-28 N 
Gonzalo Pedros© 
A B O G A D O 
Ha trasladado BU estadio y domicilio á Compostela 
núm. 21, bsjos. 15483 26-24 ay 
Jman Bta. Sollosso 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Animas l f 0. 15:67 26-6D 
D E . G A B R J E L M. GARCIA. 
De las facultades de P ; i Í 3 y Madrid. 
Consultas do 12 íi 3 de la tardo todc-s IOM dí^is, ex 
cepti los jueves y dumingos. Neptuno n. 6t 
15776 26-1 D 
Especialista de la Esencia de Parí^. 
7 U 8 Ü E I N A B I A S . — S Í r i L Í S . 
CoosnHas todca los días, incluso los fesUvos, do 
toca áonfrtiyt.—C»H6 del Prado námere 87. 
C 1913 24-6 D 
1 8 7 5 . F U N D A D A . E N 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico y Farnia<'éaüco. 
Enfermedades de los niños. De onoe á do». 
Monto n. 18 (altos). 
D B . ü . P E R D O M O 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L , 
Vias urinarias. De 12 á 3. O'ReiTy 30 A 
15814 26 4 D 
Galíanol2i,ftlt08,eHqniiiaá Dragonea 
Especialista en etifermtídado» veuóreo-sirt-Iticas y 
afecciones :>e la piel. 
Consultas do dos á cttatro 
C 1854 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-D 
¡ m m a m ! HAS. 
flIRDJANO-DSNTíSTA. 
tíu gabinete eu Gaiiano 36. ontre Virtude» y Con-
oordia, ecu todos loi- adelanto» profesionales y oon 
los oréele» jiguiontes: 
$1.00 
1.60 
Por tina extiaoolón,. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura de i 
Knipvjtvlur»» 
Onfleaaión 
2.50 
1.50 
2.50 
Dentadura hasta 
4 diente» $ 7.50 
Hasta ñ i d 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ I t id 15.00 
Se gurautizan los trabajo» por un aQo, Todos los 
días, inclusivo lo» da fiesta, de 8 á 5 de la tardo. 
Las limpiezas se hacen sin usar icidot , que tanto 
corroen e! esmalte del diento. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1872 alt 13 1 D 
D r . E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultan do 19 á 3,' 
'osfie Muría o. 91.~T*14/ono u¿mor» 787. 
15975 26-20N 
MA S A O E Y G I M N A S I A M E D I . A por la se-fiora Stolz con t¡tu1o del " A ' c w - T o r k college 
o/ Sfassof/a" y n-fereocias médicas. 
Visit»» a domicilio.—PVecios módicos. 
P R A D O 33. 
15106 26-16 
DR. G U T S T A V C L O P E Z . 
Interno de la Casa de Euajeuados.—Recibe aviso 
todoh los días, y da consuítaa sobre enfermediuio» 
Diéntale» j norvioaas, todo» lo» mere*, do 12 á 2. 
Neptuno n. 64. C 18f5 1 D 
D B . M E D I A V I L L A , 
C I B C J A N O - D E N T I S T A D E L A H I Í A J J C A S I 
C o n í u l t M j oneradones de 11 & i . Dentadcra» pos-
tizas por todo» los listemas conocidos y al alcance de 
todas la» íor tuni» . 'ruitostela $'6, alto», « r t re Sol 
r M^rall». i r , m 26-21 N 
Dr. Alberto N. de Bastaniaute. 
Consulta» d« '2 á 2 en SM 79 Espcola'o? para »e 
ñer is , marU's, jaevos v fábado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 565. Í57(Í3 26-aO 
RAFAEL CILKiUACEDA Y NAVAKKO. 
D O C T O R RIV CIRVlOIA DEN TA 11 
de Colegio do Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1811 28 1 D 
D r . A l f r e d o S á n c h e z . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3. San José n? 64. 
16693 26-30 N 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELKCTRO-BALHBA-
RIO, gran eHtablecimieuto de duchas, bafios y toda 
clase de aplicaciones hidroterópicas y eléctricas. 
Obispo u" 75.—De 12 & 2. 
12916 7ÍU20 SI 
i s i l i l 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—El nuevo método (jiie por primera 
vez se emplea eu esta capital para e i i n n i r este idio-
ma, es de t n seguro» resultados y ios precios son 
tan módicos que uo nocotitm referencia». Lampa-
rilla 74. altos, Lente & la plaza del Citsto. 
16181 4-n 
Clases de Solfeo, Vioün, PiaDO,Caiito, 
Armonía y Composición 
por los sefiores 
M t M I , Arfep y CeiTantes 
Quedan ettablecidas es as clases d precios reduci-
do» en los altas del A L M A C E N D E MUSICA, pia-
nos é iostrunrentos O B K A P I A 28, donde se puede 
ocurrir par» mi» pormenores. 
C 1788 alt 13 21 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA, oon título de idioross é inctruicióa geocrsl y con 
buenas refurencias, se cf.-ece al pública: va ti domici-
lio Prado 33 16118 4 9 
UN A PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -dres) con iltnlo da clases á domiciliuy tu su mo-
rada & precios módicos do idiomas quo ensufia á ha-
blar en poco» mosss, nitisioa, solfeo, instruepióa y 
dibujo, letratos al crovón con perfección. Dejar la» 
scñ is en l.i librería de YTilson Obispo 43, 
16069 4-8 
Inglés , Español y Alomán. 
Se ufrooe á los p».dre>> de familia para dar olases i 
Jomioitio ana sefiora educada en eleitraniero. Da-
rán informes en casa dol Dr. Francisco Zaras, calle 
teMtaHdltti'UB: 15257 íR-á0N 
PILOTOS. 
Preparación rápida para pilotos por un oficial de 
la Armada. Darán razón Riela 96. 
15788 8-2 
1 m m 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
de todos los países en la parte antigaa, edad media y 
modorna, deser pción de las coituiubres ó institucio-
nes pollticuo .* religiosas, primeros pobladores y ( i -
viliiaoión guerras v conquista», reyes y omperado-
res; grandes capitanes, magistrados y legis adores, 
etc ; sucfluis momorab'rs: El Diluvio, E l Cristianis-
mo, El Protestantismo, El FcudalUmo, LasCrr.za-
das, D'scubrimicnto d t l NUDTO Mundo, El Imperio 
Romano, La eu?rra de Ins ICO afios La CompHfiía 
de J e t ú 1. L i Rev dación francesa v el Consulado y 
el I m p c i o de Napoleón I , Guerra Je U Independen-
cia Espafiola, Indepíudeuc ia de la América, Revo-
lución do 1868 en España, etc. etc., un tomo en 4? 
mayor g.ueso r empsstado por solo $1. De venta en 
la callo do la Salud nutnsro 23, librería. 
Be in terés pa ra los eotncreiantes 
Derecho mercantil, escrito con sencillez » claridad 
pura su fácil conocimiento y corfjrme al ú' t imo có-
digo do Ctiraorcn vigente en Cnba, un tomo empas-
tado De venta Salud 23, libreiía. 
C 1930 4 7 
CaMarie para el m 3e 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en sus ediciones de pliego y l ibri to. 
Es el más completo y exscto de cuantos se publican 
en esta Isla. 
So hallan de venta en 
LA PSOPAGANDA L I T E R A R I A 
ZTJI.X7F.TA KTXJM" 2 8 
H A B A N A . 
&, tres centavos el ejemplar: so hacen doecnontos por 
docena y gruesa, tomondo partida se concederá un 
precio especial En el interés de los que se dedican 
á la venta de este librito, tan í t i l como necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningúo precio, sin d i -
rigirse antes á 
La Propnganda Literaria. 
C 18S6 alt 8-2 
SE R E P A R T E N C A N T I N A S A D O M I C I L I O oon aseo y pn1 taali ' ii 'd; siendo la sazón exqulsiti 
y patt;culHr, en U misma so coloca un genor.tl coci-
nero y repostero para el campo ó vapores. Sol 110. 
161Í5 4 9 
m ¡ T A L 
m m m ! CAMISA 
Nnevo surtido en tolas propias de la 
estaciOn. 
CoiifecciOn y corte esmerado, pre-
cios mny reducidos. 
E n Ct tmiserj t i i tenemos de todas cla-
ses y formas, así como todo lo con-
ceroieuteal ramo, tx)do barato. 
2a I T A L I A 
San Rafael esquina á Amistad 
c ms 2a-10 2 d - l l 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E N T E ! G - I R A L T 
36, Ü'REILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G U J A R . 
Qn 1863 alt. l-D 
GMN 1L1CEN DE JOYEEIi, HGLOJES Y OBJETOS DE 
E l e s p l é n d i d o s u r t i d o que a c a t e m o s de r e c i b i r , h a c e q u e n u e s t r o e s t a b l e -
c i m i e i i t o M O D E L O s e a u n a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
A l a i n t e l i g e n c i a y reconocido g u s t o a d q u i r i d o por u n a l a r g a e x p e r i e n c i a 
de n u e s t r o socio c o m p r a d o r e n E u r o p a D . M a n u e l Cores , d e b e m o s l a s a t i s f a c c i ó n 
de p r e s e n t a r e l m á s n u e v o s u r t i d o d e j o y e r í a y l a s m á s a l f a s 
n o v e d a d e s e u r o p e a s e n e l r a m o . Y a l s e r a s í , c o n g u s t o o f r e c e m o s á 
t e d a s l a s f a m i l i a s , o c a s i ó n o p o r t u n í s i m a de p r e s e n t a r s e e n s a l o n e s y t e a t r o s o s -
t e n t a n d o l a s j o y a s m á s p r i m o r o s a s que a ú n no se conocen e n e s t a c a p i t a l , e n l a 
que l l a m a r á n l a a t e n c i ó n , como y a l a l l a m a n e n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s de E u r o p a . 
L a b o n d a i de todo c u a n t o p r e s e n t a m o s e n n u e s t r a c a s a es b i e n r e c o n o c i d a , 
y p a r a l e g r a r t a l é x i t o h e m o s e m p l e a d o s i e m p r e n u e s t r a m a y o r a t e n c i ó n y e x -
p e r i e n c i a . 
J " . G O I R O U S " Y " G I P . , Í S . m O J 
m SanEafaelia. L A ACACIA. Teléfono 1,185. 
-0 
AGUA ME KI01 AJÍ A. 
Este excelente agua mineral cura tod«s las onfcrmodadeB eastro ¡ i i tost i i ialeB que tanto «o padecen eu loa 
países cálidos, y en prueba de lo que decimos lo han conlinuailo ya los cortifioados de los tres módicos más 
ilustrados de la Habana, interior y extranjnros. C ú r a l a s dlBentorlan, pujos, dispepiias, diarrea» crónicas, 
g.is'ralgins, acedías, sangre de la espalda, hemorroides, vómitos eu los seBoras embarazadas, mareos eu la 
naTtgación, vahídos, jaqueoas, cólera inf iu t i l y diarreas en ia dentición de los niOos; catarro en la vejiga 6 
intestinos, y tomándola con constancia cura la gota; usíludola como agua de mesa abro ol apetito y preserva 
do toda» la» enfermedades indicadas. Bu IOÍ hospitalej y casas do salud ocupa hov un puesto ureferento. 
Do venta en las principales Parmici4s de la Habana ó Isla, hoteles y café». Híganso pedidos al agento, 
M . Betancourt, Jostis del Monte 240. 
Precios: un l i t ro, 40 centavo»; media botella, 20 centavo», l ' or docena $1 9Di 
Ceftiflco hibor usado el A O U A M E U 1 D I A N A en varios individuos utacadoi do dieontar a, diarreas, 
dispepsias y enteritis oróuioas con el m á s bridante resultad» y que recomiendo muf eficazmente sn uto eu 
todas las enfermedades que tengan. San Nicolás 28 de noviorat)re do 1801.—/>r. G a b r i t l H . Camso. 
O 1935 alt 13-8 D 
I B THÍI ] J ] j | C3 r j n i 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
PRADO NÜMS. 67 Y 69. 
Dirigido por los Ures. E . llelot y D. Tamajo. 
El éxito alcanzado durante T R E I N T A A Ñ O S D E P R A C T I C A E S P E C I A L , Jmtllioa la fama que go-
z i oste ostublecimiento. 
H I D R O T E R A P I A . B A L N E O T E R A P I A . P N E X J M O T E R A P I A . 
Du-'has generales: frías, aítarna», escocesa». Dacha de vapor, ascendente, semicuoio, circular, ft. , &.. 
B A Í J O i M I N E U O - M B D I C I N A L E S : sulfuroso» «ulfarosi-potísi- .o ó sódico, do San Diego de Uare-
ges. B A Ñ O S alcalinos bicarbonatado »ódico. ó clorurado sódico. B \ Ñ O S lodadoi, morourialo», arsenica-
Irf», gela'inoHO». almidonados de afrecho, aromático», emolientes, ib, <fe 
B A Ñ )S TURCOS O RUSOS: lUfios eléctricos y ballos de inmorsión. 
F U M I G A C I O N E S : morcurialos. aromática» ó »ügán fórmula faonltativa. DANOS D E ASKO A 
T O D A S HORAS. C 1830 alt 13-8 D 
RENOVADOR D E "JLAISEINA'' 
(Marca registrada y depositada.) 
Preparado en la Farmacia L A R S I N A . 
Calle de la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único esDeoílico quo enra con rapidez y radicalmente ol ASMA ó A H O G O , D O L O R E S 
y O P R E S I O N D E L P E C H O , TOS P E R T I N A Z , A G Ü D A O C R O N I C A , C O Q U E L U C H E , B R O N -
Q U I T I S y toda afejción que dependa de lo» b'onquios ó de lo» pu lmone» . 
La naturalezi de sus componente», su preparación clentíGca y ol esmero y escrupulosidad que se ero-
fdean en lu elección de los siraplo», do pureza exquisita, hacen del R E N O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y ) E P U R A T I V O D E L A B M I N ' A una especialidad Inimitable, inaustituiblo y tan alxolntamonto inaltera-
ble, quejumá» ni en ningún tiempo ae descompone eu lo má» mínimo, conservando, por tanto, siempre, sus 
mi»moB seguro» milagroso» efectos. 
£31 Henavador de L A R E I K T A , 
cuya marca de fábrica homos registrado y depositado, para preservarlo on lo posible de torpe» imitaciones, 
en nada puede confundirse oon otro» "Renovadores" mal olientes; grosora» preparaciones quo no obedecen, 
en su confección, á técnica alguna, ácau»a de la ignorancia do »u» autores, inventores ó prenaradore», quo 
varían á menudo: pues ora »ou depon diento», ora sou fAmacóutíoos establecido», ora f i rmacéuticos sin far-
macia; continuándose preparándoae por todo» á la ve», siendo el de cada uno ol genuino y de»autor¡zándo»ñ 
entre sí, dnclarando e»púroo y falso lo» otros, no solo en el terreno de lo privado, sino que, poca» vece», so 
ha visto medicamonto alguno expuesto á tantas vicisitudei y querella», como dicho» "Kenovadore» . " 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por o¡ oontrario, ea una preparación en cuya oonfjcción toman parte droga» y productou de la más exquisi 
ta pureza, do acción siempre oon»tinto y eficaz y de doBiflcación tan ciontilica que le harán, eu no lejana 
époeéj entrar en el grupo do las proparaoionos oficinales. 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y exija en todas los Droguer í t s y Farmacias do 
la Isia de Cuba el verdadero y milagroso 
R e n o v a d o r a n t i a s m á t i c o y d e p u r a t i v o de L A E E I M , 
único que puedo escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S P J E H E T A S . 
0 1880 alt 9-2 D 
PASTILLAS GOMPEIMIDAS1MIMM 
4 granos ó 20 centigramos cada ana. 
La forma máa CÓMODA y KFIOAS do administrar la ANTIPIBINA par» la cnraclón de | 
jrAQDKCAS, D O L O R E S E N G E N B I t A l . , DOLOIIEW l l K l i VI A T I T O W , O O K O R K H H E P A U T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T D E R T O » , D O L O R E S DB H I J A D A . 
80 tragan con nn poso do agna como una pildora. No ee percibo ol uabor. No 
tienen cubierta quo dificulte sn abeorolén. Un fraeco oon 20 paatlllan ooupa 
menoa lugar en loo boleillofl qne un reloj. 
iDe venta en la Drognerla del Dr. Joluifion, Obispo 58, y en todas las boticas. 
O n. 1851 1-D 
E X I T O S E G U R O C O N K L V m D K L 
Ftfrmula aprobada por la Real Aciult inla ^ Mciliciua y Cirugía do B á r c e t a i a . 
C D R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cúrala» afoociono» modulare», la impotanci», calambre», hormigueo, la paralí-i», la W»i« ó con-
sunción, lo» dolores do cabeza, ol hiaterismo. la hipocimdrla la epilepsia, la anemia, la cloro/i», el 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, tura la dispep-
sia atónita, la ÍUtuleucia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre, t ó r m u l a compuesta de 
hipofosfltos de ' 'al, sosa y quinina, laotato de magineso, estricnina y fó«foro amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de Josó >arrá y en casa dol autor. Pelayo 6, IJarcelon». 
Pídase en todns IHS boticas, 
1*71 «U IQ-1 1> 
L a s m e j o r e s m á q u i n a s de coser p e se conocen 
son l a s N E W H O M E y P E R A L , por s er mode los 
d e l ú l t i m o a d e l a n t o , a s í como t a m b i é n l a s I D E A L , 
N E W N A T I O N A L y F A V O H I T A de d o U e p e s p u n -
te, y l a i n c o m p a r a b l e de c a d e n e t a W I L L C O X Y 
G I B E S , t o d a s á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
JOSE SOPEÑA 1 COMPAÑIA. 
O'RREIL.I/S' 1 1 2 . 11 A B A N A . TEiLi'jaFoasro s i s . 
N O T A . — S e componen iniíquinas do co*er de todos los «istomas. 
C 1H85 ^ 9-2 D 
m m EL ESTRMIIITO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos quo celebran sus buenos electos 
Precio de cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1897 alt 1 1 2 
No se desconfie de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
lasPaRt i l Ing A n l l e p l l c p l l c n n de 
o r i l O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
que padecúm 
LA 0 
0 ^ 
ÍSO y 
!IO años. 
Deposito p r i n -
ciiml y ngente para la 
Jsla de Cula, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . l-arraznbnl, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. flBnhnna. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1898 6-4 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
3L.ICOR DB AKEKTÜRIA KXTBR-A. DE 
E . P A L U , Farmacéutico do París. 
Numeroso» y distlnguidog módicos de esta capital emplean esU p r e p a r a d ó n oon éxi to en el t r a -
tamiento de los C A T A U R O S D E L A V E J I G A . l o s C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
é derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulaión y el j^eajo á los riBones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y l a r N P L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y sa uso es benefioioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. - n - n 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
gnerías de la Isla. „ c 
C 1918 al* 11 6 D 
MODISTA M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A -lla i , 5 J cts ; se hacen trajoi de ueda y lana á $3, 
do olán tí ?j Be venden inoldeu, so adornan sombreros. 
Se oolicitau aprendizas adelantadas. Amistad n ú m e -
ro 118, ent.ro Uarcelona y Dragones. 
10071 4-8 
M O D I S T A , V I L L E G A S 57. 
So conl'occionan trajes ¡i últimos figurines y á capri-
cho, trujes do viajo, boda bailo y teatro: toda clase 
do ropa ron mucho gusto, abrigos do todas clases §• 
adornan snmhroros, so corla y entalla Villegas 57. 
IBO-M 7-8 
. ¡ ( ( t int i l los (fr reCihU* él s i i r l ido mdK 
Ixmito (¡ttf hasfu l a fecha ha, venido d 
l a iiftiittna en tttrjcftts de bautizo. 
Imprenta y Ubrerta de Jf¡. ítieoyt O-
hispo 8Gi Habana; 
i 5 m 10-30 N 
n IIDE8. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada (iesen colocarse para criada de mano y lo» 
quchacoroH de una l'.tmilia doloscnulos est4 al co-
rriente, pues enliondo de costura. Para refarenctas 
dirigirse al retlaurant A. P e t l l á Manuel Suárez. 
10129 4-11 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular reden llegada, do criandera & 
lecho entera con buena y abundante lecho y tiene 
quien responda por ella: informariin J e sús María 26 
& todas horas. 10133 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
mm joven hlunca do tres meses de parida de cr ian-
dera á lecho entera: tiene porsonas que respondan 
por olla. Picota 14. 16195 4-11 
D E S E A C O Z . O C A S S S 
una joven peninsular de manejadora 6 de criada de 
mano, os muy carifiosa para los niños: Mono qaleu 
responda por su conducta. Darán razón en los altoa 
de la IVm.la. Prado n. 3. 16191 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven do criada de mano 6 cocinera. Monte 98 
Informirteii 16197 4 - l i 
SU S Ü L Í C I T O J Ñ A C R I A D A D K M A N O P E -ninsular do mediana edad para atender 6, una m • 
fia y á los quehacorea de una OMM, también en la 
misma sn solicita una cocinera peninsular que sepa 
cocinar ú la criolla, Conmilado número 65. 
16193 4-11 
DE S D E N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S y una criada de mano manejadora, reden l l e -
gadas de la Península con buena y abundante leche 
las primeras y todas con personas nue las garanticen: 
on el jardin L a Violeta, Paseo de Tacón al fondo de 
la casa de salud Garcini, telefono 1689 y an la fonda 
Los Voluntarios informarán. 
16192 i - l l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criandera do color, do buenas reforon-
oias y qiiion responda por su oonductn: Informarán 
Escobar 108. 16100 4-11 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D B L A Península doseu colocarse do criada de mano 6 
manejadora: tiene (juien responda por ella. Zaitf a 66 
tren do coches darán razón. 
16183 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para el servicio de un 
matrimonio: que sea sola y duerma on el acomodo. 
Lagunas 61. 10160 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera do color eu casa particular: tiene 
peraonas que abonen por su conducta; Bernaza 63 
Hormanín. 10180 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sofíora do manejadora ó criada de mano recien 
llegada de la Península: informarán Estrella 19. 
16108 4-11 
X7NA M A N E J A D O R A 
de color! de mediana edad, desea colocarse; también 
para la limpieza de cuartos y costura: tloue buenas 
loconiondnclones. Informarán Rena núm. 105. 
16179 4 11 
U n a persona 
de moralidad y buenos nntocedentos, desea hacerse 
cargo do una nludadnla ó casa do (vecindad. Infor -
marán Sitios níim. 1S2. 10182 4-11 
U N A S E Ñ O R A 
lo mediana edad so ofrece para acompaüar y servi-
á una sefiora respetable; tiene porsonas que respon-
dan de su conducta. InformarSn Cieufuegos n ú m e -
ro 61. 10167 1-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada, en casa de 
familia rnnpotablo: liene porsonas que la garanticen. 
Empedrado, 12, altos. 16189 4-11 
É T b E S E A N C O L O C A R ~ U Ñ A C R I A D A Y 
un criado de manos peninsulares, este para por-
tero ó otro trabajo los des «aben cumplir con sa obl i -
gación y tienen quien responda do su conducta: en la 
misma so desea colocar un muchacho de 16 afío* re-
cién iletrado do la poninsula, Informarán Zania 14t. 
16151 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
os jó ve nos peninsulares para el servicio do mano 6 
anejadora» tienen quion lus garantice y bunnos i n -
i r i i c s O' l tel l ly 88 nltos impondrán. 16147 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seilora reden llogada do criandora tleno buena 
abundante leche de 3 moaes de parida: fonda L a 
erla dhnín rn zón. 10137 6-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
na jeven poiiimmlar de criada do mano: es soltera y 
ono 28 »fi<ri do edad: impondrán Vives 153. 
1*138 ; 4 11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
os criandoras poninsularcs á leche entera, do buena 
abundsnto loche tienen quien respondan Ipor ellas: 
mpundrán Curool 19 cuarto n. 35 18141 4-11 
^TNA COSTURÍiTtA Q U E NO ES D E ESTE 
J püi y no lieno rocuraon, anhela encontrar una ó 
os casas para ir á coser. No tiene inconveniente en 
otuparKO en otros quclue.oreB siempre que estén con-
ormor; también puedo dar cluso á algún nifio puesto 
ie ha Hido paMinta de colegio. Domicilio S Miguel 
Í08, octro Gervasio y Escobar. 
10107 4-11 
A G U A 
F L O R I D A 
r.- .v. \'ÍI 
w m m 
lemprc manuouc su poini 
laridad. Cuidado con las 
D U R A D E R O 
i n y e c c H Í i i * . 
G g r a n d e . 
Curn de 1 á .r» d í a s la , 
/Rlcnorrapin, Gonorrea/— 
FEaiprrmatorroa, Leucorrea 
f<5 Blancos y « toda claae de 
flujos, por1 ftntignoa que eean. 
" Garantizado no causar Estrecheoeeu 
i % n especifico para toda e n f e r m » -
ki dad mucoaa. l i b r a do venono. 
k De venta en todai las boticaa. 
L rrtparkd* » n l w « « H per 1 ^ 
T̂hí IraM Chemieal O»'' 
CINCINNATI, o 
Cocinera blanca 
Se solicita en Agui la 143, para un matrimonio: qne 
duerma en el acomodo y tanga buenas reff-rencias. 
'¿B S O L I C I T A 
un socio o^e disponga de $1,500 oro de capital para 
tm exce t t o t e negocio referente á café dar mayor am 
Put1<i y movimiento á un café enpunto muy cóntrico. 
^ i f o r m a r á Esteban E . García. Mercaderes 4 A . de 2 
4> 16172 4-11 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A D E B U E N A E D U 
\ J cac ión y moralidad, con una hija seúorita, de-
sean dos 6 tres ni&as de cinco 6 seis años para edu-
carlos en familia con el mayor esmere y cariño, por 
s n í d i c a pensión. Impondrán Oompostela 159. 
16176 - i - n 
D E S E A N " C O L O C A R S E 
•dos crianderas recien llegadas de la P enínsula para 
criar á lecbe entera: tienen buena y abundante leche, 
son muy cariñosas con los niños y una criada de ma-
no 6 bien para manejadora: idformarán San Pedro 
12 y Oñcios 15. 16187 4-11 
te. 
¡DISTRIBUCION DE MÁS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPiflA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lote r ía de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero t i un privilegio por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l pririlegio no vence hasta el 
s5o 194J, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lo te r í a . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios n i un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garant ías financieras al públ ico 
para el pago de sus premios, n i que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para ios detalles do los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del públ ico están 
completamente prptegidos. 
No puede la Compañía vender n i un sólo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañ ía Ga-
rantixada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósi to espe-
cial de $fiOO,000 en oro americano para cubrir todos 
tos premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: r emi t i -
mos cheks á loa siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orlems, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kamas 
City Mo. Giudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Dcnver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Glieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
L a ún ica Lo te r í a en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
eu honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
raicilo y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel J o a q u í n Alfau , L i c c n 
ciado en Derecho, Ahogado, N o t a r i o P ú b l i c o , 
de la ciudad de Santo Domingo, el día 12 de 
marzo de 1894 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel J o a q u í n Alfau , Abogado de los T r i b u n a 
íes de l a l i e p ú b l i e a y N o t a r i o P ú b l i c o de los de nú 
ae ro de la ciudad de Santo Domingo con m i domici 
l io y residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
nu acta de fecha 7 de octubre del año m i l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Cluadio Federico Polanco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre de 
1890 en el Registro C i v i l O, folio 264, recto, número 
2i53, tengo en original á la vista y obra en mis A r c h i -
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
Lot tery Company" autorizada por concesión del Po-
der Ejecutivo de la Repúbl ica de fecha 10 de sep 
í i embre de 1890, debidamente sancionado por el Ho 
íiorable Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la fecha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
del país . Certifico también que en el acto ya expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
í a s a alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y "Duar te ," donde hace sus o 
peraciones, 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía , expido la presente certificación que firmo 
y sello ea la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel J o a q u í n Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América 
en Santo Demingo, marzo 19 de 1894. 
Yo, Juan A . Eead, Vice Cónsul de los Estados U -
n idos en Santo Domingo, certifico que la firmado 
D . Miguel J o a q u í n A&4U, Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legítima, 
asi como el sello de su Notar ía . 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A . Bead —C. U . 8. Vice Cónsul Aching. 
Repúb l i ca Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1891. 
Sr. J . B . Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lo te r í a de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañ ía 
Lo te r í a de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1893. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M . Rodr íguez . 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894, 
Yo, Juan A . Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma del 
J . Rafael M . Rodr íguez , como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año .—Juan A . Read 
—C. U . 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se e e l e b r a r á n en pi ibl ieo, todos los 
metes, el p r i m e r martes, en l a l i e p ú b l i c a do Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 5 
EiMo Mo de Brea DiaUa 
D E U L K I C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra^ 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de 
la B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante: sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla, 
/JSs el g r a n p u r i f i c a d o r de la sangre y de los 
Humores . 
£1 Eitracto Mió de Brea DiaUa 
CORA 
gripe, tos o 
ga, BLENO 
CÜBÁ 
D E S E A C O l - O C A R S P . 
una señora de mediana edad de criada de mano: sabe 
coser, todos los quehaceres de la casa que se presen-
ten: no friega suelos. Amargura 39, tren de coches 
16177 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de regular edad, que sepa cortar 
por figurín y coser á la máquina: ha de traer buenos 
informes Calle de Cuba n ú m e r o 28, 
16168 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad y aseada 
en casa de uua corta familia: tiene personas que-res-
pondan por ella: Economía núm, 50 darán razón, 
16153 4-11 
UN CAMISERO 
Para trabajar por su cuenta en la sastrería y cami-
sería La Física Salud 14 informarán, 
16155 6-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y manejadora peninsular: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: Oficios núm. 15, fonda el Porvenir. ín 
formarán. 16149 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida: 
tiene personas que garanticen su conducta y respon-
dan por ella. In formarán Manrique 85, altos, 
161,^ la-10 3 d - l l 
DESEA C u L O C a R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella. Impondrán Hotel L a Campana, cuarto 
17, calle de Egido, 16126 la-10 3 d - l l 
Sí E S O L I C I T A N P A R A U N A CASA P A R T I C U -lar, en Marianao, dos peninsulares, una para cria -
da de mano y otra para manejadora. Sería preferib'e 
madre á hija ó hermanas: han de tener buenas refe 
rencias Ci'mpostela 06, de 12 á 4 informarán. 
16C98 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P ü N I N -sular recién llegada, de manejadora, es cariñosa 
con los niños, y en la misma un hombre de mediana 
edad para portero de una casa de comercio, a lmacén, 
etc. Villegas número 69, altos de la t intorería iníor 
marán . 16095 4-9 
Hipoteca, Acciones, llqnileres. 
Se dan cualquiera cantidad R-rande ó chica con es-
ta garant ía . Concordia 87 ó Mercado de Tacón n ú -
mero 4.0. E l Clavel. 16104 4 9 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora y no tie-
ne inconvoniente do marchar para el campo: tiene 
personas'que respondan por su conducta. Industria ó 
Animas, bodega, 16101 4-9 
T I ' 
S j c 
CR I A D O S Y C O C I N E R O S D E 1? Y 2? M A -nejadora», crianderas, porteros, et-.. se facilitan 
y solicitan en Reina 28. Teléfono 1577. Se compran 
y venden casas, eetablecimionto, prendas v muebles 
y da y t tmj i dinero con garani ías . Se reciben ó r d e -
nes en D*mas 30. 10113 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera, de dos meses de parida 
peninsular, sana y robusta, tiene leche abundante y 
personas que respondan por ella, informarán Drago-
ncHO 161U 4-9 
$25,000. 
A l 9 por ciento. 
Hasta en partidas de á $500, con hipoteca. Mura -
l la n. 64, ó Amistad n. 142, barber ía , Sr. Aguilera. 
1610S 4-9 
A V I S O . 
Cocinera que sepa cocinar bien se solicita una 
O'Reilly 0, altos, sueldo tras centenes; de no reunir 
las condiciones que se desean que no se presente. 
16119 4-9 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A joven peninsular de dos meses do parida y ac l i -
matada en el país , con excelente leche para criar á 
leche entera, la que tiene abundante; tiene quien la 
recomiende: informarán Bernaza número 36. 
16120 4r-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hyos, él de criado y 
portero y ella de cocinera, tienen persunas que abo-
nen por eu conducta: informarán Habana 99. 
16115 4-9 
M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera ó lavandera en la ciudad ó en el campo 
Bernaza 65, interior, altos. 16124 4-9 
T T N A 
\ J  
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsu'ar, aseada y de toda confianza, en 
casa particular de familia respetable: tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servido y per-
sonas que la garanticen. I m n o n d r á n en la calle de la 
Amistad n . 15. 16100 4-9 
Al 10 por ciento al año $5000 
$4000 y $3000. 
Se dan con hipoteca de casas. 
16105 
Dragones n . 78, 
4-9 
Se desea una criada de mano 
ENERO i . 
C O N U N 
layor 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor 
teo se c o m u n i c a r á n por cable el d ía 
de la jugada á todos los puntos don 
de se h a y a n vendido billetes. 
PLAST D E L A L O T E E T A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D E LOS PKKMIOS, 
P R E M I O D E $160000 es 
P R E M I O 
P R E M I O 
D K 
D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
b P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
2o P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
2C0 P R E M I O S D E 
3^0 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
tlMOOO 
$40100 es 40( 00 
Í0OCO ea 20000 
10000 es 1C000 
5000 son 10000 
2000 son lOfOO 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son ?40OO 
8 0 í o n 24000 
60 son 360C0 
APBOXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
$ 200 son $ 20000 
120 son 120 00 
80 son 8000 
60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
9S9 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
5692 
$ 40 son 
40 son 
20 son 
30 son 
% 3S960 
39960 
19980 
19380 
574880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros S I O ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
GUABBESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro p n e d » a enviarse directamente á nuestra o-
ficina pr incipal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia d? cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir n ú m e r o s especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remí tese por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $ 1 . 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras lo te r ías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do t end rán la certidumbre de cobrar los premios a-
nuncisdos. 
Los premios ss p a g a r á n en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte 
América á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
3 . S a r s e a . 
: *afl de Santo Domingo. 
C1909 ilt 17-5 D 
16109 
Mercaderes 293, altos 
4^9 
S d e buena y abundante leche, peninsular con hue-
cas y bastantes recomendaciones, aclimatada en el 
país . Su domicilio, Neptuno n. 251, á todas horas. 
16078 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E D N J O V E N P E N I N S U -lar, excelente cocinero, prefiriendo sea un hotel, 
restaurant, fonda, casa de huéspedes , casa de comer-
cio 6 a lmacén; es activo y trabajador, teniendo 
personas respetables que lo recomienden. Calle de 
Neptuno 45 informsran. 16017 4-8 
S A N T U A R I O 3 7 — R E G L A . 
En esta casa informan por una buena cocinera pe-
ninsular, con condiciones especiales en comidas es-
pañolas, criollas ó francesas. 16043 4-8 
E S O L I C I T A U N P I L O T O P R A C T I C O D Ü 
este puerto al de Baracoa y puertos intermedios 
de más pormenores infojmarán en el muelle de Pau-
la á bordo del Pailebot For tuna . 16074 3-8 
s 
OLÜCION POLI-DIGESTIVA 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunqne no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos qne en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS año» de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Mignel 103. 
CEREBRiM COMPUESTO 
de XJlrici 
Sor su acción B a l s á m i c a toda clase e C A T A R R O S de los pulmones, 
bronquios, ga rgan ta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó c r ó n i c a , ca tar ro á la vegi-
ga, BLENORRAGIA, flujos cránicoB y a ren i l l a . 
por su acción a n t i s é p t i c a y depura-
t iva los herpes eczemas, granos, 
sa rpul l ido , ronchas, barros, m a n -
chas, pecas, p i c a z ó n del cutis, e s c r ó f u l a s y t o -
das las afecciones de la piel ó herpé t icas . 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venta por Sar rá . Lobé . Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada 'de manos: infor 
m a r á n Inquisidor23. 
P E B P A E A D O P O E U L R I C 1 , Q U I M I C O . 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ ( T T " D A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolorosa. Flores blanoftfl. P a l -
\ j U X V J L J L pi tación del corazón. 
/ ^ T T T J A la D E R I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis , temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ J K J J A J X X Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas , 
/ ^ 1 T T T > A la E S P E R M A T Ó R R E A , pérdidas seminales y de la sangro, tristeza, depresión física y mental. P é r d i d a de memoria. Incapacidad. 
y.J \ J X \ ) x X para estudios y negocios. Vah ídos , desmayos. 
/ ^ 1 T T T > A la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
\ j \ J JAJJCIL concias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la ráp ida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. 
c l 8 9 0 
Se vende por^arrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
B A R B E R O S 
Falta uno en Dragones número 37i, entre San N i -
colás y Manrique 1601a 4-7 
SE l*EDE U N A H A B I T A C I O N F R E S C A Y seca á una señora de moralidad que quiera dedi-
•"ir algunas horas al servicio de una señora sola, dán -
d 'le algo para su manutención, de diez en adelante, 
B tina 28, al'os. En la misma se hacen cargo de una 
8 liquita de 8 á 11 años para vestirla y calzarla. 
1P091 4 7 
S h US i ! - c r , o l i AJN 3 C t t i A D A S , 2 M A N E J A D O -3 cocineras y 5 muchachas. Los Sres. dueños 
iiua necesiten sirvientes pidan. Tenemos una crian-
dera peninsular de 4 meses, buena leche, y con refe-
rencias de médicos. Dirigirse á M . Alvarez, Agua-
cate S4 entre O'Reilly y Empedrado. 
1605Í 4-8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O -ña Inocencia Diaz Solis, de Arriondas (Asturias) 
que debió llegar en el vapor ' ' L a Navarra." Informes 
á San Rafael 93. 16091 4-7 
D O N F R A N C I S C O L A R E O 
vecino do Candelaria núm. 20, Guauabacoa, desea 
saber—para un munta de interés—de D . Argel San-
tos, natural de Tonro, provincia de la Comña , que 
hace algunos años estuvo colocado en lacalle del Pra-
do, frente al Parque. 10026 4-7 
SE D E S E A E N CASA P A R T I C U L A R Y B U E -na localidad, habitación aseada y comidas para 
nna señora-viuda é hija (señorita). Se darán y se exi -
girán informes. Dirigirse por escrito á A . C. y A . 
Administración del DIAEIO DE LA MARINA. 
16020 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, peninsular, de mediana edad, 
aseada y de toda confianza eu casa particiuar ó alma-
cén; tiene quien la garantice. L i m p a r ü l a e s q á Mer-
caderes, sastrería y canmer í a " E l Segundo Pi siego ', 
informarán. 16023 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de criada de manos ó manejadora 
Sabe cumplir c m su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. In formarán Gloria 18, á to -
das horas 16013 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular; sabe cumplir 
con su obligación, y tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán callo de Paula núm. 57. 
16017 4-7 
A T E N C I O N 
un joven peninsular de 26 años de edad desea coló 
carse de cochero particular ó de plaza 6 de mozo de 
un a lmacén: sabe leer y escribir un poco: informarán 
en San Ignacio 29. 16067 4-8 
EN L A C A L L E D E L C R I S T O N U M E R O 33, altos, se desea tomar una criada para servicio de 
uua familia, blanca ó de color, con referencias. 
160 ¡0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entora. Calzada del 
Monte 381: en el úl t imo cuarto. 16019 4-7 
D MSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsalar de criandera, hace tios años que reside 
aquí y salió de su cuidado hace mes y medio, con 
buena y abundante leche entera: no tiene inconve-
niente en i r al campo, tiene un chiquito muy gordo. 
Someruelos 19 Informarán y tiene quien la garantice. 
16028 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P B N I N -sular para criandera á media lecho ó leche ente-
ra para la Habana 6 el campo ó para criar un niño en 
su casa: tiene personas que la garanticen. Informa-
rán Rayo 70. 16001 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 2 meses de parida, con buena y a-
bundante leche y aclimatada en el país: tiene quien 
responda por ella: lo mismo se le da i r para el campo 
que para la Habana. Informarán Galiaco 5. Pn la 
misma desea colocarse una criada de mano, peninsu-
lar, aclimatada en el país y tiene quien responda por 
ella. 16005 4-7 
Un joven para nna agencia de adnana 
se solicita, que sopa el inglés y t T g a buena letra. 
Dirigirse á Obispo número 37, de 2 á 4. L brería L a 
Epoca. 16040 4-7 
UN G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O natural de Cantón aseado y formal sabe cocinar 
muy bien á la francesa é inglesa, tanto como á la 
española desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento y tiene quien garantice su conducta, 
Lampari l la n . 82 taller do lavado. 16006 4-7 
Mignel miinero 103.—Habana. 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro núm, 831: consta de portal, 
zaguán, sala, antesala, ocho cuartos bajos y tres a l -
tos, pozo, patio y empat io. Impondrán ea laca l le 
de Zaragoza núm. 83 16166 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de moralidad de criada de ma-
no ó manejadora de un niño sabe cumplir con su o-
bligación y tiene buenas recomondaciones. In fo r -
marán Villegas 110 16009 4 7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy corta f*mília que sei joven 
blanca y que duerma en el acomodo no necesita i r á 
la plaza sueldo $ H y ropa l impia San Ignacio SI . 
15914 4-7 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de moralidad para los quehaceres de una 
casa de familia. Calle C n ú m e r o 10, Vedado. 
15P63 5 6 
FARMACIA 
Se solicita un farmacéutico para Gibara: informa-
rán droguer ía L A R E U N I O N , de J o s é Sarrá . 
15974 6-6 
S E S O L I C I T A 
un cochero de color que tenga buena referencia: San 
Lázaro 91 15984 8 6 
A V I S O 
Se necesita un socio que sea inteligente en bodega 
ó se vende también por no p'oder su dueño atender-
la. I n fo rmarán f uba y Acosta, bodega. Sin inter-
vención de corredores. 15778 8-2 
CERA AMARILLA. 
Compramos en todas cantidades: pagamos, según 
clase, de $26 á $32 oro quintal. 
M U R A L L A 6 9 , 
Y A L V E R D E Y H E R B E R O . 
16144 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -ninsular de 15 á 16 años de criado de mano y un 
buen cocinero de color, tiene quien respondan por su 
conducta. D a r á n razón Dragones n ú m . 66, esquina á 
San Nicolás , bodega. 16082 4-8 
N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
n ínsula, práct ico en el ramo de Farmacia y D r o -
guería, desea colocación, en esta capital ó en, el cam-
po. In fo rmarán en Galiano 124, D r . Espada, y Reina 
n. 13, Farmacia. 16077 4-8 
S d e interés anual, 2000 pesos, coa ga ran t í a á toda 
satisfacción y sin intervención de corredor. Para i n -
firmes Corrales número 23, el dueño. 
16048 l a -7 5-d8 
E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
sin hijos acostumbrados al trabajo en casa p a r t i -
cular, juntos ó separados; ella de criada de mano ó 
manejadora y él de criado.de mano, ambos dispues-
tos para todo, no tienen inconveniente en i r al cam-
po: tienen personas que respondan por ellos. Lealtad 
88 darán razón á todas horas. 16016 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera galloga: de cinco meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: es 
cariñosa con los niños y tiene quien responda por 
ella. Oficios 10, 16049 4-8 
QU I E R E V . C R I A D O S D E C O N F I A N Z A ? P í -dalos á Aguiar n . 69. Teléfono 872. Tenemos por-
teros, cocheros, camareros, cocineros y toda clase de 
sirvientes, Ss sacan cédulas personales en 2 t horas, 
R o d r í g u e z y Vil». ]60?9 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 20 años de edad, de c r i a n -
dera á leche entera; la que tiene buena y abundante, 
es primeriza y rec ién llegada, sana y robusta y con 
personas aue la garanticen. Corrales 44 informarán, 
16090 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A gallega recién llegada, con buena y abundante 
leche: para criar á leche entera: tiene personas que 
respondan por ella. Paseo de T a c ó n esquina á I n -
fanta en el café da rán razón. 16068 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recién llegada de la Pen ínsu la , de dos meses de 
parida, tiene abundante leche y es muy cariñosa con 
ios niños y tiene quien responda por ella. Lampari l la 
n ú m e r o 6, Vsdado, calle 7 número 74. 
16081 4-8 
UN J O V E N C O C I N E R O F R A N C E S R E C I E N llegado, que entiende bien su obligación desea 
colocarse sea en casa particular ó de comercio, pue-
de dar los mejores informes: habla español . D a r á n ra -
zón Aguiar 59. 16080 4-8 
CR I A N D E R A , SE O F R E C E U N A P E N I N S U -lar, con buena y abundante leche, de tres meses, 
llegada hace dias: tiene quien responda por ella. I n -
formarán Oficios n ú m e r o 76, cuarto número 8. 
16064 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una magnífica criandera recién llegada, de dos meses 
de parida, ha criado otra vez en ésta teniendo perso-
nas que respondan de su buen comportamiento. Con-
sulado 97, á todas horas. 16063 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ócriada de ma-
no, teniendo quien responda por BU conducta y dan-
do buenas reforencias: darán razón á todas horas 
calzada de San Láza ro n. 370, en el café Palais Ro-
yal . 16059 4 8 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares rec ién llegadas, de dos meses de 
paridas, con buena y abundante leche: para criar á 
leche entera: tienen persono» que la garanticen. C á r -
denas r ú ^ » P O 2 letrg if i , informarán, 
mn 4-8 
UN A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R de E s p a ñ a desea comprar el mobilario de una 
familia particular, séase jun to ó por piezas sueltas; 
también se compra un buen pianino y una casa en 
buen punto do esta ciudad cuyo valor sea de 5 á 6,000 
pesos: impondrán Escobar número 15. 
16065 4-8 
S E R A F I N A . 
Se desea una de buen uso en la iglesia parroquial 
de lMar ie l . 15745 alt 15-1 
Se compra 6 alquila 
nna locomotora de vía ancha, qne 
pneda arrastrar de 12 á 15 fragatas 
cargadas de caña. Dirigirse á San 
Rafael 10, "Bazar Hispano-Ameri-
cano." C 1920 6D 
A L O S C O C H E R O S D E P L A Z A . — E l s á b a -do, 8, una familia de luto, ocupo dos coches en 
laca l l e de la Muralla, sas t rer ía " E l Ramill"e;e, 
para i r á la Punta á tomar el tron del Vedado, y en 
uno de ellos dejó olvidado un bulto en un diario, un 
abrigo de niño, blanco, bordado; al que lo entregue 
en la calle de la Mural la nóm. 59, se le gratificará 
con un centén. 16130 4-11 
P E R D I D A . 
Ayer, domingo 9, se ha extraviado una crucecita 
de oro filigrana de un rosario: se gratificará con un 
cen tén al que la entregue en Manrique n ú m 40. 
16174 4-11 
s: E H A E X T R A V I A D O E L M E D I O B I L L E T E de Madrid n , 1101, marcado con los folios 6. 7. 8, 
9 y 10, sorteo n. 33, que deberá celebrarse en Madrid 
el dia 10 de este mes: el que lo entregue en Teniente 
Rey 54 se le gratificará con un pedazo del mismo b i -
llete; están tomadas todas las medidas por si sale 
premiado, 16121 4-9 
PE R D I D A . — E L V I E R N E S Q U E D O O L V I -dado un saquito de mano en el carruaje tomado 
frente al hotel Telégrafo, á l a calle de Aguacate 122, 
altos; se ruega al conductor de dicho carruaje ó á la 
persona que lo haya encontrado se sirva entregarlo 
en la mencionada calle donde se le gratificará. 
16110 4^9 
PE R D I D A . — E L D I A SEIS SE H A E X T R A -viado en un coche que se tomó en la Machina 
para la calle del Agui la n . 137, dos paraguas envuel-
tos, y se suplica á la persona que los haya encontra-
do, los devuelva á dicha casa. Aguila 137, p'nes se le 
gratificará. 16l('3 l a -8 3d-9 
EN r r i L A N O C H E D E L M A R T E S 4 D E L C O -ente se ha caldo de un carruaje, á las doce de 
la noche, en la calzada del Monte, trayecto com-
prendido entre el Campo de Marte y Cuatro Cami-
nos, un bas tón de caña negra y puño de plata, que 
por ser un recuerdo se gratificará con un centén (que 
no costó) al que lo haya encontrado y lo devuelva al 
portero de Unión Club, Zulueta esquina á Neptuno, 
altos del Café Central. 16002 4-7 
Inquisidor número 16 esquina á Santa Clara se a l -quila una hermosa sata como h a b r á pocas, más 
cuatro cuartos corridos muy espaciosos, todo junto ó 
separado, hermosas accesorias y local para depósitos 
todo acabado de arreglar. 
16127 alt 4-11 
En Cuba número 69, entre Teniente-Rey y M u r a -lla , se ceden dos amplias y ventiladas habitacio-
nes en la planta alta, con asistencia ó sin ella No es 
casa de huéspedes y ee exigen y dan reforencias. 
4-11 
S E A A L Q X T I L A 
una hermosa habitación con balcón á la calle y en-
trada indepenniente, á hombres solos, entresuelos. 
Monte 5. entrada por Zulueta. 
16158 4-11 
CO N S U L A D O 69.—CASA D E F A M I L I A K E S -petable.—Se alquilan dos habitaciones al t is , se-
paradas, frescas, ventiladas y bonitas, con toda asis-
tencia. Se desean personas de buenas referencias. 
También se harán cargo de enviar comida á una cor-
ta familia por módico precio. 16161 4-11 
m 6 CENTENES 
se alquilan los magníficos altos de la casa callo do 
Luz 75 con balcones á dos calles y en trada indepen-
diente informes calle Suárez n. 24. 16136 4-11 
s E A R R I E N D A Ü « A G R A N F I N C A E N E 3 -ta ciudad 6 parte de ella, donde pueds estable-
cerse industrias jardines ó cultivos con tres vías de 
comunicaciones constante: impondrán San Nicolás 
122 esquina á Uragjnes. 16140 4-11 
Se alquila la casa calle del Principe Alfonso n. 101 entre Aguila y Angeles: informarán en fr eute bo-
tica La Especial donde está la llave y en el Cerro 
calle de Atocha n. 1 entre Palatino y Zaragoza. 
16i43 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa do alto calle de Gervasio 192 entre Reina y 
Estrella. Informarán en la c i l l e Real de la Salud 81. 
donde esta la llave y en el Cerro calle da JAtocha 1 
entre Palatino y Za agoza. 16142 4-11 
Se alquila una sala, propia para bufete, notar ía ó 
escritorio. 
161S9 4-11 
COMCOHDI^ 20 
Se alquila una hermosa sala, también eu el V e -
dado una casita con seis cuartos v cocina (3 cento-
nes). 16188 2 á - l í 2a-13 
la planta baja de Rayo 5S, con bastantes comedida-
des. 16152 4 d - l l 4 a - l l 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de los Oñcios u. 86, nna hermosa 
sala con piso de mosaico, vistas á la bahía, 5 habita-
cienes, comedor, cocina y cuarto do baño: precio dos 
onzas y media, 16085 4-9 
So alquilan juntos ó separados los dos pisos altos de la magnifica casa Raina m'uns. 49 y 5!, esquina 
á Rayo, propios pa a f imi l i a é inmejorables p ira ho-
tel. Informarán en el segando piso. 
16099 la -8 3d-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa J e s ú s María 61; garant ías dos 
meses en fondo: en la misma informarán de 8 de la 
mañana cu adolantf. 16-23 4-9 
Obispo 67, esquina á Habana. 
E n esta casa particular y de familia respetable, se 
alqu lan á poisonas de moralidad habitaciones altas 
y bajas, con muebles ó sin ellos, en precio módico, 
16111 4-9 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos altos juntos ó separados para caballeros so-
los ó matrimonio sin niños, t ambién dos bajos en ca-
sa particular. Consulado 91 se piden referencias. 
16113 4-9 
H A B I T A C I O N E S . 
E n casa de moralidad y co:i referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33 
16117 4-9 
Aguila número 144. 
Se alquila esta bonita casita: la Uava y los infor-
mes en la bodega Suspiro 14. E l dueño J e sús del 
Monte n. 314, mañanas y terdes. 
16116 4-9 
T R O C A D E R O 8 3 , 
esquina á Blanco, se alquilan tres habitaciones al^as 
con balcón á la calle y á la brisa. 
16108 10-9 
C U B A N . 8 6 
se alquila una habi tac ión alta ceu balcón á la calle, 
con asistencia, á hombres solos ó matrimonio sin n i -
ños. 10102 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos separados, uno de ellos es muy grande, 
claro y fresco, en Galiano 67, muebler ía . 
16107 4 9 
So alquila una habi tación con un salóa propio para un matrimonio sin niños y 2 habitaciones más pro-
pias para hombres solos, muy frescas y con todas co-
modidades, con vista á la calle: calzada de la Reina 
n. 59, altos. E n la misma desea colocarse un cocine-
ro bueno para establecimiento ó casa particular con 
buenas referencias. 16072 4-8 
79 
TENIENTE-REY 14. 
^Colegio Romasanta. 
Se ceden oelio habitaciones conti-
guas, juntas 6 separadas; sirven para 
escritorio, muestrarios, etc. 
16052 4-8 
CONSULADO 122, 
cerca del Parque Central, se alquilan habitaciones á 
personas decentes en precios módicos con asistenaia 
esmerada; hay baño y l lavín. 16087 4-8 
En el Cerro, Atocha A , se alquila nna carita propia 
para dos familias. 16075 4-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de sala, dos hermosos cuaitoe, 
inodoro y azotea, á señora» solas, matrimonio sin n i -
ños ó caballeros. San Ignacio 104. 
16ü7« 8-8 
Vedado. So alquilan 4 casas y sus precios de .1,' on-zas á 2í idem: tienen buana agua, magnífico gas, 
j a rd ín , patio, etc., como también opción al telefono 
gratis; su posición es inmejorable; están á media cua-
dra de los carritos sobre la loma y se alquilan por 
años ó por meses. Quinta de Lourdes, frente al juego 
de pelota. ^0096 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel número 129. Escobar número 65 
informarán. 16094 4 8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina 
con azotea y agua, para una corta familia. Empedra-
do n. 33, inmediato á la plaza do San Juan de Dios. 
16062 4-8 
Se alquila la espaciosa casa caile do San Miguel número 87-}, entre Campanario y Lealtad, cons-
tando de sala, comedor, seis cuartos, saleta y un her • 
moso baño, siendo todo el piso de marmol: la llave en 
San Miguel 91. In formarán Lucena 10. Sierra de San 
J o s é . 16073 4-8 
Industria número 72 A , entre Animas y Trocadcro, casa solo de personas decentes, quedan una ó dos 
habitaciones altas, amuebladas con todo lo más c ó -
modo que puedan desear; hay baño do ducha, saleta 
de recibo y todo con vista á la calle, segundo piso 
cerca del teatro. 16037 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 5 cuartos, 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz e léc -
trica. In formarán Teniente Rey número 1. 
16006 4-7 
R E F U G I O 19 
A media cuadra del Parque ae alquila esta bonita 
casa propia para una corta familia con todas las co-
modidades necesarias: la llave en la bodega del fren-
te é informarán. 16043 4-7 
Se alquilan cuartos á hombres solos, decentes. 
16039 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, á m a t r i -
monio sin niños. Salud y Belascoaín número 66. 
16029 4-7 
Cerro. Tul ipán . Se alquila la preciosa casa Rosa número 3, A , esquina á Vista Hermosa, de cons-
trucción americana, de alto y bajo, agua y todas las 
comodidades apetecidas: la llave en la casa del fren-
te. Su dueño O'Reilly número 75, fotografía. 
16022 4-7 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 n ú m e -
ros 1 y 3, las llaves en las mismas. In formarán Riela 
número 11, a lmacén de tejidos, Habana. 
15962 15-6 
C E R R O 519. 
Se alquila esta bonita y cómoda casa 
á media cuadra de la esquina de Tejas: 
la llave en el 517: informarán Tenien-
te Key 4, altos, de 11 á 5. 
15943 8-5 
En lo más céntr ico y ventilado de la población de la Habana, se alquilan habitaciones con balcón 
á la calle y toda asistencia, á caballeros de estricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen refe 
rencias como condición indispensable. Lampari l la 74 
altos frente á la Plaza del Cristo. 16892 5-8 
E N A M A R G U R A 1 A L T O S 
se alquilan dos espaciosos departamentos con viñta a 
lacal le , propios para oficinas ó muestrarios. E n lá 
misma i n f o m a r á o de 12 htttta 6 <Ie la tarde. 
isfioe 10-5 
alt 4-é D 
O B I S P O 9 0 A L T O S 
so alquila una hermosa habitación con balcón á la ca-
lle, alumbrado y l lavin, á hombre solo. Es fresca y 
muy vontdada, puede verse á todas horas. 
15821 8 4 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas y su precio des-de 4 centenes á 2¿ onzas oro, ya sean por años ó 
por meses. Su posición sobre la loma hacen que sean 
muy sanas: tienen ja rd ín , buena agua, magnífico gas 
y e p e ó n para hablar gratis por teléfono. Quinta de 
Lourdes frente al juego de pelota á media cuadra de 
los carritos. 15861 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael 19 á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. 15779 8-2 
Jesús del Monte, á 2 cuadras de la caltada y en $37-10 oro, se alquila la hermosa casa San Indale-
cio 15 (Santos Suárezj , es de mamposteria y azotea, 
gran portal, pisos de mármo!, 7 cuartos, coi-hera, j a r -
dín, gas. agua, árboles frutales y otras comodidades: 
la llave Santa Emilia 12 é informarán San Rafael 58. 
15783 15-2D 
NEPTUNO ESQUINA A L E A L T A D 128 
Un magnífleo local para establecimiento; informes 
ea San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 ó 3. 
15668 15-29X 
S E A L Q U I L A 
la Casa Quinta, ca le E. n0 10, en el Vedado, capaz 
para una larga familia; se da barata. De su precio y 
condiciones informará el Ledo. Gavaldá, de 1 á 3, en 
San Ignacio 50 15667 15-29 
W a lie ices F e s t i f i m í e i s 
SE VENDEN1 DOS CASAS, U N A D E E S Q U I -na en la calle de Manr qne en 5000 m i l pesos ga-
na do alquiler f 0 pesos mensual y la otra en la calle 
de la Muralla con dtableoimlento en 11,500 pesos 
toda de azotea, de construcción moderna, no tiene 
gravámenes: informarán Maloja n. 128. 
16!.32 4-11 
GUANA«ACOA 
En 700 pesos oro se vende una casa de mamposto-
r U y tabla con todos sus muebles y libre de todo 
gravamen, está cerca del paradero: más informes A -
mUtad91, de 5 á 8 de la tarde. 
16 i 31 4-11 
AR R O Y O N A R A N J O . E N 3000 PESOS R E -bajando 400 pesos de imposición se vendo una 
tiuoit do una caballería de tierra con árboles frutales 
y buena casa de vivienda, está á dos cuadras del pa-
radero. Informes J e sús M a r í i n . 26, de 12 á 4. 
16184 6-11 
SE V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N U N magnífico local con 39 varas de frente por 45 de 
f jndo, propia para nstsblecer cualquier industria ó 
una gran fabrica de tabacos, es t i situado en un p u n -
to céntrico de esta ciudad: infonnarán Salud 113. 
16196 4-11 
S E V E N D E N 
E n $10,000 la gran casa Lamparil la 52; 16 varas 
de frente por 40 de fondo. Tiene pluma de agua re-
dimida y reconoce un censo de $700. EitS arrendada 
en $138 mensual. Otra Concordia 1^5, en $7,000; 
16 cuartos y dos accesorias, libre de gravamen, y 
cioa.oa; está arrendada en $68. Otra, Aguacate 40, 
en $ t 000, libre de gravamen y cloaca; está arrenda-
da en $50. Todas estas casas produeen el doble de 
la renta quo pagan y se venden por ausontirse eu 
dueño. Informarán Consulado 85, de 7 á 12. 
16165 8-11 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un acreditado café en punto muy cén t r i -
co; por no poderlo atender su dueño, que necesita 
dedicarse á negocios de mucha mayor importancia. 
Informará R. Gallego.—Aguiar 63, 
16173 4-11 
GANGA. 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
degi buena y muy cantinera de poco capital Tam-
bién se vende una fonda, informarán San Rafael n F, 
Camisería E l F é n i x . 16171 4-11 
E1N G U A N A B ACO A.—8 E V E N D E L A CASA jcalle de Acimas número 53, toda de mampontoi ía 
y teja, c é n s a l a , cuatro cuartos hormorisimos, patio 
enlosado, pozo inagotable, libre de todo gravámen. 
En la mismas se venden varias estancias de labor 
de una á tres cuballerias todas están á paca 
distancia de Guauabacoa: impondrán Corral Falso 
a. 155. 16170 4-11 
IM P O R T A N T E ! C O M P R A D O B E S D E CASAS y establecimientos. Ss vend' n casas de 3, 2 y una 
ventana de 1 y 2 pisos, casas de esquina con estable-
cimiento Bodegas S» Fondas 5, cafés con Billares, 14 
Panader ías 2 dulcei ía 1, Csmisei ía , 1 Hotel , una fin-
ca de campo 6, San J o s é 48 bajos esquina á Oampa-
uario. 16550 4-8 
VE N T A D E F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N -tos de todas clases, como kioscos, bodegas- cafés, 
fondas y solares con cuarto) ía, en el Vedado Se dará 
razón calzada del Monte n. 21, á todas horas. 
16083 4-8 
la casa Florida 66 libre de gravamen se da en módico 
precio, Inquisidor núm, 3a informarán. 
Ifi086 8-8 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A U N A casa de madera y t-jas, propia para una regular 
familia, situada en J e s ú s del Monte: sin intervención 
de tercera persona. In fo ima ián San José 72. 
16079 4-8 
SE C E D E U N A CASA D E E S Q U I N A C A L L E Real do la Salud en 10,000$; otra en JÚSÚS del 
Monte con 6 columnas y 4(4 sala y demás anexida-
des con 600 varas planas en 2300$ de esquina, de más 
pormenores informará y t r a ta rá M . L . B . San Nico-
lás 14T de 8 á 12 del dia 16057 4-8 
CON A G U A Y S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor en el Vedado y en la calle 12 esquina á 11 
en 4000 pesos se venden 3 solares unidos, cercados, 
con seis grandes habitacionos, de mamposteria ó se 
cambian por uua casa en la Habana, de más ó menos 
en eso precio; para tratar en Merced 69. 
16060 4 8 
BA R A T A . — U n a casa en la calle de Santiago en buen estado, con sala, saleta, un cuarto, libre de 
gravámen en $1,200. Otra en Guanabacoa, en la ca-
lle de Animas, en buen punto en $2000. Una en San 
Nic lás pegada á Monte, ganando 6 centenes libre de 
gravámen en $3200. Informes M . Alvarez; Aguaca-
te 51 catre O-Reilly y Empedrado. 
16055 4-8 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R C O N V E N I E N -tvmente se vende una fábrica de dulces funcio-
nando, aperada de un todo y de poco capital y acre-
ditada. Informarán Cristo numero 8. 
16053 5-8 
CA P E Y B I L L A R . — S E V E N D E U N O M U Y en proporción, por no poderlo atender su due-
ño; tiene poco gastos y paga poco alquiler. I r for-
m a r á n en Estrella 111, preguntar por el dueño 
16014 4 -7 
GA N G A S E N B O D E G A S Y CAFES,—Vendo una bodega en $1,00 », vale $^,000; otra de las 
n» jores en $6000 y uu café restaurant y posada en 
$6,500: atro m i l y pico; cedo un kiosco de tabacos y 
cigarros sin r ega l í i y tengo carnicerías de todos pre-
cios Dirigirse á Pra lo y Consulado, café, de ocho 
á d o c e . 16025 4-7 
ÜE ANIMALES, 
GA N G A , P R O P I O P A R A P E R S O N A D E gusto se vende por falta de capacidad y en el í n -
fimo precio de ocho centenes, parte de una hermosa 
cria fina de esmeraldas ó periquitos de Australia, 
compuesta de 24 pájaros. San Ignacio 82, altos. De 
10 á 5 do la tarde. 16191 4-11 
SE CAMBIA 
uu caballo dorado de siete años con siete cuartas y 
cuatro dedos, maestro de t i ro , por una mu ía criolla 
que sea muy noble v t ambién maestra de t iro. Com-
postela 6^ de 12 á 4 informarán. 16175 4-11 
S E V E N D E 
un magnifico caballo americano, maestro solo y en 
pareja: puede verse en Prado número 50, donde t r a -
tarán de su nj usté. 16070 15-8 
PAJARERÍA " E L SINSONTE" 
D E ANTONIO CRIADO. 
Esta antigua casa que estuvo situada muchos años 
en la calle del Obispo y después en Aguacate p r o v i -
sionalmente se ha trasladado á O'Reil ly 33, donde sus 
constantes favorecedores pueden girar una visita 
para qne vean los pájaros de Afr ica qne acaba de re-
cibir como son: piquitos de coral, auroritas, viudas, 
etc. eto, y en cuanto á monos los hay de todas cla-
ses: también tenemos constantemente el surtido más 
completo de canarios y sus diferentes variedades. 
Pájaros de la Isla tenemos de todas clases, no o l v i -
darse qne esta casa se encuentra en O'Reil ly 33 en-
tre Habana y Compostela. También vendemos comi-
da para sinsontes á 75 cts. l ibra, semillas para ca-
nario) y semillas blancas para pájaros finos, vista 
hace fe. 16088 5-8 
S E V E N D E N 
un mulo y una muía , maestros de carre tón, 7 cuartas 
5 años, criollos. Dragones número 43. 
16061 4-8 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán. Egido frente á 
Acosta, casa-quinta. 1S685 12 29 
ES, 
CU A T R O C A R R U A J E S M U Y B A T A T O S , una duquesa Courtilier, un faetón, i d . una duquesa 
más grande propia para el campo por fuerte y boni-
ta, un coupé Clarens. una jardinera muy bonita y 
fuerte, nna limonera francesa nueva en la mitad de 
sa valor á todas horas, Campanario 72. 
16156 4-U 
D £ 
DE 
XTlricip qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los p r i n -
cipios CURATIVOS de la Doradil la al estado de 
CONCENTKACIÓN, constituyo el ME JOS remedio 
conocido para curar las enfermedades dol H I -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE ULKICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos j haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTEBICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimieuto. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé , Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
S E V E N D E N 
seij coches marcados, tros de lujo y tres de alnuiler 
oou sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de J e sús del Monte n. 198: 
sa pueden ver todos los días de 6 á 12 de lanmiana . 
16169 26-11 
SE VSHDBKT 
estado y un bonito 
Una duquesa de uso ou buen 
faetón. Salud 10 darán razón. 
16154 6-11 
l O J" O I 
Se venden dos tílburis uno nuevo y otro de uso; 
pueden verse á todas horas en Campanario n ú m e -
ro 231. 1006^ 4-9 
S E V E N D E 
por no necesitarla su dueño una victoria de medio 
uso en muy buen estado y un caballo americano de 
hermosa estampa, maestro de tiro con sus arreos, San 
to Suaroz 2, puede verse, darán razón. 
16056 4-8 
s E V E N D E N U N B R E A C K D E SEIS A S I E N -_ tos, propio para una f imi l ia con su pareja y a-
rreos, juntos ó separados. U n ómnibus también con 
su pareja y arreos, juntos ó separados. Dos caballos 
de silla y tiro, de siete cuartas y nuevos. En los ba-
ños del Vedado se puen ver, probar y tratar. 
16011 4-7 
A L A S PERS ) í j A s D E GUSTO. 
Se vende ua fiotóu americano, de 1'.'clase, nuevo 
llamante, de vuelta entera. Neptuno 2, A . 
16018 4-7 
S E V E N D E N 
la casa Misión 75, de la Habana y dos de Guanaba-
coa próximas al Colegio de los P. Escolapios: sin i n -
teivención do corredores: informarán en Guauabacoa 
San Antonio 51. 16032 4-7 
S E V E N D E 
por la tercera parto de su valor, en el Cerro, una ca-
na de alto y bajo, 9 cuartos mármol , etc. gas y agua. 
Campanario 2 t de 8 á 11 de la mañana y Aguiar 9?, 
D r . Dolz, d e 2 á 4 . 15995 9-« 
DE ffllB TI 
GA N G A . — S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A de palisandro, muy barato, por no necesitarlo y 
ser odquirido on cobro de una cuenta. Habana n ú -
mero 72. También se da un gallinero nuevo por lo 
que ofrezcan, 16162 4-11 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba nuevo, de forma elegante, 
costó doco centenes y se da en oc l i j . Refugio n. 1. 
16128 4-11 
S E V E N D E 
un aparador, un jarrero, un estante de pino barniza-
do, un tocador y ropero de cedro, todo de uso. Egido 
número 16, beios. 16148 4-11 
JUEGOS DE SALA 
de $150 á 6D, sillss de 2 á 1, sillones do6 á 3 , mesas 
de 20 á 5, aparadores de 70 á 16, escaparates de V e -
necia de 150 á 110, escaparates y cat astilleros de 80 
á 30, peinadores de 60 á 3 esmas de 60 á 10, lava-
bos de 60 á 20, escritorios de 40 á 15 Los relojes de 
60 á 3, las sortijas de brillantes de 500 á 25 y toda 
la joyer ía á precios nunca vistos. 
La Estrella do Oro, Compostela 46. 
16178 - M I 
A l m a c é n de J o y e r í a , Muebles, P i a -
nos, relojes y objetos de arte. 
Juegos de cuano r de estrado, estilo Reina Regen-
te, Luis X V I , Luis X V y Reina Ana: Mueble» co-
rrientes de todas clases y precios, y ua grau surtido 
de brillantes sueltos y montados en toda clase de 
alhajas qne por lo baratas serán la admirac ión de 
nuestros Q L E R U M S I M O S colegas. 
Compostela l O O esquina á Sol 
T E L E F O N O 979 
Compramos valores, joyas 
y muebles. 
16186 15-11 
ELi P U E B L O 
Almacén importador de muebles del extranjero; 
gn»n surtido de los del país, mimbr-a, joyas de b r i -
llantes, pianos, pianinos, acordeones de voz humana; 
un millón de relojes de pared, despertadores, y de 
bclsil o; camas de lanza y carrozi , espejos do todos 
tamaños , lámparas de cristal, profusión de percheros 
y lavabos americanos; en l in , esto es un edén de ob-
jetos de arte para el mis refinado gusto. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29 
T E L E F O N O 
16185 
1.615. 
15-11 
VeotiMores SMevaiit nara 
hornos de quemar bagazo verde, m á -
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, al imentación do ca de-
rasypara servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, &.; 
calderas multitnbulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por BAsterrechea y Garay, Lampari l la nám. 9. 
Apartado 321. C1947 -11 D 
CON PEMISO DE USTEDES 
Aparecen do vez en cuando en esta sección algu-
nos anuncios que indican cual es el vino que te po-
nen los bobos que los publican. Para revelar al lec-
tor que en el establecimiento H ó R, venden más 
barato que en todos BUS similares, dicen que no hay 
en el giro quien pneda hacerles competencia porque 
compran mejor que los demás é importan de la 
calle. Hay incautos, aunque por fortuna muy pocos, 
que se impresionan con f ic i l idad y presumen al leer 
avisos tan estupendos que se trata de comerciantes 
de gran talla y contrabandistas de altura. A esos po-
cos, que los demás no lo necesitan, hay que decirles 
la verdad, toda la verdad y para eso 
que se presenta humildemente ante el público de es-
ta ciudad en 
LA NUEVA ZILIA 
Snárez 53, esquina á Gloria. 
pide la palabra y como mejor proceda expone lo s i-
guiente: 
M U E B L E S 
sin comején, sin comejéo, sin comején, sin comején 
y sin comején, más en proporción que en n ingún 
otro lado. E l lector con su claro criterio compren-
derá fáci lmente que al afirmar con tanta Insistencia 
que los muebles de " L a Nueva Z i l i a " no tienen co-
mején, no pretende el que habla insinuar que los 
otros cuya venta se anuncia diariamente lo tengan; 
intenta tan sólo advertir al público que es muy j u i -
ciosa una inspección detenida de los muebles que se 
compran porque si de ella se prescinde es lo más fá -
ci l el chasco. 
Por eso el dicente ofrece cinco veces una garant ía 
que hasta ahora no brindó ninguno do los imaginarios 
comerciantes contrabandistas aludidos; y con ella 
venden aparadores á 8 y á 10 pesos: peinadores á 18, 
20 y 24 pesos; juegos de sala Luis X V y Luis X V I á 
30 y 130 peos, respectivamente; camas de hierro con 
bastidor de alambre á 8, 9 y 10 pesos; juegos de sala 
Reina Ana á $75; tocadores á 4, 6 y 8 pesos; lavabos 
de moda á lO , 1¿ y 14 pesos; sillas á 5 9 centavos, co-
lumpios á peso y medio; jarreros con mármol á 6 y 
8 pesos; máquinas de coser á 5, 6 y 8 pesos; escapara-
tes á 8, lOy 15 peses; cómodas á 5 y 6 pesos; l á m p a -
ras de todas clases, relojes de pared, también de to -
das clases, lavabos de depósito, escaparates de fresno 
y, en una palabra, muebles de todas formas á precios 
de realización. 
TJM D E S A F I O 
propone Gaspar á todos sus comerciantes compañe -
ros para que, de una ve/, para siempre, se averigüe 
quien vende mejor, más sano y más proporcionado y 
sepa el, hasta hoy, engañado público á que atenerse. 
¿ A C E P T A N " ? 
No señor, no; qne no; n i con patatas, ni con vino. 
¡Aceptar! Vaya, vaya. A otra cosa, 
A l h a j a s de oro 7 plata 
vende también Gaspar á precios inusitados. E l mo-
nopolio de la joyer ía acabó desde que en 
LA NUEVA ZILIA 
se pueden comprar dormilonas y argollas y aretes de 
oro á 50 centavos, relojes de níkel y de plata á $ 1 , 
anillos y sortijas de oro á 50 centavos, pulsos de p la -
ta á $ 1 ; medios temos de oro á $3, gargantillas de 
plata con medalla á $ 1 ; relojes de oro á $12 y solita -
rios de brillante á 10,20 y 30 pesos. 
EX* A C A B O S E 
es Gaspar vendiendo magníficos fluses de casimir y 
de armour de l a n a p u r a á 5 y 6 pesos; pantalones y 
sacos de casimir á $1 ; pantalones y sacos de dr i l 
blanco y de color, sombreros de castor y de jipijapa 
y camisas especiales á 50 centavos; mantas de burato 
á 5 y 6 pesos, chales de seda á 3, 4 y 5 pesos; mantas 
y chales de lana á $1 y calzoncillos y camisones á 40 
centavos. Tamañi tos v atónitos quedan tedos. 
He dicho, 
CON PEBiSO DE USTEDES 
M U E B L E S T A E I O S 
en buen estado, escaparate peinador y otros de cuar-
to. Se vende Gloria 204. 16011 4-8 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de en $10 un juego de sala en magnifico estado y 
completo que es una ganga: también dos escaparates 
dos lavabos, una cama imperial de nogal una l á m p a -
ra cristal de 6 luces y todos los demás [muebles de la 
casa. También se vende una magnifica casa de za-
guán y 2 ventanas en el barrio de Colón, impon-
drán Blanco n. 40 16008 4-7 
GA N G A A L O S B A R B E R O S E N $60 SE ven-de todo el mobiliario de una barber ía : se compo-
ne de 3 sillones para afeitar 3 id . de pelar, un lavabo 
de mármol 2 ticadores id . 2 etpejos perchas y ban-
quetas. Teniente Rey n. 13 barber ía 16027 4-7 
S B V E N D E 
una hermosa l ámpara de cristal 12 luces un juego de 
antesala francés de encina, con esculturas un juego 
de gabinete tapizado también 2 escaparates para 
arreos y nna caja de pieneo Prado 83. 16024 4-7 
liyiRRI7 R U T A R I A 
etí « j y O J í ü S conloa 
C & I Ó I Í H I O S S e c r e t a n i 
Farmscévtioo, Laureólo i PremMo 
tSlCO REMEDIO 1N?ÁUBI.B 
[ROOPTADÓ ron LOS HOSPITALES OEPÍWS| 
Depositarios on ¥1 A B A I S A t 
JOSt 3AR.RA ; - LOBÉ y T0PRALDA3. 
DE lOÜINA 
Son los motores m á s baratos para extraer el agu» 
l e los pozos y elevarla á cualquier altura. De ven?» 
por A m a t y C?, Comerciantes ó importadores de to -
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey n ú m e r o 21 . Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. C 1859 al* -1 D 
De Dropería F PeÉir ía , 
Pildoras Tónico-Genitales 
MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la miyer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas . 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 anos de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
Do venta á dos posos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sar rá , Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C1891 alt 4-4 D 
EN A G U I A R N U M E R O 75 SE V E N D E Ü N lente rápido rectilinoo del Dallmeyer; Si por 8J-
un lente universal húm, 4, de Ross una carabina 
Winchester y algunas jarras y macetas y perillas de 
metal blanco para balcones. Dirigirse al cochero. 
10012 4-8 
WntnrnnMtmmi/aammm 
W H I T E R O S E 
Orlslnal y única verdadera. Renombrada 
como el perfumo mas exquisito. 
Evítense las Imitaciones. 
ATKINSON'S 
FñANGIPAHNE I STÉPHAN0TIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes cílebres son superiores 
4 los domas por su fuerza y au aroma 
natural. 
Se hallan en todas partos. 
X. é: £ . . a .TSXN'SOSr , 
2^, Oíd Boncl Street, Londres. 
k f i V I S O ! VerJaderas «"lamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " llosa blanca" 
con la dirección completa. 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
Y I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S V I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A DF.L ESTADO 
T E M P O R A D A D E BAÑOS 
Desde e l 15 da Maio el 30 de Setiembre. 
íi^ütM M ta HatanaTÍOSS SURi; mí j lOmiMÍ 
T KS LAS PRINCIPJlLKS FABJIACIA8 T DROGOBUV 
14 
E G R O T 
Ingeniero-Ccnstructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — PARIS 
A p a r a t o s perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N CONTINUt 
Produciendo de primer chorro 5fl a 95°, a vclunud 
N U E V O S APARATOS 
parn rect i f icar los alcoholes a 96-97» (4041 Caticr| 
A L A M B i Q U E S P A R A RON 
I n s t a l a c i ó n completa de Dostilatorioi 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
C A D E T 
C U R A 
HHin-fflilWHH 
E N T R E S D I A S 
Den&m7 
DKPÍSITOB EM TODAS LAS FAJUOACIAM Y UROOUKIUÁI 
DEPURÁ1ÍVÁ CHÁBLE 
( V E G E T A L ) 
GURA: Eczema 
Eerpes, Alfombrilla 
Prurito 
Deposi ta r ios en , i.a Habana s 
JOSE SARRAj - LOBE y TORBAUMA. 
E S E N C I A 
DEPURATIVA m B l l 
(IODADA ) 
CURA: Salpullido 
Placas mucosas 
Ulceras, Siñíis 
Deposi tas en todas las Farmaoiu. 
e o n W O D V U O D O B I J E d e M I J E M M O y Q V m i M A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, ee de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, PL0RS3 BLAHCÁS, SÜPHESI03; DESORDENES de \ i HESSTROAClOfl, ENFERMEDADES ¡l;] PECHO, GASTBAIHI 
DOLORES de ESTÓXAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIERRES SIMPLES i HTERfílTEíTÍS, E5FES.HEDADES KEItVIOSU 
Es al linico remedio que conviene y se debo emplear con exclusión de cualquiera otra luatarxia. 
V é a s e e l F c l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a IP raavo . 
Ven ta p o r M a y o r , en P A R I S : Ch. V I M A R D & PETIT , A, calle del Parc.Royalr 
En la HABANA : J O S 3 É 1 S A 3 S , K A ; - L O B É S T Ofc 
í 
( H a r i a a L á c t e a S T e s t l é ) 
AUMEMTG COMPIETO 
P A R A L O S t 
Eiljau sai:» cada aja esta EtUncta Atilinta 
DEPÓSITOS EN TODAS (_AS PRINCIPA UEK FARMACIAS Y DROGUERIAS 
KUEVA PERFUSnEBIA EXTRA-FINA 
JABON.ESENGIA.AGUAdeTOGADOR.POLVOdBARROZ.ACEITE.BRiLLAHTIKA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S s H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
DE rAnbhE 
d e D E F ^ E S N E 
FARMACÉUTICO DE ! • CLASE, PROVEEDOH DE LOS HOSPITALES DE TARIS 
La P a n e r e a t i n a , admi tida en los hospi tales de Paris, es e l mas poderoso digestivo que 
se conoce. Fosee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . Ks d é c i r que los alimentos, sean 
los que fueron, pueden ser digeridos por la pancreatina s in el auxi l l io del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los a l imentos , de la a l t e r a c i ó n ó falta total del jugo 
gás t r i co , ora de la i n f l a m a c i ó n ó de ulceraciones ü e i e s t ó m a g o ó del intestino 3 á 5 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i a a d e O e f r e s n e d e s p u é s de comer d a r á n senapre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recetan cont ra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s . 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o . 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas , 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propíos del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEPRESNE en írasquitos, 3 á 4 cucharitas de polros después de comer i 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a , P a r i s , y en lasprincipalesfamacias de! estraejere 
EPILEPSIA 
HISTERICO 
CONVULSIONES 
ENFERMEDADES 
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, Pl 
F A R M A C I A DUREL 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
¡Curación, frecuente! 
¡Alivio siempre! 
CON E L USO C E LA 
SOLUCIOH A H T I - n J l 
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